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D i a r i o d e l a M a r i n a . 
U1AUIO DE I>A BlAHINA. 
HABANA. 
T S L E G - R A M A S D 3 KOY". 
I T A C I O N A L E S . 
Madrid, 'J8 */<; ovUibre 
L O S Hl í l í IDOS DES (Uir .A 
Les heriácG de U guerra de Cuba qu0 
llegaren á Cádiz en el vapor correé 
C i u d a d de C t t d í z hen sido recibi-
dos con gran entnsia smo y sido objeto de 
ovaciones por parto de aâ uel pueblo-
V I O T O R I A Í 3 ION F I L I P I N A S 
E l Gobierno ha reoibo noticias de ha-
ber obtenido nuestras tropas en Filipi-
nas importantes victorias. 
LOS A N A R Q U I S T A S 
La policía de Barcelona ha descubier-
to cierta cantidad de veneno que se in-
tentabo introducir en el castillo deMont-
juich, con destino á uno de los anarquis -
tas presos en aquella fortaleza por los 
criminales atentados del teatro del Liceo 
y la procesión da la Octava dol Corpus. 
E X T E A N J E E O S 
Xvrvn York, '2S de octubre, 
m T U R Q U I A 
Los insurrectos macedenios derrotaron 
á las tropas turcas en Corytza, dejand 
estas en el campo noventa muertos-
Mí'JKIAJS COMERCIALES. 
Aweiu rorfc (h tabre '47. 
d t e a S i de la tarde. 
m <I/tm de 71 Descuento papel comercial 
i 10 por ciento. 
Can,Dios sobre Lon4Ít e8, «0 d/T., banqueros, 
Idem sobre Taris, üü d;T., banqueros, á5 
Ira neos 1H¡. 
Idem sobre Uambarso, «O d/T., banquero»» 
Kouos registrados de ios Estados-Cuidos, 4 
por ciento, .1 U»** ex-cupóu. 
tenlrm.KHS,n. l«,poi. »». CMfo f 
S I . 
Centríftigas en plazaj 6 
Begníar lí buen retino, ea pia^a, a J i . 
Azticar de miel, eu pla*a, iU' 2í. 
JKl mercado, ilnne. 
Tendidos: 6.900 smcos y 4.700 í.o< oyes 
azúcar. 
• leles de Cuba, en bocojes, nominal. 
Manteca dei Oeste, en tercerolas, á §10,70. 
Harin» pateut flUunesota. lirme. & *4.8 >. 
Loiutre». Octnhre V7. 
Af lit ar <!e remolaclsa, á ')/. 
Aaúcar ceutrllii»a, pol.WS, arme, a 10/0. 
Idem regular reflno, d 11/'-'. 
Consolidados, & 08 11/1(5, ex-interág. 
De« ueiito, Manco Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, á Otfi, ex-interés. 
P a r í s , Orluhre 'J7. 
Beuta 3por 100, á 101 francos 72i cts, ex-
iuteréft. 
{ít>ii(<l<iprohibida ía r<producción, do 
los'icliijramas tjiic anteceden, con arrctjlo 
til artlcnlo ol de la Ley de í'ropiedod 
Inteln Inal.) 
é a é n t á ginetcs de Iberia y las gue-
rrillas de Ceiba del Agua. 
E n la acción e m p e ñ a d a en Galo-
fre con la cooperación del cañonero 
Dehjado Parejo , se causaron, ade-
más, á los rebeldes, de sesenta á 
ochenta heridos, á juzgar por los 
catres manchados de sangre que 
dejaron en los bohíos y por infor-
mes de los sitieros; y se les cogie-
ron cien caballos út i l es con montu-
ras. 
Entre los quince muertos que 
fueron llevados á Guanajay por el 
comandante DÚlitár1 de esa villa, 
í igurau el caheeilla Reyes y un ti-
tulado comandante. A d e m á s , nues-
tra fuerza se apoderó de tercerolas 
y municiones, y de siete caballos. 
Si se atiende á que eu este com-
bate nuestras tropas sólo tuvieron 
un teniente y cuatro soldailos heri-
dos, se puede apreciar que, lo mis-
mo que en las anteriores, eu estas 
cargas el enemigo ni esperó ni re-
sist ió el empuje de nuestros gine-
tes, dándole és tos caza en su cobar-
de huida. 
Como s ín toma significativo del 
cansancio y desmoral ización en que 
tienen (pie hallarse los rebeldes por 
efecto de la continua persecución 
de «pie son objeto, merece sefudarse 
el hecho de haberse presentado jun-
tos en la Cidra, (Matanzas) seis in-
surrectos blancos de la partida de 
HataeJ Aguila, de los cuales dos se 
titulaban, respect ivaraénte, tenien-
te y comandante. Los presentados 
anuncinron que en otro punto s*1 
proponían acogerse á indulto (res 
más. 
E s a colectiva demanda de indul-
to, hace prever qt teá los claros que 
hacen en las filas enemigas los fusi-
lesde nuestra infatigable infantería 
y los sables de nuestros impetuo-
sos ginetcs, se unirán eu plazo 
breve, para acelerar líi merma, las 
preseníaciones en gran escala. 
No será ese el menor resultado 
de las operaciones militares que con 
tanto acierto como actividad y va-
lent ía ha emprendido nuestro ejér-
cito fcaio hi mépirautdn y personal 
dirección del general en jefe; opera-
ciones que además del aplauso de 
la opinión, acaban de obtener, se-
g ú n puede verseen el telegrama de 
Madrid que publicamos hoy por la 
mañana, la expl íc i ta aprobación del 
(iobierno. 
G o i r c i f l i r l í i i o fle Mm y fie los E s l e i o s ü i i f l o s . G i M r a c o a p a t i f o , 










































7 . » ^ 6.286.659:14.17012.225.905 
1.440.245 8.102! 3.585.655111.679 5.031.900 
1.315.550 3.6í)0i 5.882.349,' 5.427 7.197.899 
1.265.923 5.1541 2.474.392 7.796 3.740.315 
2.410.72a 6.491110.674.3041 9.059112.985.032 
Vto. B0 — E l Vicepresidente, Fcrnamlo 
López.—Jil Tesorero, Donato Soto.—£7 Se-
cretario, Vicente Martínez —Certitíco: Vi-
cente Martínez. 
S A L I D O S D E 
XACIOXALES. EXTRANJEROS 
Barcos I Toneladas. 'Barcos I Toneladas. 
TOTAL 
2.220 297.562 2.172 
4.046 3.524.115 6.427 
1.965 147.886 1.334 
6.000; 6.090.450 7.369 
3.5151 1.449.829; 8.179 
1.796j 1.356.4301 3.779 
2.037 1.205.714 5.120 
Barcos.l Toneladas. 
505.539| 4.392 803.101 
5.285.90840.473 8.810 023 
301.6:.9| 3.299 449.545 
6.423.80513.909 12.514.255 
3.640.84811.694 5.090.077 
5.960.128' 5.5751 7.316.558 
2.479.509: 7.703 3.685 223 
2.0151 2.409.9441 6.734110.928.47SÍ 9.340 13.33.̂  i22 
M A R I N A S M E R C A N T E S D E E S P A Ñ A Y D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
Barcos registrados para la navegación trasocceáiiica. 
FECHA 
E. 

































Total. j Vela. | Vapor. 
I — 8.80 -}-24.91 +12.75 
1 —37.281 4-42.691 —24.57 
a a n e s i o n c s 
Además de nuestras ediciones 
cotidianas, ayer tuvimos que im-
primir dos Suplementos extraordi-
narios, por la tarde el primero 
y el segnmlo por la noche, para 
aunneiar al públ ico nuevos é im-
portantes combates, y, por cou-
fíiguiente, nuevos y duros escar-
ní ¡en los futridos por los enemigos 
de la patria. 
151 primero de ellos, ó sea el des-
Irozo de las partidas de los cabeci-
llas Laciet y Pepe Roque, lia sido 
comentado por nosotros en nuestro 
primer numero de boy. Los otros 
combates de qne dimos cuenta en el 
segundo Suplemento, ocurrieron en 
la provincia de Pinar del Río, cau-
BiUido en el que se libró cerca de 
Galolro, b-.ijo la dirección del co-
mandante de San QiÜDtíii, señor 
lTiÍ8 treinta y dos muertos al ene-
mijió, ,os cuaíes no pudo este reco-
ger; v teniendo dicho eueuiigo en 
»J o'tio combate, e m p e ñ a d o en ("a-
pel lanía, cerca de (inanai.iy, (¡niiice 
Aitiértos al arma blanca, por eieeto 
de dos caigas que le dieiou c ía-
Comeício ] Mm Mercanles. 
Los dos cuadros que á continua-
ción damos á conocer á nuestros 
lecrorés, han sido extractados y 
coordimulos s egún datos oticia-
les feliacienles que tenemos á la 
vista. 
r.n ellos se p r u é b a l a importancia 
que en el mundo alcau/a el comer-
cio marí l imo de Kspaña, el cual, 
comparado con el de los listados 
(.luidos, aventaja á é s t e en muchos 
conceptos y en ios d e m á s no té v á 
por cierto en zaga. 
De esa importancia, y de las mil 
circunstancias que colocan á nues-
tra patria eu s i tuación ventajosa 
para el comercio del mundo, hay 
que deducir la necesidad imperiosa 
que se impone á nuestros hombres 
de Estado de proteier, bajo to-
dos couceptos, la marina mercante 
española , cuyo pabellón ondea en 
todos los mares Junto al de aquellas 
naciones que figuran en primera 
l ínea, y cuyo progresivo desarrollo 
de algunos años acá, cansa asombro 
cuando se tienen en cuenta las vi-
s i c i íudes porque ha pasado nuestra 
Nación y la relativa indiferencia 
con que se han mirado los intereses 
de la generalidad (te los armadores 
españoles , así como la competeueia 
que han podido hacerles los exrrau-
jeros. 
Podrán loa americanos superar-
nos eu el comercio de cabotage; que 
á ello se prestan la extens ión d e s ú s 
costas y el crecido número de ríos 
navegables (pie cruzan sus estados; 
pero muy por debajo de nosotros se 
hallan en el número y touelage de 
vapores que surcan el Occeauo, y— 
sin embozo lo proclamamos—mu-
cho m á s t o d a v í a n o s ceden en cuan-
to á pericia en el manejo de las na-
ves y en cuanto á la calidad de 
és tas . Lo que nuestros constructo-
res consagran á la seguridad del 
pasajero y de la carga del buque, lo 
sacritican ellos á la velocidad y á 
la economía; y no bay que decir 
quiénes son en el mar los valientes 
hijos de la costa Cantábrica, de las 
Daleares, de Anda luc ía y de Cata-
luña. ¡Honor á esos héroes aveza-
dos á vencer el furor de las tem-
pestades, que enseñaron á líis na-
ciones de Europa el caminíe» del 
Nuevo continente y pasearofí des-
pués triunfante el pabel lón E s -
paña al rededor del ímmdol 
Habana, octubre 25 de 1800. 
Sr. Director dol Diario de l a Maiíixa. 
Préseme. 
Muy señor mío:. 
Espero merecor de su bondad se digne 
mandar insertar en el acreditado periódico 
que dirige, e-egún viene efoctuiindolo con fi-
nes patrióticos, el acta, cuya copia tengo el 
gusto de acompañar con la presente, y por 
cuyo favor le manifiesta su agradecimiento 
su seguro servido q. b. s. m. 
Juan Guerra. 
A C T A : 
En la Habana á 25 de octubre de 1990, 
reunidos en junta bs señores dueños y em-
pleados do! establecimiento cromolitográfico 
de Guerra Hnos. y Comp., situadí) en [a ra-
lle de Dragones número 112, con el objeto 
de realizar una suscripción patriótica entre 
los concurrentes para cooperar al nobili.siino 
fin iniciado y puesto en práctica por los'-dig-
nos obreros y empleados de la fábrica de ta-
bacos "Henry Clay," y que con gran entu-
siasmo han secundado'infinidad de fábricas 
y establecimientos do esta capital, con cK 
íin de formar un fótado de importancia^íjue 
poder ofrecer al Gobierno de S. M. para a-
yuriarlc ni desutrollo y ongi-andeeimieutodo 
la escuadra española, defensora gloriosa en 
todos los mares de la. honra y derechos na-
cionales contra loatque intenten vulnerarlos; 
y siendo deber de todo buen español ayudar 
á su nación para su engrandeciiniento, los 
presentes cumpliendo ese deber, so asocian, 
con entusiasmo á la empresa cómonzadaicon 
tan buen éxito por el Comité Ueury (¿lay, y 
acordaron formar una junta, designando á 
los siguientes señores con el propio objeto: 
Presidente 
D. Juan Guerra. 
Vice 
D. Agustín Guerra. 
Tesorero 
D. Avelino Pérez. 
Secretarlo 
D. Valeriano González. 
Vocales con lisio nados 
Por el taller de impresión: don Bartolomé 
Capó y dun Marcelino Abella. 
Por el taller de dibujo: dou Fernando Ló-
pez. 
Por la dependencia: don Isolino González. 
Acto seguido tomaron posesión de sns car-
gos los señores decignados, y abierta la se-
sión, el señor Presidente dió cuenta de la 
comi iiicación recibida, suscrita por don Jo-
sé Cuervo, á nombre del Comité Henry Clay 
y leída que fué ésta y comentada con entn-
siasmo, después de manifestaciones patrió-
ticas de los concurrentes, eu favor de tan 
loable y generosa empresa, acordaron por 
unanimidad adherirse á olla y abrir en el 
acto una suscripción de entrada, conforme 
á continuación se expresa; y adermás todos 
los meses siguientes, empezando por ol de 
noviembre próximo, realizar una recolecta 
para el mismo ün, quedando á cargo de los 
señores designados por ¡a junta, la realiza-
ción de lo acordado. 
Keiación d« las cantidades recolectadas co-
aio cnof.a oxtraordmaria de entrada: 
Plata-
Cuya suma de pesos noventa y cincuenta 
centavos plata, queda depositada eu la Ca- j 
ja del establecimiento, bajo la redpóiisábi- j 
lidad del Sr. Tesorero, hasta la entrega á j 
la Comisión Ejecutiva que nombren los Co- i 
mités y demás Corporaciones interesadas i 
en la suscripción patriótica para auim'nro 
de la Escuadra española. 
La Junta tomó el acuerdo de contribuir 
mensnahncnte con la cuota de cincuenta 
centavos -plata cada uno de los empleados 
de la casa, de cuya recolecta se dará cueu-
ta en su (Oportunidad. 
Estando de conformidad todos los concu-
rrentes con la lectura hecha por el 8r. Se-
cretario, de la presente acta, el Sr. Presi-
dente levaiuó la sesión, ürmando ambas la 
misma. 
El Presidente, Juan Guerra.— El Secre-
tario, Valeriano González. 
que se une 
por grupas 
forma: 
á la presents, descompuesta8 
oo-rosmmdeu en la siguient6 
Oro Plata 
L A V E N C E D O R A 
CONSTITUCION ,DSL COMITE 
En laeiudad de la llábana á veinticinca 
de octubre de mil ochocientos noventa y 
seis, previa convocatoria al efecto, se reu-
nieron e^Ja casii ocupada por la fábrica do 
.Labaj^s ̂ cigarros Jyi Vencedora, caíb» . de 
Principa Alfonso, número doscientos treinta 
y cuairo, los dependientes y operarios de la 
misni;*; eou el fin do celebrar una reunión 
preparatoria' para la constitución de un co-
'Hijt .̂paUiiótifeo' qUe tonga, por objeto re4-
HOfrd̂ v al pebsamiento iniciado de engran-
deceria'escuadra nacional, al cual desean 
contrihilir tos congregados eu la medida de 
ŝ s pequeña* /uerzas, abundando en el 
amor patrio é illéiíticas aspiraciones de los 
iniciadores de taífáia^na empresa. 
Ocupada interina/úfente la presidencia 
por don José Velázquez, actuando de secre-
tario el (pie suscriba, aquél declaró abierta 
la sesión, manifestando que todos los pre-
sentes sabían el objeto do la reunión que 
no era otro que seguir esa gran corriente 
de amor patrio encaminada á dotar á nues-
tra nación de una potente escuadra que es-
té á la aitura de las primeras del Universo, 
y que no creía necesario hacer excitaciones 
con tal fin á personas que con tan buena 
voluntad, demostraban estar dispuestas á 
socuudarol proyecto. 
Concedida la palabra á los concurrentes, 
hicieron uso de ella varios señores mani-
festando con un entusiasmo digno de elogio, 
la leal adhesión que todos sscaban dispiu-.s-
tos, á ofrecer á los fines propuestos abun-
dando en frases de amor á España. 
Seguidamente se proced ió á la elección 
de las personas que han de formar el comi-
té encargado do llevar á efecto los deseos 
manifestados, siendo aclamado por uuaui-
miaad los siguientes; 
Honorario 
Srcs. Póro/, y Diaa 
Dependientes 
. . Operarios del taller de 
torcido, 
. . idem de los talleres de 
cigarrería 
. . idem del taller de des-
palillo 
Señoras y señoritas de id. 
idem 
14 lü 





X Juan Guerra 
. Agustín Guerra 
,. Avelino Pérez 
.. Valeriano González 
.. Beltrán Aurignac 
,. Marcelino Abello 
,. Fernando López 
,. Evaristo González 
.. Bartolomé Capó 
.. lleliodoro Rubio 
.. Julián ITemández Heves 
.. Pablo Calvo 
.. Federico Bosque -
.. Manuel Hosqne 
.. Juan Amuchátegui 
. . Antonio Kosales 
. . Modesto Fernámlez 
. . José Hernández Zamora 
.. Kamóu García 
. . Eduardo Ziegler 
. . Manuel González 
. . Hicardo Cardona 
. . Manuel Oliveira 
. . Isolino González 
. . José Hidalgo 
. . José García 
. . Ensebio Arnaiz 
. . unan Castro 
. . José Antonio Fernández 
. . Enrique Pascual 
. . Eulalio Ibarrola 
. . José Dahnau 
. . Jacinto Lueiro 
Antero Solera 
. . Ramón Brumbeck 
. . José Eacalle 
. . José Femánfiez 
. . José R. Saladrigas 
. . Félix Coronado 
. . Benito Miranda 
Santiago Cao 















Total igual 139 Si2 
Finalmente se acordó hacer constar el 
placercqo que veían los concunvates el no 
haberse hecho la más insignificante mani-
festación cu contra de ios acuerdos toma-
dos, si no, por el cobtrarío, (pie han sido 
adoptados con ol mayor entusiasmo. 
Dándose por terminada la sesión, se ex-
tiende la presente que autoriza el señor 
Presidente conmigo el secretario, de que 
certifico.—Fernando López. 
Certifico. —Vicente Martínez, 
Recolecta llevada á calm en la lábrica 
"La Vencedora" para la constitución de 
fondos del Comité patriótico formado para 
cciitrUwiii ú la miiHnif»<jión uoptohú -.'U fu- Á 
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4 . . 
Tol ÜJO 50 
Presidente 
D. Francisco Díaz López. 
Presidente e.fcetiro 
Cayetano Pérez de la Reguera. 
Vieej)resi(lcnte. 
Fernando López Tauiargo. 
Tesorero 
Donato Soto Méndez. 
Vicetcsorero 
. . J osó Galliñar. 
Secretario 




Señora Ganara Voyir, don José Veláz-
ouez, dou Manuel Millarengo, don Santiago 
Tamargo, don Braulio González^ don Jovi-
no Fernández, don Laureano Dorado, don 
Aurelio Bouet, don Francisco Casellas, don 
Ramón Cuervo, dou Ramón González, dou 
Bautista Martínez y don Luis Rivaa. 
Después de posesionados de tms respec-
tivos puestos los señores nombrados que so 
hallaban presentes, ocupó la presidencia el 
señor Vicepresidente, por ausencia del se-
ñor Presidente, habiéndose adoptado uor 
unanimidad los siguientes acuerdos: 
Io Que todos los operarios de la casa» 
pertenecientes á los distintos talleres de la 
misma, contribuirán semanalmente con la 
cuota de diez centavos, como mínimum, 
habiéndose adherido á este, acuerdo con 
entusiasmo las señoras y señoritas a pesar 
del corto haber con que cuentan. 
2? Que los dependientes abonarán men-
sualmente el dos por ciento del sueldo que 
cada uno tiene asignado. 
3o Que esas cautidades se hagan efecti-
vas en la carpeta. 
4o Que esa contribución que se imponen, 
durará todo el tiempo que considere nece-
sario la junta general do comités que, es 
de creer, debe celebrarse para acordar lo 
procedente al mejor éxito de 1» empresa. 
5o Que mientras otra cosa se acuerde, 
sean depositadas en la caja de la casa las 
cantidades que se recauden. 
6" Quo con el fin de constiuiir un fondo, 
se procediera en el acto á una derrama, 
como cuota extraordinaria, la cual verifi-
cada, dió un resultado de 139 pe=os92cen-
tavos nro y 40 peso? 20 centavo? pl ita, 
que fueron recogidos por e! señor Tesorero 
para «ui Inccso en la caja de esta casa, cu-
yaá caiitidaues, iegún reiacióa autorizada 
x 
Señores l'érez y Díaz. . . 
Depehdiéttles 
D. Donato Soto 
Femando López 
José Galliuar 
. . José Aguirre ,. 
Ramón González 
. . Ramón Cuervo 
. . Miguel González 
i . Francisco Poyo 
.. Luis Díaz 
. . José Cuervo 
Andiés García 
. . Manuel Alvarcz 
. . Luciano Soto 
. . Jacinto Foyo 
. . Bautista, .Martínez.... 
. . Vicente Martincz 
.. Silvestre Cuesta 
. . José Fernández 
. . Haouel Ruiz 
. . Santiago Febles 
53 operarios del taller do 
torcido 
4 oiga ñ eros 
7 envolvedorus 
4 despaHiladores de ca-
15 señoras y señoritas del 
palillado 
-fo. 









Gresic áe l l c i a í s s fie F s r e t e É 
En Junta general celebrada anoche en la 
morada del sindico del gremio, se resolvió 
por unanimidad ratificar el acuerdo toma-
do en la del 7 del actual de contribuir cada 
casa con un tanto por ciento proporcional, 
del importe de la contribución que por re-
parto gremial satisface anualmente al Es-
tado; cuya suma, abonada de una vez y por 
adelantado, será depositada en el Banco 
Español, para destinar el 75 por 100 de el a 
al aumento de la suscripción popular que 
se lleva á cabo, para el fomento de la Es-
cuadra Nacional, y el 23 por 1U(» restante, 
al socorro de inutilizados en campaña, eu 
la forma que icás adelante se acordara. 
1 ainbhMi se resolvió invitar á los depen-
dientes del gremio, á que contribuyan con 
lo que esíimen conveniento para ambos pa-
trióticos finos, ,1 cuyo efecto pmlieran rcu-
nirse brevemente y enviar al que suscribe, 
por conducto de sus respect ivos principies, 
una relación de nombres y cantidades para 
efectuar inmediatamente el cobro, 
Kl síndico, Jo.se I'riefn. 
Gamité patriótico de las fábricas 
de Henry Vlay. 
En vista del trabajo qué este Comité so 
impuso en bien de la patria, ha tenido ne-
cesidad de aumentar su directiva con el 
personal signienle: 
Vice Secietarios: Don Armando Aivarez 
Escobar y don Cayetano Cuervo. 
Vocales: Don Juse Arango, don José Al-
varez, don Manuel Alvarez Argndin. dou 
Francisco González López, dou Einilio Ri-
vas, don Manuel Martínez, don José Díaz 
Estrada, don .Manuel Valle, don Ramón Me-
néudez, don Francisco Arango, don José 
Cuervo García, don Adelino Suárez, don 
Eduardo Rojo, don Manuel Arango y den 
Jo»;é Verde t. 
Además do los trabajos «le propaganda ^ 
lindo auuientai la Marina de guerra, se 
nombraron (risüntas (. oinisiones que lu-na-
ron á satisfacción su cometido en diversos 
lugares de esta capital, augnrando un re-
suíiado brillante, 8e.t;úii las impresiones re-
cibidas. 
Debrinns hacer especial nicnción del Pre-
sidonio efectivo y el Presidente honorario 
(.inervo y Alvarez Insua, que fueron en Co-
misión ú ¡a l'laza del Vapor la mañana do 
ayer, dóiningo, y después de recorrer diver-
sos departamentos de ese pueblo, porque 
realmente es una pequeña población, y de 
«fl-nifesrar el ptyctn que aMí les llevaba-
uoibif Objeto de euTnSiastas arla mociones. 
Como notaran que en dicha plaza se siente 
verdadera simpatía por el señor Pérez, es-
tablecido en la misma, se avistaron con él 
v'x' brindó a constituir un Comité con lo-
rVs 1 s f!cmrntoa quo allí se encierran. Así 
es q t pronto y agradableineuie nos sor-
pr ..icrá el Couñle patriótico de la Plaza 
uel Vapor. 
Escrito lo «pie precede, llega á nuestro 
conecimíento qu*; todos los vecinos de la 
ra!h- de Obispo activan la constitución de 
otro Comité. 
Asimismo el comercio y vecinos de la ca-
lle del Aguila, pretenden la constitución de 
otro Comité, a juzgar por las personas de 
arraigo que ayer se reunieron encasa del 
muy entusiasta y popular don Saturnino 
Martínez. 
V para termmar teiu'.mos entendido (pie 
los Kscribanos de Actuaciones y personal 
Subalterno de los Juagados se. adhieren al 
Comiló "Uenrv Cia\" y so proponen con-
tribuir con lo que buenamente puedan, te-
niendo en cuenta la parali/.acioii (pie hoy 
existe en les nogecios. 
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Habana, 25 de Octubre de 1800, 
I M P O R T A N T E 
En él Banco Español de la Isla de Cuba 
á gesidón del Comité "Henry Clay" se bai 
abierto una cuenta pormanente titulada: 
Donativos Popur.AKK.s paha aumknto de 
l a Mauina de Gcekka Española," á 
donde pueden desde luego llevarse los do-
pósitos particulares, á lin de empezar á to-
mar nota de todos los donativos. 
Acabamoo de recibir un completo y variado surtido de telas inglesas 
de primer orden para la actual e s t a c i ó n de invierno. 
Avisamos a d e m á s á nuestros favorecedores y al públ ico en general 
que en a tenc ión á la crisis que atravesamos, hemos laeolio una notable 
rebitía en los pi-ecios corrientes de esta casa, s in alterar en lo m á s m í n i -
mo las confecciones inmejorables que constituyen nuestro crédito. 
S A S T R E R I A 
C 1245 
9 2 J l G M J I ^ H 9 2 , 
( E d i j i r i o L A C A S A 
alt 
B L A N C A ) 
a8ÍS 
L é o a i l l e y L l a n e s . 
S A S T R E R I A , H A B A N A » . í ) 2 , T E L : 1 3 7 . 
Tenemos el gusto de participar á nuestros parroquianos y ^'xblico 
en general el regreso de nuestro socio IvTr. L é c a i l l e de su vic: Europa 
con un variado y bonito surtido para la presente e s t a c i ó n de láiri&o. 
hecho una 
en nada el 
a8-12 
E s t a casa taniondo en cuenta la s i tuac ión del pa í s ba 
gran reducc ión en sus precios, s in que por esto se altere 
buen servicio que tiene acreditado desde su fundación. 
«J 1176 alt 
Esplendido, grandioso y de exquisito gusto es el surtido de atri-
butos fúnebres que acaba de recibir la grande, popular y bien surtida 
S e d e r í a L A R O S I T A ^ m ^ ^ ^ ^ ^ 
todos los a ñ o s en este articulo: y que precios de imposible competencia 
por ser recibidas directamente y compradas por uno do nuestros so-
cios que actualmente se encuentra en Par í s y él que no descansa an 
mandarnos novedades en nuestro giro. 
U M T A , G a l i a n a 1 2 8 , s s p i i i a i S É 1 T e l i n a 1 2 3 2 . 
I S T O T A . : 
c \¿n . 
LIUU 
c i n t a s 
6 
i m p r e s i ó n G - B Ü T I B . 
D I A R I O D E L A M A R I N A - O c t u b r e 2 8 de 1 8 9 8 
E S O S D E L A M O D A 
Escritos e spresa i í i ento para el 
D i a r t o de l a M a r i n a 
l l a d r i d , 30 de septiembre d e l S d ü , 
Continúo: 
María Antonieta, fermidre de T r i a -
non, inculcó cierto aire de rusticidad 
en las modas, exentas de artificio; y 
aquellos trajes tenían algo de los de 
las aldeanitas de zarzuela; parecían 
creaciones de Florian, famoso fabulis-
ta, ó personajes de la opereta L e D e -
rindn-r.village. Reinaron asimismo el 
sombrero de paja, el delantal, el caracó 
(traje casero) y la casaquilla. 
E l famoso Leonard era dueño de las 
cabezas, gobernaba en ellas á su sa-
bor. 
Quien dirigía la moda ultra lúe fué 
la celebérrima liosa Bertin, tan cono-
cida y celebrada por su buen gusto co-
mo por su adhesión á la infortunada 
esposa de Luis X V I , la cual llamaba 
á Rosa "mi ministro do modas." 
Efectivamente, Rosa ordenaba, de-
cretaba, mandaba en jefe, y no había 
dama que no considerase perfecto 
cuanto salía de sus hábiles manos. 
Tan famosa modista tuvo, no obstan-
te, unos implacables enemigos: ¡los 
maridos! 
Hacia 1780 la moda buscaba nuevas 
bechuras, é imperaron los trajes "po-
lacos" y "circasianos ', que lo misino 
pudieron llamarse franceses y españo-
les, pues no tenían nada que ver con 
ijolonia ni con Circasia. Consistían 
en falda corta con recogidos, y sobre 
eila una especie de riotaute y larga 
túnica. 
L a tendencia á lo negligé fué acen-
tuándose. 
Cuando apareció el traje-levita hubo 
liasta escúndalo en pleno jardín del 
Luxemburgo, porque una conocida 
condesa se presentó luciendo levita 
ó quene de siuye. Fué tal el alboroto, 
que bubo de intervenir la autoridad 
A la levita sucedieron las toilettes 
negligenteydemi-ncgligente; presentáron-
se luego aquellas que se llamaron ro-
bes en chenises, baigneuses y deshabillés. 
(¡Üb!) 
Para semejante toilettes, tan libre-
mente bautizadas, los colores en moda 
fueron los siguientes: cola de canario, 
muslo de ninfa, gente recién llegada, pas-
tora verde manzana, suspiro ahogado, 
vientre de pulga, muslo depulga, espalda 
de pulga, pulga joveu y pulga vieja (¡Qué 
atrocidad, y cuánta pulga! ¡Xi que es-
tuvieran en San Sebastián!) 
Luego imperó el color cabello de la 
reina. E l conde de Artois tituló así uno 
de los matices más bonitos. 
E l traje "amazona" no fué en el si-
glo pasado tan severo ni tan feo 
como lo es en el presente. Moreau el 
jóvtn, en la serie de dibujos conocida 
por Monnment du costume, presenta ú la 
sociedad de aquel tiempo, no solo ata-
viada para toda clase de fiestas, sino 
para el interior de su casa; y esta co-
lección es un verdadero "monumen-
to.' Dibujó igualmente á las elegantes 
de 1780 en traje de montar, qon larga 
falda, vistosa faja, levita á la inglesa, 
ancho sombrero ornado de plumas que 
sombreaban el empolvado catogan, pei-
nado muy en boga entonces y que pa-
recía una sola trenza. 
Así resultaban encantadoras aque-
llas amazonas, ufanas de pasear y lu-
cir su gentileza en la Avenida de los 
Campos Elíseos. 
Las modas inglesas imperaron du-
rante los últimos años de aquel reina-
do, trayendo novísimas hecuuras que 
mataron los otros usos. 
E l aire sans facón el sello de elegan-
cia, el cachet inglés, fué nota agrada-
ble á todos. 
Usáronse chaquetas y corpinos con 
faldones, cuyo delantero abríase para 
dejar lucir lindo chalequito; el frac 
con graudes botones (estos imperan 
también boy); las levitas de anchas 
vueltas y triples solapas que, cerrando 
en la cintura, cubrían media espalda. 
Los enormes y vistosos botones eran 
de metal, y en forma varia; hubo al-
gunos hermoseados con preciosas mi-
niaturas, de las cuaíes se conservan 
ejemplares curiosísimos en mas de una 
notable colección. 
Los elegantes de uno y otro sexo, u-
saban dos relojes con sendas cadenas 
y diversos dijes, pendientes de ambos 
bolsillos del chaleco. Y no había mu-
jer á la moda que no llevase chaleco, 
corbata, coleta en el peinado y bastón, 
como los hombres. Verdad que ellos 
usaron manguito en más de una oca-
sión. ¡Vayase lo uno'por lo otro! 
j Y el fichú? ¡El fichú María Anto-
nieta! Lo adoptaron todas las mujeres 
en toda clase de vestimenta; algunos 
eran tan ámplios que favorecían poco 
el busto, por lo mucho que aumentaba 
sus proporciones. 
Estas toilettes recorrieron los colores 
todos, desde los más lozanos á los más 
sombríos y raros. Usáronse mucho el 
tafetán y el paño color limón, rosa y 
amarillo, así como la muselina de va-
rios tonos, lisas ó rayadas. Este di-
bujo obtuvo gran aceptación, lo mismo 
entre ellas que entre ellos; así e» que 
en aquel verano hombres, mujeres y 
niños usaron á porfía telas rayadas. 
E l tocado varió también mucho; pre-
sentóse tal cual lo había de admitir es-
te siglo. Nació el sombrero á la mo-
derna, poco más ó menos. 
Siguieron las mujeres empolvándose 
el cabello. Continuaron llevando gran 
cantidad de pelo postizo, arreglado á 
manera de peluquería, con bucles al-
rededor del rostro, por el estilo de la 
peluca masculina, pero con tirabuzones 
cayendo sobre cada hombro y por la 
espalda, ó bien, y según ya llevo dicho, 
su gruesa coleta detrás, como la qne 
hemos visto á los conspiradores de 
Múdame Angot. 
E l sombrero era de grandes dimen-
siones, con excesivo y extravagante a-
dorno. Si bien es verdad que las da-
mas ya no llevaban fragata en la cabe^ 
za, en cambio usaron algo semejante á 
una galeota del revés, ladeada y an-
cha, para que sirviese, si era preciso, 
de paraguas. Imperó el "sombrero go-
rro" y el "medio gorro;" éste era me-
nos ancho, pero tan alto como el otro, 
ornado de lazos, cinta, ruches, ramos y 
plumas de gallo. Tampoco es cosa de 
olvidar el «sombrero turbante,» gorro 
turco, alto, de rayada tela, con una ga-
sa de arriba abajo, á modo de banda, 
con penacho de plumas además. 
Ni quiero olvidar tampoco el llama-
do "Caja do ahorros," sin fondo, ni el 
Cardinal sur la paille, titulado así con 
motivo del famoso asunto del collar. 
Diclio sombrero era de paja, guarneci-
do de cinta roja. A más reinó el som 
brero "Tártaro," y también el "Don 
Basilio," en memoria del éxito que ob-
tuvo Beaumarchais, éxito que trajo o-
tras modas á lo «Fígaro.» Conste asi-
mismo que dominó el sombrero «viuda 
del Malabar,» el "Mougolüer" y mu-
chos más. 
Formando contraste con las hermo-
sas de la corte, con otras señoras más 
ó menos señoras, pero ya bullía enton-
ces el demi monde, con las bailarinas 
más célebres, las cortesanas no menos 
famosas, reinas de la moda que iban ú 
Longchamps, seguidas de lacayo ves-
tido á la húngara sosteniendo el quita-
sol, y precedidas del coureur, quien lu-
cia finas mullas de seda, gorro con plu-
mas y largo b a s t ó n . . . . ; formando con-
traste, repito, con estas empenachadas 
elegancias, devotas de todas las ridi-
culeces de la feeaiix chijfons, sobresa-
lía la adorable burguesita cuya belleza 
puede admirarse en muchos retratos 
antiguos y leyendo diversos escritos 
de aquella época; criatura encantado-
ra y tierna que, lejos de embriagarse, 
cual las otras, en atmósfera de plumas 
y encajes, adoptó la nota discreta, si-
guió con inteligencia los mandatos de 
la diosa, sin huir de lo artístico, aun-
que pareciese, anticuado, y rindiendo 
así fervoroso culto á la tradición. 
Ello es que no abandonó la pequeña 
cuanto graciosa colla, bien distinta á 
aquella pirámide de cabellos y ringo-
rrangos á lo Leonard. 
Rara salir, colocábase encima d,QjPp 
paña con sus 18 millones de poblado-
res tiene doble número de centenarios 
que Francia, que cuenta 20 millones 
más de ciu ládanos, y Alemania que 
posée oo millones de habitantes acusan 
una inferioridad muy marcada en pun-
to á centenarios respecto de Francia. 
For otra parte, en algunos países de 
limitada población, como la Bosnia, la 
Bulgaria y la Servia, los casos de lon-
gevidad, ofrecen un contingente ma-
yor, no proporcional, sino absoluto, al 
que pueden presentar España, Fran-
cia, Alemania é Italia. 
E l naturalista y viajero belga, Mr. 
de Wossaért, que ha pasado la cási 
totalidad de su existencia recorriendo 
el Asia y le América, da cuenta en un 
trabajo reciente de las observaciones 
que ha hecho acerca de la duración de 
la vida humana en los diferentes paí-
ses por él visitados. Según Mr. de 
Wossaért, el promedio de aquella es 
inferior en las regiones asiáticas y ame-
ricanas al de las regiones europeas, 
pudiendo sentarse el principio de que 
en nuestro continente el hombre vivo 
muchos más años que en las otras par-
tes del mundo. Si los centenarios 
abundan, relativamente hablando, eu 
Europa, son en cambio escasos bajo 
los demás climas, salvas determinadas 
excepciones observadas en distintas 
comarcas. 
E n la India, la vida humana es cor-
ta por término general. E u un país en 
donde la mujer es púber á los nueve 
años y decrépita á los 35 ó -40, la lon-
gevidad tal como la entendemos aquí, 
ha de constituir un fenómeno raro. 
Mr. Wossaért cita los nombres de va-
rias ciudades, populosas todas, en las 
que se encontraría difícilmente habi-
tantes que pasasen de los cincuenta ó 
cincuenta y cinco años. Encontró, sin 
embargo, el viajero belga, en el curso 
de sus expediciones por la India ingle-
sa, algunos centenarios y entre ellos á 
una especie de esqueleto ambulante 
que en su juventud se habia batido al 
lado del famoso Tippoo Saéb contra la 
invasión británica. Lo cual hace prc 
sumir qne el viejo en cuestión debía 
rayar en los l i o ó 120 años. 
L a China que, gracias á su inmensa 
extensión territorial, brinda una gran 
diversidad de chinas y condiciones na-
turales, podría ofrecer un número bas-
tante regular de centenarios, concro-
tadoa geni-ral mente á regiones deter-
minadas; en íik del Tibet, por ejemplo, 
y en su parte septentrional. A veinte 
kilómetros de Shassa hay un puebleei 
lio de escasa importancia ocupado por 
un millar do habitantes, pastores to-
dos, cuya existencia ofrece ejemplo de 
una vitalidad sorprendente. "Los hijos 
de esa aldea—dice Mr. Wossaért—que 
coüa una especie (\e capucha na liienos 
añosa. E f vestido que usaba; era de 
más 
qu( 
modesta que el de law 
logran vencer los peligros inherentes á 
la debilidad de la primera infancia, 
pueden estar seguros de llegar á una 
edad avanzada, á una vejez robusta. 
Insensibles á las inclemencias de un 
clima durísimo, pero sano cual ningún 
otro, pues allí no se conocen enferme-
dades contagiosas, aquellos habitantes 
alcanzan una longevidad sorprendente 
de la que he observado poquísimos 
ejemplos en otras partes. E l patriarca 
del lugar, anciano de talla colosal, en-
juto, apergaminado, cuyos músculos 
d* acero no debilitara el peso de los 
años, habia ya perdido la cuenta de 
los que llevaba de existencia. ¿Cuál 
podía ser su edad!. . . Lo ignoro; sólo 
diré que su nieto pasaba de los 75 
Este no tenía sucesión de su difunta 
mujer y proyectaba contraer segundas 
nupcias para perpetuar su raza que 
era considerada como una de las anti-
guas y nobiliarias entre aquel pueblo 
de pastores." 
Mr. de Wossaért hace constar que 
las costumbres de aquellos privilegia-
dos habitantes son de una pureza y de 
una sencillez primitivas. Castos, só-
brios, avezados á la intemperie, no se 
alimentan más que de vegetales, no 
prueban jamás la carne y no conocen 
más bebidas que el agua y la leche, 
haciendo de esta última un consumo 
extraordinario. 
E n ía Persia, el Afghanistan y en el 
Turkestan encontró igualmente el na-
turalista belga ejemplos, si bien muy 
raros, notabilísimos de longevidad, en 
especial en la última do las citadas re-
giones y junto á las montañas que se 
elevan á algunas millas del mar de 
Aral . E n esos sitios la atmósfera es de 
una limpidez maravillosa y el aire de 
una pureza que Mr. de Wossaért no 
ha encontrado en ninguna otra parte. 
Debe atribuirse á ese factor tan im-
portante en la economía humana el 
gran número de centenarios que el via-
jero vió entre los moradores de aque-
llos parajes! E s muy posible: pastores 
también eu su gran mayoría son esos 
montañeses, gente ruda^acostumbrada 
á una existencia entro patriarcal y 
guerrera, desconociendo lu molicie, de 
una frugalidad inalterable y obser-
vando un principio transmitido de ge-
neración en generación: come lo nece-
sario para apagar el hambre y nada 
más: el hombre no debe jamás imitar 
al buitre. 
Como prueba de la longevidad que 
alcanzan muchos de esos hombres, 
bastará decir que Mr. de Worssaért 
recibió cordial Iiospitalidad durante 
algunos días en un villorrio, en el cual 
se congregaban á la sazón, con motivo 
de una gran feria, algunos millares de 
pastorci y de tratantes venidos de 
témeme de la Guardia Civil Sr. Femándei Hubo una junta de distintos puntos, iiuou uu* j — - ~ | Soaeei._(?írd»i 
notables, escogidos entre los mas ricos | 
y más ancianos y el sabio europeo con-
templó con sorpresa, mezclada de res-
peto, 
cas, de las cua 
E l cruesro "Doña María do Molina." 
- El sábado se botará al aguaeu el Fen ol, 
una asamblea de ^ce0rt>0fl4y'f|»-,elcruCl.rodescgumiaciatíti que, con dos 
. , ue las cuales "la más joven podía im.lsdejgualtipo>constl.Uj..e para nuestra 
pasar por la de un patriarca de las | Mariua ^ guerra el astillero \ Ha y C ., oo 
pd ides bíblicas.^ Averiguó luego el |a tirana. i ' jA 
Í ^ Z n i rV^os doce nStables el que La construcción en grada toca á su tér-viajero qne de Jos doce 
menos años contaba había llegado ya 
á los 80. Tres pasaban de los cien y el 
jefe de todos, el presidente, era una 
especie de momia augusta, de faz arru-
gada, cuyos ojos apagara la ceguera 
desde largo tiempo y cuyas piernas no 
no podían ya moverse. Conducíanle en 
una especie de camilla sus cuatro biz-
nietos, robustos, mocetones en la fuer-
za de la edad; pero si las fuerzas físi-
cas parecían haber abandonado por 
completo aquel cuerpo inerte, su inte-
ligencia guardaba aun su lucidez 
•á los 128 años! 
Juan Buscón . 
í o r r e © K a d o a a l 
D e l G . 
Sn la "Huerta." 
Anoche comió el Sr. Castelar con loa se-
ñores Cáuovas del Castillo. 
Después de la comida visitaron al presi-
dente del Consejo los ministros do la Gue-
rra y de üitramur. 
En favor de los periodistas presos. 
Al entregar ayer tardo á última hora, el 
Sr. Moya al señor presidente del Consejo 
de ¿fclUistros ta solicitud de los periodistas 
vaifeficianos, manifestó el Sr. Cánovas que 
el Gobierno estudiaría el asanto, para ver 
si puede proponer á S. M. el indulto del se-
ñor Blasco Ibáüez. 
Esta tarde será recibida por el Sr. Cáno-
vas la Comisión de periodistas madrileños 
que gestiona ia excarcelación del director 
de L a Justicia, Sr. Vega, quien es probable 
recobre la libertad en breve plazo. 
Ascensos de generales. 
TTay una vacante de general de división 
por muerte del Sr. Salinas, y ocurrirá otra 
el día 8 por pase á la reserva del general 
Cebados. Con este motivo, cuando regrese 
á la corte, el ministro de la Guerra, some-
terá á S. M. una propuesta de ascensos pa-
ra cubrir dichas vacantes y las dos que re-
sulten de generales de Drijada, que corres-
ponden á íníantería y Estado Mayor respec-
tivamente. 
Detención importante. 
Vnlcneia, ñ (Ü.45 noche.) 
En las cercanías de Burjasot, ha sido de-
tenido Serafín Sánchez, jofe convicto y con-
feso de la partida de Pedralva, el cual ha 
quedado encerrado en la cárcel de Liria, en 
unión do 13 presos de dicha partida. 
La detención sj ha llevado á cabo por el 
F O L L E T I N 
E L D I A M A N T E 
DEL 
C O M E N D A D O R 
POUSON D U T E I R R A I L 
hechura 
mencionadas señoras. Y fué, en íin, 
tan recatada y discreta, que resultó la 
figura más simpática du aquel cundió 
poco edificante. 
Su existencia deslizóse tranquila en 
medio de las "buenas costambres de los 
suyos; respiró el sano ambiente de los 
deberes cumplidos, las ocupaciones do-
mésticas, los placeros lícitos. Iba al 
sermón los domingos por la mañana, á 
paseo más tarde, de vez en cuando á 
giras campestres,y las «x'm'í sencillas, 
alegres y formales eran su encanto. 
Esta sociedad también iba á con-
cluir; moriría sofocada por la "íusion 
de clases," los trastornos políticos, las 
revoluciones de todo género, para en-
trar en la vida febril, vertiginosa de 
esto siglo Pero ella, la burguesita. 
sin ver las nubes que obscurecían el 
horizonte, ¡nubes de sangre! agena á 
todo lo quo fuera puro y risueño, vivía 
satisfecha en su saloncito, alhajado con 
muebles y cortinajes blancos Y 
cuando sus ocupaciones se lo permi-
tían, cuando el corazón hablaba muy 
alto, entonces, acompañándose con el 
clavicordio, entonaba tierna, sentida 
canción; y melancólica, pensando mu-
cho en el dueño de sus alegrías y de 
sus penas, so la oía decir, al son de 
dulcísimas notas: 
F l a i s i r d'amourne dure qui un instant, 
Chagrín d'amour dure touie la vie! 
S a l o m é N ú ñ e z y Topete. 
C E N T E N A R I O S 
De una serio de investigaciones he-
cl as por un sabio alemán, que muchos 
periódicos reprodujeron hace algunas 
semanas, resultaba que el número de 
centenarios de una nación no guarda-
ba relación ninguna con el número de 
sus habitantes. Así, por ejemplo, Es-
R E A L F A B R I C A 
DE ^ 1 *JkC 
G I S A R I I I L L O S í E I C M B A 
CON SUS M A E S A S A N E X A S 
L o s meiores cio-arrillos, los que por su a r o m a , fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
m e r e s d o s del manclS la pre e r e n d a de los fomadoras, como as í lo acredi ta l a ex traord inar ia ex^ 
n o r S " a f á b r i e l son las m a g n í f i c a s p a n e t e l a s los sabrosos e l e g a n t e s y bouque t s , os 
solicitados espec ia les , g i g a n t e s y m e a i o c 
g i b a n t e s y las exquisitas c a m e l i a s ; c igarri l los de los 
[ases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, herró brea, algo-
cuale*, en lab s i p i e n r e s c i ^ a 1 J 7 ^ t f temeilte en esta f á b r i c a u n fresco y v a n a d o surtido. 
don, orozús y pasta de tabaco. Hay c o n s c a n w m e i i w « u ^ ™ ™ Tr-r-r. * T a rfmr)oidos fonrlJ 
L o s c igarri l los preferidos son s m disputa los E L L G A i S I h h H i l J A L Ü U i A , conocidos t a n n 
b ien por S & S I N I , c u y a extraordinar ia d e m a n d a a u m e n t a todos los d ías , debido a los buenos y 
(I fta roTíla, publicada por la casa de Garnier 
bermaEos, París, se halla do vcata en la librería 
•La Mcdcraa Poesía», Obispo. 135. 
(Continúa.) 
£1 bueno del mozo snspiró como sns 
piraba Nemorino, según cuenta Fio-
rián, e! capitán de dragones que murió 
de miedo lo mismo que un verdadero 
poeta. 
Si el caballero Arturo de la Barille-
re no Lubiese tenido puestas sus anti-
parras, lo cual impide de ordinario el 
ver claro, hubiese notado el vivo en-
carnado que abotargaba el rostro im-
berbe de su retoño querido. 
—¡Calla! ¡Me parece que suspiras! 
Carlos voJvió á suspirar y no respon-
dió, 
— V en rig r̂ - ¿porqué nó?—murmu-
ró el caballero como hablándose á sí 
mismo, 
—¿Por qué no?—murmuró in petto el 
jóveu liariilere, que tomó alas 
— S í . , padre.. 
—¿Y muy jóven viuda? 
A estas palabras, aun suspiró otra 
vez Carlos Anacarsis de la Barillere, 
como si lamentara la muerte del mari-
do de la Condesa. 
—¡Y rica, voto á bríosl—continuó el 
caballero, prosiguiendo su idea. 
—¡Ah! ¡Es ricaT 
—Treinta mil libras do renta, lo me-
nos, independientemente de su parte 
en la herencia. 
Nuevo suspiro de Carlos Anacar-
sis. 
—¿Has pensado en casarte? 
Á esta brusca cuestión, el mozo es-
tuvo á pique de desmayarse. 
—¡Ah!—prosiguió el caballero,—ese 
sí quo sería un casamiento. Sólo tiene 
pocos más años que tú Y á fe, 
hermosa, rica, cuando tú no posées 
Y luego, y á pesar de en primera boda 
desproporcionada, al fin es una Malte-
vert. 
—De suerte que padre — 
balbuceó Carlos Anacarsis do la Bari-
llere. 
—Yo te autorizo, hijo mío, á hacer 
ver tu corazón. Yo me encargo de las 
negociaciones Pero ¡Dios mío! 
¿Qué tienes? Vacilas 
—¡Oh: No es nada no, no creo.... 
—¡Ea! E s cosa convenida—repuso 
el caballero.—Acuéstate, y mañana 
temprano pediré una conferencia á la 
Con lesa. 
qnm 
eXCe Los'p^-oductor'de esta f á b r i c a son elaborados con ho jas selectas procedentes de las mejores 
•ve-as de V n e l a A b a i o , escogidas escrupulosamente por persona mtc l .gent . smia en e l ramo, 
ve^ab ae \ aeuu j x u a j v , ^ 0 ^ r _ /Ur^cnfna mdrtAtMH v establecimientos 
'Estos' m$?*¿ e ¿ c ñ e n t r a n de v e n t a e n todos los d e p ó s i t o s , v idr ieras y | 
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de esta capi ta l y del interior d 
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« u n 
H a b a n a . 
carsis de la Barillere no luibúi podido 
cerrar los ojos en toda la noche. 
Muy distinta fué la noche del Mar-
qués Auatolio de Norseac. Y a hemos 
dicho que había pasado de los cin-
cuenta, pero que él no confesaba sino 
pocos más de cuarenta; se empolvaba 
la cabeza y llevaba coleta. A ú u so 
creía jóven, y pensaba eu casarse. 
E n la cena había presentado su ma-
no á la señora de Durand, según la 
rigurosa etiqueta que treinta años an-
tes reinaba en Yersalles, cuando él era 
paje de Luís X V . 
A l irse á acostar, llamó á su cama-
rero. 
Según la tradición, el camarero se 
llamaba Jazmín, y había tenido por 
antecesor á otro llamado Laíior, 
—Jazmín—le dijo el Marqués—ma-
ñana me tendréis dispuesta mi casaca 
verde y mi chupa anteada. Sahumad 
la cama y hacedtne los papelillos de los 
rizos. 
Cuando el señor de Norseac pedía 
su casaca verde, su chupa de ante, 
mandaba sahumar la cama y rizar su 
canosa cabellera, estaba eu espíritu 
preparado á la galantería. 
— | E h ! ¡eh!—murmuró al sumergirse 
en el blando lecho oloroso—linda mu-
jer, ¡á fe mía! hermosos dientes, cabe-
llos magníficos, ojos rasgados ¡pre-
ciso será seguir la pista! 
Y q a e d ó s e adormecido, pronuncian, 
do esa frase de caza, que era muy sig. 
rídad (ie loa eiiamorados proyectus 
sobre los mozos, quienes el amor lea 
impide dormir, cosa fuera de razón. 
^úlo uno do los coherederos no había 
pensado eu la bella viuda, y éste era 
Boutemp San Cristol, persanuje mudo 
que no pensaba en nada. 
v i r 
E n tanto que cada uno de los hués-
pedes de Mcntmorín comentaba el por-
venir a su manera, respecto á, la bella 
Condesa, és ta , á pesar de las fatigas 
del camino y las emociones terribles 
que había experimentado al fin de su 
viaje, se había despertado temprano, 
y, saltando del lecho, corrió á la ven-
tana. 
Á lo largo del pequeño valle de 
Monttuorín, se deslizaba ya un rayo 
de sol, haciendo reverberar, como in-
numerables rubíes, las gotas de rocío 
qne cubrían los Arboles. 
L a Condesa abrazó de una mirada 
los bosques, campos y praderas, en me-
dio de las cuales serpenteaba el Cusin 
con argentinas escamas, reconoció el 
remolino, donde estuvo á punto de pe-
recer, y se extremeció con el recuerdo 
del peligro que había corrido. 
Acordóse entonces de Juan, del hijo 
robusto de la naturaleza, v, sea agra-
decimiento, sea que obedeciese á la 
vaga impresión de un sentimiento en-
teramente nuevo para ella, procedió 
rápidamente á prender su tocado, y, 
saliendo de la cas^ se dirigió ó pie 
hacia el pabeiüta situudu á la extrt mi-
dad del parque, donde habitaba Juan 
desde la muerte de su padre. 
Pero, hacía ya largo rato Juan ha-
bía salido, con su escopeta al hombro, 
y la Condesa sólo halló al buen Gui-
llaumier. padre do ia pobre Rosa. 
L a Condena se volvió contrariada. 
A las diez, un doméstico le anunció 
que estaba servido el desayuno. 
Bajó al comedor, donde los herede-
roa ae hallaban reunidos. 
Sólo los Maltevert estaban ausen-
tes. 
L a Condesa dió la mano á Oscar, sa-
ludó á sus pumos y ocupó el asiento 
de honor. 
E l tierno Anacarsis de la Barillere 
al sentarse ruborizado al extremo de 
la mesa, y al ver á su padre acercarse 
á la Condena para hacerle su cumpli-
do de la mañana, se imaginó que la 
demanda en casamieuto iba á tener 
lugar incontinenti, y sintió un horri-
ble malestar. 
mino, y los obreros se ocupau esios días en 
ultimar detalles de poca impoi Uiucia. 
Hasta el día de la botadura se trabajará 
principalmente en la preparación de la ba-
sada de lanzamiento. ^ 
El nuevo buquo do combate tiene 71 me-
tros de eslora, 8.25 de manga y 4,41 de pun-
tal. Desplaza 823 toneladas. 
El calado máximo es de 2.G7. y la fuerza 
i de máquina de 2,5Ü0 caballos. 
El casco es de acero; lleva dos hélices y 
su máxima velocidad es de 19.25 millas por 
hora. Kadio de acción, 2.500 millas. . 
Tendrá cuatro tubos lanza-torpedos y SO 
tripulantes. 
Eos otros dos barcos similares que tam-
bién construye la casa Vila, se botarán es-
te año: uno probablemente en noviembre y 
otro en diciembre. 
E l acorazado "Cardenal Cisnercs." 
Adelantan las obras de esto acorazado, y 
como ahora no se carece de materiales, los 
trabajos se Uevau con rapidez extraordina-
ia. 
Con el acero procedente de la fabrica "La 
Felguera", que acaba de recibirse, queda 
terminado el envío que se necesitaba para 
a terminación de los trabajos en Asiille-
ros. 
Antes de la botadura del Cardenal Cisne-
ros, ha de quedar instalada la obra muerta, 
terminado el casco todo, colocados la cu-
bierta de madera y los puentes de popa y 
de proa, probados los triinenes, los colecto-
res y los aparatos todos de achique. 
La cubieita habitable esta ya casi com-
pletamente lista, faltando sólo' las citadas 
uperestructuras y el forro de madera. 
Los carpinteros están preparando la ba-
sada para el lanzamiento. 
Este se veriücará eu el próximo mes do 
marzo y entonces, como ya hemos dicho, 
pasará el buque al dique con mucha obra 
ya realizada. 
En el taller de sierras del Astillero, há-
cense ahora los modelos para los escobe-
nes; 
En los talleres del dique hay también 
obras ultimadas y eu ejecución para cuan-
do el buque quede á Ilute. 
Pondos para Filipinas-
Cou objeto de que el general Blanco pue-
da atender d las primeras necesidades crea-
das por el movimiento separatista eu Fili-
pinas, ha autorizado el ministro de Ultra-
mar que el Banco de .Manila haga un prés-
tamo de 5üO,U0O pesos, evitando do ceta 
modo el que tenga que esperar el goberna-
dor general de aquel Archipiélago á que so 
lo remitan fundos de la Península. 
El citado establecimiento de crédito está, 
obligado, en virtud de la nueva ley de reor-
ganización del mismo, á "nacer estos prés-
tamos al Estado. 
E l cupo de Ultramar-
Mañana probablemente se publicará la 
Real Urden disponiendo que el 15 del ac-« 
tual so concentreu en las zonas los 45,000 
reclutas del cupo de Ultramar pertenecien-
tes ai actual reemplazo, con objeto de dis-
truibuirlos entro los Cuerpos del Ejército 
do la Península para darles la instrucción 
militar necesaria. 
Terminada ésta, loe que no hayan de cm-
\JM vax •inmod.t.o t ailientC rcs>"»»«v.in';V SUSllO-
tcares en uso de licencia hasta que sean lla-
mados de nuevo á las lilas. 
La Keal Orden contieno numerosas re-
glas para dicha incorporación y losestadoa 
correspondientes, distribuyendo las fuerzas 
entre las distintas armas. 
La elección de Vdderrobles 
Según las últimas noticias, en la elección 
parcial de Vaiderrobres (Teruel), verificada 
ayer, ha triunfado por más de 1,200 votos el 
adicto D. José Cuello y Pérez del Pulgar, 
hermano politreo del señor marqués de Le-
ma. 
Al lusiouista Sr. Plana lo apoyaban libe-
rales y tilvelistas. La lucha ha sido em-
peñadísima. 
Material de guerra 
Por Real decreto se autoriza á la fñbric* 
de Artillería de Oviedo para adquirir, por 
gestión directa y sin las formalidades de 
subasta, de la casa Franz Marcotty, de 
Berlín, las barras de acero necesarias para 
la construcción de 15,000 fusiles Mauser, 
modelo 1893, asi como los aceros necesarios 
para las piezas sueltas de dicho armamen-
to, de las cateas Jenas Colvor y Compañía, 
de Shcflíeld y Hch. A. Eckstoin, de Berlín, 
debiendo sutíagarso ei gasto quo se ocasio-
ne con cargo al plan de labores del mate-
rial de artilicria del vigeulo año econó-
mico. 
El ministro de la Guerra queda facultado 
para aumentar las adquisiciones de las re-
feridas primeras materias, con sujeción á los 
créditos disponibles quo se hayan concedU 
do para ta fabricación de artillería de acer» 
y armamento. 
Vestuario 
Por otros dos decretos se autoriza á la 
Inspección do la Caja general do Ultramar 
para que adquiera directamente y sin las 
formalidades de subasta, 15,000 equipos 
completos cou doble traje de rayadillo, y el 
mismo número de mantas, cou destitio á 
los refuerzos que puedau enviarse á la isla 
de Cuba, y 0,000 equipos, que se calculan 
necesarios en el Depósito de Ultramar en 
esta corte, con destino á la recluta volun-
taria. 
E l marqués de Xorseac vino á salu-
darla después del ciballero Arturo de 
Barillere. Llevaba su casaca verde 
su chupa anteada, los polvos de sus 
bucles oiian ¿ almizcle, su persona to. 
da a ámbar, y apoyábase, con rracr 
juvenil, en un junco de Indias 
no de oro. 
gracia 
cou pu-
E l viejo Celadon depuso su homenaje 
á los pies de la Condesa, parafrasean 
do un cumplido florido de un cétóbre 
^pisaverde, ei difunto caballero de Do 
aza—resooRiió el Comaudan-
rat, pero con donaire y soltura tal, 
que habrían cautivado al mariscal 1U-
cbelieu, si volviese al mundo. 
Rozó luego sus labios sobre la ma-
no de ella, y se sentó á su derecha. 
—jDónde están nuestros primos de 




—¡Ah!—prorrumpió la viuda.—Mo 
parece que esos señores hubieran po-
dido hoy renunciar á ella. 
—¿Y por qué!—preguntó el vizcon-
de Aristodemo do Franquepé, iucli-
náudose al oido de su hermano ma-
yor. 
—Por política, sm duda—replicó és-
te irónicamente. 
Decididamente, el primogénito de 
los Franquepé se sentía mal dispues-
to hacia la Condesa. Eu cuanto á Nor-
seac, que estimaba muy escasamente 
á, los Maltevert desde que ha bían re-
chazado su proposición, cogió al vuelo 
aquella coyuntura de ser amable á ex-
peusas suya diciendo: 
—Esos señores han olvidado la cor-
tesía de la nobleza francesa, sirviendo 
á los imperiales de Austria, y pretie-
ren los ardores del sol al fuego de log 
más hermosos ojos del mundo. 
E l cumplido era algún tanto insípi-
do, pero gustó. 
L a Condesa respondió con un tono 
que habría empleado treinta añejantes 
una duquesa de tontillo; 
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L l e p á a k\ "Sanio D o m p " 
L a t r a v e s í a . — S c ' . d á d c s e n í í r m o s 
Cótuña, 5, 1,30 i 
Ha liepado el vapor (y.rreo Santo ] ; nmn-
go, ])rocedente de la EJ&boua. 
El viaje, que duró quince día», Uu-. ¡uali-
Pimo, sorpreinlieudo al barco uu ciclóu ijae 
le obligó á manteneistj á la capa j le rom-
pió el palo trinquete. 
El capitán Amézaga, qu© lleva veinticin-
co años navegando, no recuerda un témpo-
ra! semejante. 
Durante la travesía falleció de tisis pul-
monar el soldado Pedro Martínez Cedrón. 
Conduce el Sanio Domingo S7 inútiles, 12 
eníermos de la clase de tropa. Uno de ellos, 
MfunK-i Bieznia Garda, del regimiento de 
Pavia, fué herido gravemente el 4 de mayo 
en an fuerte de Matanzas, y viene reco-
inerdadisimo por el general Weylisr, quien 
dió al capitán del buque 50 pesos para que 
ee ios eutregase. 
Otro de los enIerroo.> graves se ilama Pe-
dro Navarro. 
Ai llegar ií Santander se dará a cada uno 
d© los hf-ridos uua rmulM completa.—El co-
rresponsal. 
Confinados y deportados S 
Cor uña, 5, J,4U t. 
£i buque conduce también Mete deporta-
dos y nueve cuutiuados separatistas para 
Cbafarinas y Ceuta. 
Entros los primeros figuran sisniticadoa 
Individuos dp la Habana. 
Son éstos el abogado don Alfmlo Za vas, 
heniumu del cabecilla del misiuo apellido; 
don .losé A. Conzález î anuza, decano del 
dolegiO de Abogados de la Habana; don 
Podro Uecerra, director de la revista Fe-
rrocinTil del (kslc, abogado ó imlividno de 
la real Academia de .Iitrispriideiicia de Ma-
drid, y don Ignacio Lamas y don Eram-is-
co Alday, también almgados. 
Todos ellos fiieron detenidos al mismo 
tiempo, ocupánd. le á IJecerra varios ejem-
plares del folleto de Leandro Alcorta, titu-
lado ¿Vor qué erece hi insurreccitvnf 
En mi conferencia mostráronse al princi-
cio muy reservados, pero después consegui 
que ostuvierau un poco más expansivos. 
Zayas me enseño la tarjeta de pésame, 
cscriia con lápiz, que le envié la poetisa 
Aurelia ('astillo ¿üninio 'a umortt de su 
hermano el cabecilla. 
Kstos deportados no conoeen el destino 
que llevan; desean ir á Madrid. 
Todos estos individuos vienen separados 
del resto do los deportados. Se les guardan 
íiuichus consideraciones; comen en segunda 
con el olicial pi'imcro del buque y recorren 
el barco, aunque sin dejar de sor vigilados. 
Muéstranse agradecidisimn al trato que 
reciben en el buquo. 
Entretenidos con la oonservaeión, levó 
¡Uiclas el buque, y advertida mi estancia á 
bordo ya Inora del puerto, se detuvo el 
Sdnto Doiningo y tuve que descender, con 
bastante peligro, á la laucha ilel práctico. 
Bn la Cornña deseudíarcaron fiO pasaje-
ros.— E l Corresponsnl. 
Dice L a Corrcspomlfncid de España: 
El señor Amblan! ha telegrafiado desde 
Uiarritz al señor Dolz, felicitándole por el 
artículo ha pocos días publicado en nues-
tras columnas, rebatiendo apreciaciones 
hechas por el Heraldo sobre el partido re-
formista en Cuba. 
El señor Amblard declara que bau tenido 
perfecta interpretación los sentiiuientos que 
rncarna el partido reformista, en el citado 
articulo, que era y ha sido incuntesrable. 
Dd 7. 
Visitas y conferencias 
T;;;;v comisión de representantes on Cor-
tes do la Gran Antilia visitó anoche á los 
feñores presidente del Consejo de Ministros 
y ministros do la Guerra y Í71trainar, para 
entregarles los titidos de hijos adoptivos do 
la ciudad de la Habana y los certificados 
de las actas de las sesiones municipales en 
que se adoptaron los acuerdos. 
Eos diplomas son verdaderas obras ar-
tísticas y vienen encerrados en elegantes 
estuches de terciopelo. 
'J auto el señor Cánovas como el general 
Ázcárraga y el señor Castellanos, agrade-
cieron a la comisión oí honor que recibía, 
rosándola que hiciera presente sn recono-
cimiento al ayuntamiento de la Habana. 
Elección parcial de un diputado 
En la elección de uu diputado á Cortes 
en el distrito de Dolores (Alicante) ha oh 
tenido el candidato liberal señor Erate Va-
larino, hijo del exminlstro señor Capdepón, 
-5,241 votos. 
Pesconócense todavía los datos de tres 
saooíonea. 
"Ilasta estos momentos no tenemos nue-
vas noticias que comunicar «obre el parti-
cular. 
E l Correspons ü . 
T»e nuestros corresponsales especiales. 
(pob oomusoi 
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Octubre 2^. 
Encuentro 
Ea columii i «leí señor Palanca tuvo un 
encuentro con varias partidas reunidas en 
número de 4i.iñ homlires montados. 
Eítos se hallaban acampados cu Ojo de 
Agua y no esperaban lo que les fué encima, 
los tres Escuadrones de Camajuaní, que 
cargaron á machete sobre el campamento 
mambí y causarjn al enemijo 10 muertos, 
que quedaron en poder de la columna, dos 
tercerolas, un revolver, la acémila del jefe 
con toaos los efectos que conducía, bolaáa 
de municiones y 13 caballos cun niuiituraé. 
La partida insurrecta se dispersó. 
La columna ha tenido tres heridos y tres 
contusos. Coutluuó la persecución en com-
binación con el señor Altolaguirre, coman-
dante militar de Camajuaní. 
Al siguiente día la columna Palanca tuvo 
otra vez fuego con el enemigo en Piriu-
dingo. 
Ee derroto poi completo dispersando la 
partida y quitándole éo caballos y hacién-
dole dos muertos que fueron recogidos. 
Ea columna tuvo un herido. 
El señor Altolaguirrw, comandante mili-
tar «le Camajuani, batió á les grupos dis-
pentOH de la partida, haciéndoles dos muer-
tos que ideníitirados resultaron ser: Tige-
lio Serrano y Ulas Eope/. Además les cogió 
3o caballos, 14 de ellos con monturas, mu-
chas armas, municiones y pertrechos de 
guerra. 
Ea columna del señor Alíobiguirre tuvo 
dos heridos, uno de l'avia y otro de las gUflf-
nilias. 
Eli resiimen que han salido completamen-
te derrotadas y dispersas las partidas que 
han perdido 98 caballos, que se lian lleva-
do á Placetas; pue se le han hecho mime- ¡ 
rosas bajas ai enumigo, que no han cesado 
de cor er on cuatro días. 
¡Hien por Pahinca y A'.to'aguirrci' 
U L T I M A 
H O R A 
D E L A S V I L L A S 
L a columnH de Zarag-oza, en las lo-
inas de Sania Ciara, hizo dos muertos 
al enemigo. 
Fuerzas de Álava, guardia civil y 
guerrilla de Trinidad, batieron una 
partida en Guisa, apoderándose de 
varias anuas y efectos. 
L a guerrilla de ¡Santa Teresa batió 
un grupo en Victoria, haciendo dos 
tiiuertos y apoderándose de nueve ca-
ballos. 
E l teniente, coronel Bueno, con la 
co'nmna de Anteqñera, atacó á nn 
grupo enemigo en la loma de Terán, 
haciéndole un muerto y cogiendo gran 
cantidad de provisiones, treH caballos 
con mont uras, dos machetes y catorce 
roses que se entregaron al cuma luían-
te mi litar ue Jovellauos. 
D E M A T A N Z A S 
Octubre. 2d. 
Fd sábado pe prosentarpq á ir! lulto a* 
Comandante ile armas de Claudio ó Tó-
rnente, los ius trrócCos Ju-»to Sjasa Eeán y 
Enri(pie Uorta Pleitos. 
Kn liolonárón, el nardo Hilario Arozaro-
na, y en Alfonso Xíl, Autotuo Pernáudez 
Santana. 
\L\ viernes por la mañana, fué tiroteado 
en Guanábana un tren de carga. Ea es-
colta contestó el fuego, huyendo el enemi-
go y abandonando una vegua con montura 
que se recogió, sin que hubiera noveda 1. 
Una pequeña fuerza que salió de Jovella-
nos el viernes á forragear, encontró en los 
cañaverales próximos un grupo insurrecto, 
al que dispersó haciéndole un muerto. 
El Comandante de armas de Baró, parti-
ticipa que, según noticias lidedlgnas, uuo 
de los heridos en la sorpresa del campa-
mento de Algarrobo, el 15, fué el cabecilla 
mulato Pablo í-ópez Matagás. 
En la noche del 23, fueron incendiadas 
por un grupo iusurrecto las fábricas del in-
genio Santa Rosa., sito en ünüm.de Hoyes. 
Al tenerse noticias del hecho en la Co-
mandancia Geiidrdj/'ée''ordenó la salida de 
fuerzas de l'nion. en persecución de los re-
beldes y aqxilio de latinea, cuya fuerza hi-
zo fuego á un grupo, quo al aproximarse al 
ingenio y darle el alto, contestó con una 
descarga, resultando muerto un negro y un 
caballo. 
Ea columna .^cAntequera, en reconoci-
tuíetito por las 'lomas de Tcrán, Cuevitas, 
sorprendió anteayer una pareja de explora-
dores insurrectos, que íogró fugarse dejan-
do los dos caballos que: montaba; siguiendo 
el rastro encontró un grupo de 7 hombres, 
Á los cuales se hizo fuego, matando tres que 
quedaron en el campo y ocupando varios 
efectos. 
Ea columna no tuvo novedad-
Fuerzas de Cuenca y movilizados do 
cahaüena, ¿31 reconocimiento por los 
alrodééoras de Matanzas, encontraron 
una partida en el potrero La Gallega, 
haeiéñdoié un muerto y un hefido y 
destruyéndole su campamento. 
F I L M S T E R I S M O 
Nuera York, 22 de octubre. 
Dice un telegrama fechado ayer en 
Baltimore, que esa mañana se hizo 
á la mar el guardacosta Windom con 
pliegos sellados, y se supone tiene ór-
denes de dirigirse á las costas de Flo-
rida á cooperar con los buques de 
igual clase Me Lañe, TFtnona, Morri l , 
Forceará y Bouticell, á fin de comple-
tar, alrededor de la costa floridana, 
un cordón de vigilancia que impida la 
salida de exuediciones filibusteras. 
E n Cienfuegos, á la edad de 86 años, 
la Sra. Dí Teresa Dominicis de Otero 
Cossio; 
E n Santiago de Cuba, las señoras 
Da Adolflna Blanchar, viuda de Can-
ler, D ' Luisa García y Ruiz de Medi-
na y D» Elvira Callejas de Sánchez, 
D. Fél ix García y D. José Ors y Pa-
jes. , ^. 
L a columna riel segunao batallón de 
María Cristina batió una partida en 
montes de Oro y potrero Coronel, de-
salojándola de sus posiciones, 
E l enemigo en su huida retiró bas-
tantes bajas y dejó sobre el campo sie-
te muertos. 
Se recogieron siete caballos, tres re-
%m y municiones Kemington. 
L» columna tuvo un cabo y «los sol-
dados muertos. 
D e l a H a b a n a 
E l coronel Moneada, con la columna 
de Almansa, dispersó en los montes 
Mart.iaru un grupo rebelde, que aban-
donó en su huida una bandera y cua-
tro caballos con niouturas. 
E l coronel Rotger con el batallón de 
Cuba, en reconocimientos por los alre-
dedores de Cañas, batió un grupo ene-
migo haciéndole dos muertos, uno de 
ellos el titulado alférez L'roilán Collazo, 
D E P I N A R D E L R I O 
E n los reconocimientos hechos él d ía 
2G por las pozas, se . recogieron varias 
reses y se llevaron al campamento dos 
lamilias, una que entregó efecto^ de 
oro y plata do la iglesia de Pozas, los, 
cuales tenía enterrados, y la otra que 
había tenido recogido y oculto a un ca-
bo que se extravió hace días. 
F r e s e n t a á o s 
Dos en las Villas, con armas y caba-
llos; uno on Cimarrones; otro en Bo-
londrón y tres en Jov ella nos, con ar-




E l titulado prefecto de Palmas Al-
tas, Pedro Eeon, que en mi conespon-
deucia anterior decía había sido pre^o 
por sus mismos partidarios porque su-
pieron que se iba á presentar á las au-
toridades on Santo Domingo, aprove-
chundo un descuido de los que lo 
conducían, se tiró del caballo, cogió la 
manigua y al din siguiente se presentó 
ú nuestras autoridades en Rodrigo. 
Gí-alicia. 
La columna de, Galicia salió de Ro-
drigo á las órdenOvS del comandante 
llevia, haciendo reconocimientos por 
J,inn<ii del Triguero, Saral^ga, E l Va-
hi'ute, Yahú OramSe y YahucUo, sin en-
contrar rastro •memigo. Esta fuerza 
pe halla aquí esperando órdenes. 
A l emprender la marcha con direc-
ción aí pueblo de Santo Domingo, y 
ni llegar la avanzada á la casa de don 
.losé Morales, sorprendió dicha colum-
na á una partida insurrecta, bacióndo-
U uu muerto y varios heridos y co-
ciéndoles seis caballos con monturas. 
Zaragoza. 
La columna de Zaragoza sostuvo un 
largo tiroteo con insurrectos, entra 
San Diego y Cifueutea. ignorándose 
luás ponoenores. 
L i u z ó n . 
La columna que manda el teniente 
coronel don Isidoro Koldan acampó en 
Jlattaoas ayer uocbe. 
E l Corrcsvonscl 
Con confidencias ayer las autoridades 
de Cuevitas, de que en el potrero "Ra-
món' estaba una partida, salieron el co-
mandante de armas con las dos guerrillas 
locales y el alcalde de barrio con guardias 
á sus órdenes, encontrando al enemigo en 
dicho potrero, batiéndolo, dispersándolo, 
haciéndole tres muertos y ocupándole varios 
efectos, caballos y monturas. 
La fuerza solo tuvo un caballo muerto. 
El teniente coronel Aldea en reconoci-
mientos practicados ayer, encontró en el 
"Mogote", Mocha, á un grupo enemigo, al 
que dispersó, cotíiéndole un caballo con e-
quipo, una tercerola y varios electos. 
De Kingston, Jamaica, comunican 
que se ha tallado en rebeldía el proce-
so contra el capitán Murphy del vapor 
americano L a u r a d a , que se hallaba 
ba jo 300 libras esterlinas de fianza y 
acusado de tener contrabando de gue-
rra en su buque. 
Si Murphy regresa á Jamaica, será 
preso y sufrirá la condena que se le 
ha impuesto. 
E l "DaTintless" capturado 
Dice el refrán "escoba nueva barre 
bien"', y acaba de confirmarlo el cru-
cero de los Estados Unidos Raleigh, 
do la escuadra de instrucción del al-
mirante Bunce, enviado á relevar al 
KeicarJc en las aguas llondanas. 
Apenas dedicado á este nuevo ser-
vicio, el Raleigh se ha sefialado por uu 
acto (pie acusa ó mejor suerte ó ma-
yor vigilancia que la demostrada por 
su compañero Js'cwark. 
E l lütleigli zarpó de Port Poyal el 
martes y encontró al Xeirnrdk íi la al-
tura de San Agustín, relevándole. Allí 
recibió noticia de que el Dannües.s, á 
quien buscaban inntilmente otros bu-
ques de «stá, escuadra, se bailaba en 
las inmediaciones de la ensenada de 
Mosquitos, evidentemente con el pro-
pósito de tomar armas y municiones 
para una expedición filibustera. Allí 
se dirigió el crucero, y allí encontró al 
renitilcador, el cual intentó huir, sin 
hncer caso de las señas del erncero. 
Mas un par de cañonazos de este, cu-
yos proyectiles le anduvieron bastan-
te cerca, pararon los pies al Dauuiless, 
el cual siguió humildemente a remol-
que de su captor. 
La excitante caza—dice el Hera ld— 
fué presenciada con mucho interés por 
los habitantes de Nueva Sniyrna, po-
blación inmediata de la costa florida. 
Dícese que estando en estas faenas, 
se acercó el remolcador K . L . Mahey, 
probablemente con armas para ol 
Danniless', pero con mejor suerte que 
éste, metiéndose en aguas poco pro-
fundas, pudo eludir la persecución del 
erncero E l Trihune dice, con todo, que 
el Miihcy fué capturado. 
E l JJauntlesH ha sido conducido á la 
boca del rio San Juan, donde queda 
bajo especial vigilancia. 
E l Herald dice que el Dauntless des-
<l'í háce fres semanas ha realizado o-
tras expediciones á Cuba, lo quo nos 
parees exagerado y no concuerda con 
nuestras noticias, según las cuales sólo 
ha habido_ama expedición, la llevada 
á la desembocadura del río San Juan, 
< i'¿ a^leCientuegos, Cuba, y cuyo ma-
terial de guerra ha sido, en su mayor 
parto^ apresado por nuestros marinos 
(Los Novedades.) 
L O N J A D É T I T E R E S 
» VENTAS BFEOTUADAS HOY / 
j*3' Varios buques: 
100 canastos papa, á 19 reales quintal-
200 canastos cebollas, á 25 reales quin-
tal. 
1500 barriles aceitunas, á 3i reales uno. 
50 latas almendras, á $12Í quintal. 
25 latas pimentón, á $9 quintal. 
14 serones ajos, primera, á 2̂  reales 
mancuerna. 
Almacén: 
75 sacos arroz Valencia, á 8i realeo 
arroba. 
30 sacos habichuelas chicas, á 7 reales 
arroba* 
200 cajas higos, Lepe, á 0 reales caja. 
150 sacos harina americana. Palmyra, & 
$10} saco. 
100 sacos harina, Tuntina, 4 $1U saco. 
100 cacos harina, Zaphir, á$10i saco. 
100 sacos harina, Oiympas, á $10i saco. 
200 tercerola manteca extra, Sol, á $12i 
quintal. 
100 tercerolas manteca primera. Florida, 
$12 quintal. 
100 cajas latas miinteoa extra, Sol, A 
íjüoi quintal. 
75 cajas medias latas manteca extra, 
Sol, á $16 quintal. 
50 cajas cuartos latas manteca extra, 
Sol, á $10̂  quintal. 
8 cajas octavo latas manteca extra, 
Sol, á $19 quintal. 
C A M B I O S 
Centenes 4 G.20 plata. 
E n cantidades á 6.22 plata. 
Luises á 4.95 plata. 
E n cantidades á 4.97 plata. 
Oro contra oro metálico. , de 18 á 18J 
Plata contra oro metálico de 15 á 15¿ 
Calderilla de 17 á 18 
ha dictado 
los jetes de 
Ayer se presentó á indulto en Vieja Ber-
meja. Babezas, Juan de Jesús Doinin^uez, 
entregando un caballo con moutura. 
Fuerzas montada? de Navajas, Macuri-
ges, en reconocimientos, vieron ayer correr 
cinco individuos en la curva de "San Car-
los", á los cuales hicieron fuego, resultando 
muerto uno de ellos, llamado Paulino Mora, 
el cual se hallaba alzado en armas desde 
marzo último. 
Ayer ze presentó á indulto en el Cangre-
jo, don Daniel Castañeda, de la partida de 
Aguila, que hacia tres meses estaba en la 
manigua, outregando caballo, machete y 
revólver. 
El teniente don José Mcnéndcz trajo al 
presentado á esta ciudad, llevándolo al Go-
bierno militar, que lo puso en libertad. 
TToy se ha presentado á indulto en la Ci-
dra, él jéven Antonio Cartaya Echenique, 
entregando uu revólver, ud caballo y una 
moutura. 
El indivii:no muerto el viernes por la 
fuerza de Jovellanos, que salió á forragear, 
ga sido idontitícado como el pardo Pedro 
Serrano. 
También se ha encontrado el cadáver de 
un moreno, que no pudo idontiücarso. 
t a i i t é 
E l General en Jefe 
una circular dirigida á 
columna de las provincias de la 
Habana y Matanzas, antor izándo-
les pava que todo caballo que se 
coja al enemigo, sea entregado á 
ios soldados de infantería, á fin de 
montar dentro de cada columna 
una parte ó toda la infantería que 
lleve. 
Tiene por objeto esta medida, el 
hacer más rápida la persecuc ión 
del eoemigo; de modo que las fuer-
zas perseouidoras caigan en un 
mismo día eu aquellos puntos no 
esperados por los rebeldes, y al 
mismo tiempo las jornadas que es-
tas realicen cansarán menos fatiga 
al soldado, ev i tándole por este me-
die» algunas enfermedades. 
P R E S O 
Ayer tarde fué embarcado para Cai-
barién, á bordo del vapor Adela} el 
preso Manuel Pérez. 
O F I C I A L 
C ó n s u l d e C h i n a 
E l Sr. Ljj ftmrYfn nos participa en 
ateifta comunfojKÍión haberse hecho 
cargo del puesto de Cónsul General 
de felhina en esta Isla, para el que fué 
nombrado por el Gobierno de S. M. I . 
B E N E F I C E N C I A Á M I M . 
Habana, 27 de octubre de 1806. 
Sr. Director del Diauio de l a MA-
kina. 
Muy scfior mío y distinguido amigo: 
Tengo el gusto de comunicar á Vd. 
que reunida hoy en el Casino Español 
la Comisión de socorro con el Presi-
dente, Tesorero y Secretario de la So-
ciedad de Beneficencie de Naturales de 
Andalucía y sus descendientes, se pro-
cedió al socorro de sesenta y cinco 
viudas á dos pesos cada una, en con-
memoración al aniversario del descu-
brimiento de la Isla, siguiendo la cos-
tumbre establecida y por si tiene á 
bien el hacerse eco de ello en su esti-
mado periódico, á fin do que sirva de 
estímulo á los comprovincianos resi-
dentes aquí que aun no son socios; le 
anticipo las gracias y me repito de Y d . 
s. s. y a. q. b, s. m.—M. Mantecón. 
Han sido nombrados segundo y ter-
cer tenientes de alcalde del Ayunta-
miento de Cabezas, don Joaé María 
Cregoy D. Francisco Romero. 
Se ha nombrado diputado provincial 
de Santiago de Cuba á D. Elias V á z -
quez, y vocal de la comisión provin-






E n Cimarrcr .es . 
Anoolio se tenia noticia en ol pueblo re-j 
rico, do ípw el enemigo B0 nno m por aque-
llaa iomedirtcíóm* y cen tal motivo salieron 
de estn pla/a a 1 i u-a «•>' i-» mad ni ijada ¡as 
gUfttrilhi? niODHidas > íl eícna^Ma do 
(íuanü.i civil de la ce::; ana ase ra uo C;m,:j , 
C a ñ o n e r o " R e i n a C r i s t i n a . " 
Según participa su comandante, se-
ñor Kivero, á las ocho de la noche del 
25 pegaron fuego los rebeldes á unos 
bohíos inmediatos al Mariel. So puso 
en movimiento con sn bnque, y des-
pués de una hora de fuego por ambas 
partes, consiguió rechazar al enemigo, 
sin tener á bordo la menor novedad. 
C a ñ o n e r o " P i z a r r o . " 
E n la tarde del 25, encontrándose 
este cañonero fondeado en Batabanó, 
se oyó vivo fuego de fusilería hacia el 
poblado. 
A las diez, por indicación del coman-
dante militar, dispuso su comandante, 
señor Leal, romper el fuego en la di-
rección conveniente, ordenando lo 
mismo también los cañoneros Depen-
dle'iie. Alnie'id'irc* y Alrara'do. Tan 
cefteros fueron los disparos, que poco 
despucs desaparecieron los enemigos. 
Se ha dispnepto la supresión tempo-
ral de las escuelas siguientes: 
E e entrada para varones del Eoque, 
mixta del barrio de Zapata en Bolon-
drón, incompletas para varones de San 
José de los Ramos y de Pipián; mixta 
del cuartón López en Jagüey Grande, 
completa de niñas de Roque, de varo-
nes de Magdalena en Santa Ana, in-
completa de niñas deTomeguin en Ro-
que, completa de varones de Rancho 
del Medio en Guanajay, incompleta 
de la Teja en Guamatas, incompleta de 
niñas de San Matías en San Antonio 
de Rio Blanco, ídem de varones de 
Buenaventura en la Salud, de Tapas 
te, la de entrada de varones de San 
Miguel del Padrón, incompleta de ni-
ñas de Pepe Antonio, idem idem la de 
varones de Guatao, idem la de niñas 
de San Miguel del Padrón, idem la de 
varones de Piedras, L a Salud, idem de 
niñas de Pepe Antonio, idem varones 
de San Matías en San Antonio de Rio 
Blanco. 
Se han concedido seis meses de li-
cencia por enferma á la maestra de en-
trada de Santiago de las Vegas, doña 
^Alfonsina Cabrera, 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
VAPOR-COKREO 
Hoy, miércoles, á las once de la mañana, 
salió de Puerto-Rico para ésta el vapor P. 
de SalrústPQui. 
e L C I U D A D C O N D A L 
Con rumbo á Frotrreso y Veracruz, salló 
ay«r el vapor español Ciudad Condad, con-
duciendo carga y 175 pasajeros. 
E L S E G U R A N C A 
E l vapor americano Seguranza, se hizo 
ayer tarde á la mar, con rumbo S Nueva 
York, llevando carga y 16 pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso en-
tró esta mañana el vapor correo americano 
Mascotie, con la correspondencia y 19 pa-
sajeros. 
H . B . R O M A N 
' Con cargamento de madera Ilesró esta 
manan, procedente de Weynouth (X. E;.) 
la goleta inglesas //, B. Etoman. 
E L A D E L A 
Ayer salió para Cárdenas, Sagua y Cai-
barién, el vapor Adela, de los señores So-
brinos de Herrera; llevando carga y 60 pa-
sajeros. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
Ü N A M U J E R C O N 
1 3 P U Ñ A L A D A S 
Como á las doce y media de la no-
che de ayer, el moreno Pedro Soto 
Castillo y don «loaquín Martí Vives, 
presentaron en la celaduría de Pueblo 
Nuevo al asiático Ricardo Urra, na-
tural de Cantón, de 58 años, soltero, 
jornalero, vecino de San Diego de Nú-
ñez, calle de San José, número 11, y 
accidentalmente en esta ciudad, Salud 
número 115, al cual habían detenido 
en los momentos en que acababa de 
darde puñaladas á la parda Aurora 
bombillo, natural de San Diego de 
Núñpz, de 36 años, y residente en la 
casa del suceso. 
A l detenido se le ocupó un cuchillo 
de cabo de madera envuelto en tra-
pos. 
Seguidamente, al tener conocimiento 
de este hecho el Sr, Perera, celador 
del barrio, se constituyó' en el domici-
lio de la Lombillo, á la que encontró 
acostada en un catre y toda ensan 
grentada, por lo que dispuso fuera 
trasladada á la casa de socorro de la 
3" demarcacación, donde el Dr. Durio, 
auxiliado por el practicante Sr. Sán-
chez Ortega, procedió á prestarle los 
auxilios de la ciencia médica. 
Según el certificado médico, la Lom 
billo presentaba t r e s heridas graves 
penetrantes en la cavidad toráxica y 
diez leves en distintas partes del 
cuerpo. 
L a lesionada manifestó que ignora-
ba los motivos que tuviera su concu 
bino para haberla herido, pues no ha 
bían tenido el menor disgusto. 
E n la oasa de socorro se constituyó 
el Sr. Pelayo, juez municipal del dis 
trito de Guadalupe, por delegación d«l 
de Primera Instancia, acompañado del 
Escribano Sr. Pérez y el oficial Sr. Sil 
veira, haciéndose cargo de las prime-
ras diligencias levantadas por el cela 
dor Perera. 
Interrogado que fué el agresor, con 
fesó su crimen, manifestando además 
que su intención era de matar á la 
Lombillo, á la madre de ésta y á una 
hermana, porque después de estar vi 
viendo en concubinato con la primera 
durante 19 años, ahora por verlo viejo 
y en la miseria, lo despreciaba. 
L a detención del agresor fué reali-
zada por el moreno Soto y D. Joaquín 
Martí, en los momentos en que la Lom 
billo pedía auxilio y el agresor trataba 
de fugarse. 
Después de prestada su primera de 
claración, la lesionada fué conducida 
al hospital civil á disposición del señor 
Juez del distrito del Pilar. 
E l agresor ingresó esta mañana € 
la Jefatura de Policía. 
E n la casa de socorro y en el lugar 
del crimen se constituyeron, además 
del Sr. Juez de guardia, el Inspector 
de la zona, Sr. Cuevas, y el capitán do 
Orden Público, Sr. Muñoz. 
E N BAHIA 
Ayer, á las dos de la tarde, fué conducido 
á la casa de socorro de la primera demar-
cacióo, por D. Francisco Urzais, un indiví 
dúo que presentaba varias lesiones. 
Dicho individuo resultó ser D, Atilano 
García Prieto, de 25 años de edad, soltero 
natural de Guipúzcoa y contramaestre del 
vapor español Serra, el cual se encontraba 
fondeado en bahía. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Cárdenas, D. Ramón Freiré, in 
geniero de la Compañía del alumbra 
do eléctrico; 
E n Trinidad, D. Félix Iznaga Kon-
dán; 
E n Ságua la Grande, D. Antono Or 
tiz; 
E n Pinar del Rio, D. Eladio Ortiz de 
Yillajos, capitán del batallón de la 
Reinaj 
Reconocido el paciente por el médico de 
guardia, certificó que prenentaha una frac-
tura completa de las 2* 3-* y 4í costillas del 
lado derecho, en su tercio anterior, una lu-
xación de la articulación extremo clavicular 
del mismo lado y contusiones de 2o grado eu 
el hombro derecho y en la región oculo pau-
peral izquierdo, siendo au estado de pro-
nóstico gravo. 
Las lesiones que presenta García Prieto 
se las ocasionó casualmente al dar una caí-
da á bordo del Serrn por hal^r recibido uu 
golpe al subir una tonga áe sacos. 
García Prieto después de haber sido cu-
rado de primera intención, fuó trasladado 
al hospital Reina Mercedes. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa número 379 de la calzada del 
Cerro, residencia de don Mannol Hernán-
dez, ocurrió anoche un principio do inceu-
dio, á causa de haberse prendido fiuíijo A un 
mosquitero, al estar próximo á él con una 
vola, la criada Hortensia Corbt tón. 
Ei fuego fué apagado por los ioauiihióa "i»» 
la casa y vecinos más cercauos. 
El material de incendio de los bombértul 
do la Habana, aunque salió tic sus cuarUi-
les con motivo de esta alarma, no llegó al 
lugar del suceso por haber recibido la se:':al 
Ue retirada durante ol trayecto. 
ENVENENAMIENTO 
La Joven Softá Rosa Pastora Espimifia, na-
tural del Kocreo, de 20 años, residen te en la 
casa número H2 de la ealle riel Rayo, H.itó 
de suicidarso, tomando una dosis de fósfo-
ros desleídos en uua copa de agua. 
Su estado ea menos gravo, 
HURTO. 
Por hurto do un reloj d don José párela 
López, vecino de la calle de Compostela, 
que se quedó dormido en ol Parquo Cen-
tral, fué detenido esta madrugada frente al 
cafe Cosmopolita, don Juan Martínez lio-
dríguez, A quien so le condujo ¡í la celadu-
ría de Colón por una pareja de Orden l'd-
büco, 
SUSTRACCION DE UN MENOR. 
Doña Concepción Fernandez se querelló 
al colador do San Lázaro contra don (.'an-
dido Gómez, á quien acusa de baberle sus-
traído, con engaño, un niño de caT r̂co ni<*-
ses, hijo de la participante. 
IQÜE HIJO! 
Anoche uua pareja de Órden Prtblieu 
presentó en la celaduría do Colón, al menor 
Manuel Ramos Hernando/,, de Canarias, 
de 14 afios, por auxilio que pidió su madre, 
doña Soledad Hernández Rivoro, vecina 
del mercado de Colón, cuarto nñmero 7, 
porque dicho meuor le pegaba con frecuen-
cia de bofetadas. 
El detenido fué conducido al Juzgado. 
ARRESTO 
A disposición del señor Juez de Instruc-
ción de Guanabacoa, ingresó en la cárcel 
de dicha villa don Gaspar Hernández Fe-
rrer, para cumplir un arrosto impuesto por 
dicho Juzgado, 
UN MENOR LESIONADO 
Ayer noche, al transitar ol menor don 
Gabriel Valenzuela por la calle del Blanco, 
entre las de Animas y Trocadero, fuó lesio-
nado por unas pacas de hono que cayeron 
del carretón que conducía don José Ramos 
Arau, y que estaba descargando en el aU 
macén de forraje calle del Blanco, n? 35. 
El menor Valenzuela, según certificado 
médico, presenta la fractura completa de la 
pierna izquierda, de pronóstico grave, y 
una herida leve en la cabeza. 
Aunque el hecho resultó casual, fuó déte-, 
nido Ramos y presentado al Juzgado del 
distrito. 
E N GUANABACOA 
En la Cas» de Socorro filé asistido don 
Gregorio López, vecino de la calle do Jesús 
María, 14, de una herida contusa de pro-
nóstico gravo en el dedo índice de la mano 
izquierda, al Ir á poner unas botijas de le-
che en un carro. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECRKTARIA. 
Sn»peud1iÍA ta «eíión general del dumingo último 
á causa de lo avunxado de la bora, y quedando toda-
vía por discutir una proposición presentada á la me-
ga pa.a el aumento de la cuota mensual por espacio 
de tres mases, aumento de cincuenta centavos, coa 
el exclusivo objeto de arbitrar los recursos necesa-
rios para la completa terminación de la Quinta, el 
Sr. Presidente ha dispuesto convocar nuevamente á 
los señores socios, para continuar dicha sesión el 
domingo próximo 19 de Noviembre, á las doce eu 
punto del dia, rogando se sirvan concurrir á dicho 
acto el mayor udmero posible, eu virtud t\« la im-
portancia del asuato que se va á tratar. 
Y á fin de que sea conocido de todos, «e hace pCi 
blico por este medio á los efectos de la convocato-
ria. 
Habana 28 de Octubre de ISÍ̂ . —El Secreiano, 
F. Sta. Eulalia. C 1247 a4 28 44-39 
A N U N C I O S 
de Fomento y Navegación del Sur. 
Habiendo participado la Sra. D" María de! (.'ar-
men Alamilla, como apoderada de su legitimo i.-*pc-
so Sr. D. José Antonio Oonzálei, el extravío d« loa 
lítalos representativos de la» catorce actioijê  ijnc 
posee de esta Empresa regútradas con lo? n.nncro* 
1510 á 1553 inclusives, se hace púoiico por es'c me-
dio, en la inteligencia deque si trascurridos Ius vein-
te días á contar desde esta fecha, no se prewatsaa 
reclamación en contra, se proveerá á dicha Seúorr, 
de nuevos títulos, segíin previene el arllculu :i'.' «¡el 
Reglamento de esta Empresa. 
llábana 27 de Octubre de l!:96 —El Secr̂ urio. 
C 1246 la 28 19-29 
Y 
C O N F I T E R I A 
P A S T E L E R I A FRANCESA. 
Este establecimiento ha recibido un eaccieutu sur-
tido en Bombones de lo más variado que se fahrici 
en Europa, entre ellos los escuisitos OílOCOLA-
TIXES. NOUG ATINES. AHUICOTINEs V 
F RAM BOLSIN ES superiores, FRUTAS ÁBSi-
LLANTADAS en cajitai propias para regalos y 
los saperioros carameios de CHOCOLATE, CAFE 
CON LECHE. EliLSA V HOSA legítimos, pues 
os la única casa que los recibe, nu presentando al 
público de esos caramelos que con los miamos nom-
bres no son más que piedras azucaradas y de mal 
gusto. 
89 Obispo 89 
a26 Í7 Ô t 
MaitoHS Glasse, 
1193 
í á V u e l t a 
e p i s o d i o mi. 
O R I G I N A L D I í . i 
V3Í ÁTICO 
F O S É S . T E I A Y . 
estrenado con c í t r a w d í n a r w exilo en e! teatro de " L a Aih;iiii!}raM 
v c n t ü eu 
y en la 
licli'. 
E s t a obra eminentemente p a t r i ó t i c a , se nana de 
el despacho de a m u í c i o s del IDTARlQ DE i .a A Í a k i . v a 
l i b r e r í a I A I M U POESIA»-Obispo^ 135, á 2o c u . 
4 , D I A R I O D E L A M A R I N A — 0 c t " ^ e 2 8 de i s s e 
L A S M E D I A S N E S M S 
Y euaudo el rey Don Fernaado Y I I 
asisLía al teatro audabaa actores, mú-
sicos, tramoyistas, apuntes y alurabrau-
tes muy listos para no disgustará S. M. 
Había resuelto ir al Príncipe aque-
lla noche, y asi lo avisó la dirección 
competente: 
Kepresentaban L a Euér fena de B r u 
celas ó E l Abate L 'Eppé y E l Asemno^ 
obra interesautisima. 
E l rey era Liombre exacto, y á la ho-
ra indicada para empezar la función 
entraba en su palco. 
I>ió su venia y principió la orquesta 
como 4 recordar, aunque imparíecta-
inente, L a Mntía di Portici . 
— ¡Üuena orquesta!—exclamó Fer-
naudo con oportnuidad en el momento 
de ouo cada insirumento iba por so 
lado. 
—¿Magnifical—afirmó el ministro 
que le acompañaba, 
—¿Ivsoque tocan es potpourrit da ai-
res nacionales? 
—tíí, señor, de aires nacionales' 
Terminada la sinlonía, se oyó el so-
nido do la campanilla tradicional cou 
que avisaba á los tramoyistas para 
levantar el telón. 
Pero no obedecieron. 
Se oyó una vez estentórea en el es-
cenario, que decía; 
—¡Quietos, que falta. Rubio! 
lluüio era el actor encargado del pa-
pel de Abate. 
Transcurrieron algunos minutos y el 
telón no se levantaba. 
E l rey distraído durante algún rato 
inspeccionando las mujeres que había 
en la sala, no paró mientes en la tar-
danza, 
—¿En qué está eso del nombramien-
to de Antonio Kuiz para la escuela de 
tauromaquia de Sevilla? 
—Pues en cuanto V. M. lo disponga. 
— K a seguida, hombre; ya dige que 
en seguida. Antonio es un hombre de 
bien y ha sufrido mucho por su leal-
tad para mi, y á más lo necesita. 
—Está bien, señor. 
— Y el melodrama no empezaba. 
L a orquesta volvió á lidiar otra pie-
zv italiaua pero rraducida al madrile-
fio. 
—¡t¿u6 tardaiua!—exclamó por fin 
el rey.—A ver, baja y que emxnezen 
inmediataiiiente. 
E l público, que llenaba la sala, no se 
atrevía á protestar de la tard¿a/a por 
respeto á S. M, 
Lo que había ocurrido en el vestua-
rio pudo ser una t ragedia verdad, aun-
que buílesca. 
Entre gentes de teatro son, y eran 
mucho más en aquellos tiempos, co-
rrieutea las bromas, [tesadas ó no, se-
gún el carácter del bromista. 
"Gentes de mal vivir y buen humor, 
como les dominaba lin escritor dé aque-
lla época, no habían llegado á la co-
rrección y buenas formas y cultura que 
hoy poseen algunos de nuestros actores, 
no todos, á Dios gracias. 
Digo que á Dios gracias, por los pri-
meros. 
E n los vestuarios de los teatros do 
minaba siempre la alegría. 
Sospechaba uno de los cómicos que 
formaba en la Compañía del Príncipe, 
en clase de segundo actor, que iíubio 
había sido el autor de una burla pesada 
qum le jugaran días anteriores. 
Para tomar el desquite llegó al 
teatro íi primera hora y esperó á 
que el criado de Rubio llegará con 
la "canasta" donde llevaba el traje de 
su amo. 
Entró tías él, le ofreció un cigarrillo 
en cuanto encendió las dos velas de 
sebo, que entonces eran la única ilu-
minación que costeaban las empresas 
á los actores, y esperó á que el mucha-
cho abriera la "canasta" y fuera pre-
parando la ropa. 
En un descuido del mozo tomó un 
par de medias de seda negra que ha-
bían de servir á Rubio, y disimulada-
mente salió como para ir á su cuarto 
para vestirse también, puesto que tam-
luón "trabajaba en LAI Ifuér/ana", ha-
blando enjerga teatral. 
Empapó en agua las medías y des-
pués las anudo con fuerza. 
E n seguida volvió al cuarto de Ru-
bio, pretextando que iba á encen-
der una vela, y en un rincón tiró las 
medias. 
Cuando llegó la víctima y empezó 
vestirse de Ábate L ' Epée, pidió las 
medias al criado. 
Este juraba y perjuraba que las ha-
bía llevado. 
Pero el tiempo pasaba y el rey se im-
pacientaba ya. 
E l mozo dió con las median pero ;en 
qué estado! 
—¿Quién las desanudaba? 
V al conseguirlo las despedazaban. 
—¿Quién lia entrado aquí?—pregun-
taba loco de ira el Abate. 
—¡Señor! 
— Hoy te mato, canalla. ¡Y estando 
el rey en el teatro! 
Vamos, por Dios, señor Rubio, que 
su magestad está furioso. 
—¿Qué ocurre?—preguntó entrando 
como azorado el dé la burla. 
—¿Qué La de ocurrir? ¡Ah!—rugía 
Rubio, que era hombre de carácter vio-
lento;—si yo supiera quien me ha ju-
gado esta. 
— Hay nn medió de arreglarlo—ob-
servó el criminal;—sosiégate, hom-
bre. 
—;Te burlas! 
—No; pintándote las piernas con un 
corcho quemado. 
Rubio apenas podía contenerla ira. 
—O sal con medias azules—continuó 
el traidor—yo te prestaré un par. 
Rubio hubo de resignarse. 
E l infame se tomó la molestia de te-
ñir las piernas á Rubio, que vacilaba. 
—¿Se conocerá?—preguntaba el Aba-
te d demi culote. 
—jOá, hombre!—¿No ves que hay po-
ca luz? 
Rubio salió á escena cuando le 11a-
inarou, y empezó á decir su papel con-
%'ulso, tembloroso. 
Las medias palidecen poi momen. 
tos. 
Cuando el rey lo supo, que niiDca 
faltan buenas almas que se encarguen 
de divulgar desdichas y faltas ajenas, 
celebro mucho la gracia. 
Y al terminarla representación, lla-
mó á Rubio. 
— Bien, oas estado muy bien. Rubio 
—le dijo. 
—Gracias, señor—tartamudeó el po 
bre actor. 
—Hombre—añadió el rey,—voy á 
darte un consejo. 
—¿Cuál, señort 
—Que para otra vez te afeites laá 
medias. 
EDUARDO DE P A L A C I O . 
T e a t r o d e F a r r e í 
¡Qué Boccaccio el de anoche! Eso 
tiene dar al público óperas sin ensayos, 
y aínda mais. muy superiores á la fuer-
za de sus artistas, que serán mo-
destos, pero que con la modestia sola 
ni se manda á la plaza, ni se canta 
Boccaccio. 
¡Qué baile y qué bailarines! Nin-
guno de ellos sabía lo que se hacía. ¡Y 
qué serenata tan pobre la que canta 
ron el tonelero, el hortelano y el bar-
bero! ¡Yr qué dúos el de Fiaraetta y 
Peronella, y el de Boccaccio y Fiamet 
ta! ¡Y qué coro el de conspiradores! 
¡Y qué todo! 
E l Boccaccio de anoche ha sido, en 
fin, una función tan desgraciada, que 
ufé ha hecho olvidar los fiascos de J u -
gar con Fuego y E l Dúo de la Africana; 
asi como los eternos gritos de la Cara-
Hería, y hasta la entrada falsa de cier-
to artista, en el concertante del J u r a -
mento, la cual dió lugar á la pérdida 
del bajo, y la de ésto á la de las tiples 
y coro, y que por poco acaba como el 
rosario de la Aurora . 
Y sin embargo, esta noche. . . . ¡Boc-
caccio! Y tal vez el teatro se vea con-
currido, "que cuando corre la ventura 
las aguas son truchas". 
S e r a f í n Ramírez . 
A mnohas personas ha extrañado 
que Encarnación Quintero no tome 
parte en las piezas Apuros d un Figu-
r i n a La- Tutelar de Griianabacnii qwa á 
beneficio de aquella actriz se represen-
tarán el viernes en el Edén de los Jar-
dines, concretándose á cantar un dúo, 
que ella tiene bien estudiado, acompa-
ñada por el tenor Jaime Mathen. 
Pues el hecho no es inusitado, por-
que algo por el estilo llevó á cabo la 
famosa tiple Amalia Ramírez en 1857, 
cuando dió su función de gracia en el 
Gran Teatro. Además, la señora Quin-
tero ha ingresado hace poco en el géne-
ro bufo y, según el programa, declina 
toda la gloria en sus dignísimos com-
pañeros, á los que agradece la coopera 
ción que le prestan. 
Encarnación conoce, como nadie, las 
condiciones de su voz y sabe que nece-
sita práctica, estudio y continuados 
ejercicios para ir adelante. Cuando esa 
dama se dedicó al teatro lo hizo bajo 
la inteligente dirección del artista D. 
Leopoldo Burón; más tarde ingresó en 
la Compañíade D. Ricardo Valero, con 
quien estrenó en Méjico el drama de 
D. José Echegaray titulado Mariana y, 
por último, se contrató como partiqui-
na en el cuadro de zarzuela del señor 
Banquells. 
L a señora Quintero tiene un reper-
torio do cuarenta obras entre dramas, 
comedias y piezas cómicas; voz vi-
biante, buena presencia, clara dicción 
y grandes deseos de estud'ar, guiada 
por una persona perita. Por lo tanto, 
no sería do extrañar que á la vuelta 
de algunos años, lograse brillar en el 
teatro. "Que nadie sin tesón ni ardua 
porfía—puede alcanzar los lauros que 
gloría." 
Cuanto á su "velada de honor". 
Encarnación Quintero que por su mo-
destia y su carácter bondadoso se ha 
captado generales simpatías en esta 
sociedad, ya tiene colocados todos los 
palcos y la ninyoríado las lunetas; así, 
pues, t r iunfará pasado mañana, sin 
grandes esfuerzos, porque la diosa 
fortuna se ha puesto de su parte. 
E l Tenorio de Tacón será interpre 
tado por el señor Hernández; el Teno-
rio de Albisu tendrá coros y bailables 
fantásticos; el Tenorio de Payret será 
repartido en la forma siguiente: 
D ' Inés, señora Seuba; D" Ana, se-
ñora Sembra; Brígida, señora Guinda; 
Lucía, señorita Dnato; Abadesa, seño-
rita Puig, y Tornera, señorita Romero. 
D.Juan Tenorio, Gil Roy; D. Luis, 
Sauri: D. Gonzalo, Pelegrí; D. Diego, 
Carreras; Buttarelli, Navarro (A); 
Ciutti, Revira; Centellas, Navarro 
(J. M.); Avellaneda, Navarro (Juan); 
Escultor, Navarro (A); etc. 
E l Tenorio de Irijoa se presentará 
con la posible exactitud en los trajes 
y en el decorado. 
Veremos entre el jolgorio—del pue-
blo alborotador,—dónde se dicen me-
jor—las décimas del Tenorio. 
G A C E T I L L A 
L a Moda E l e g a n t e . — A l número 
37 de esta primorosa revista madrile-
ña, acompañan una hoja do dibujos 
para bordados.y de patrones, y un pre-
cioso figurín iluminado que representa 
dos trajes de otoño y un caprichoso a-
brigo de niña. 
E n el texto abundan los modelos re-
cientes sobre trajes de invierno para 
señoras de edad; idem de ceremonia 
para niñas de S á 9 años; vestidos pa-
ra jóvenes de l i á 15 años; chaqueta 
Luis X V J ; paletó ajustado; levita lar-
ga con cuello bordado de trencilla; cha-
queta "Fígaro," al crochet; chorrera de 
encajes y severo vestido de ceremonia. 
Destácanso en la sección literaria la 
Crónica de Madridj L a Mujer en los 
Estados Unidos, por F . de T., y la no-
vela de nuestra colaboradora Salomé 
Núñez y Topete. 
Para más pormenores acúdaso á Ofi-
cios 5G, (altos), y á la librería de Obis-
po Lio. 
¡An, bribones!—Los empleados de 
Correos de Nueva Y'ork han descubier-
to un ingenioso fraude cometido por 
numerosos italianos, que habían en-
contrado el medio de cartearse con sus 
familias ó con sus amigos de Italia, sir-
viéndose siempre de los mismos sellos. 
Su procedimiento consistía en cubrir 
el sello de una ligera capa de goma. 
Gracias á esto, la tinta del timbre 
de la administración de Correos de 
Nueva York que se pone á los sellos 
para inutilizarlos, no llegaba á man-
char el sello; con pasarle una esponja 
ligeramente humedecida, desprendíase 
la goma, y con ésta la tinta, quedando 
incólume aquél. 
Del examen á que se ha sometido la 
correspondencia, resultaron infinidad 
de cartas con sellos recubiertos de go-
ma para realizar el fraudet 
Trabajos de a r t e . — Así deben 
calificarse los que hemos tenido ocasión 
de admirar en la acreditada y antigua 
galería fotogrúñea de los hermanos 
i Maceo. Nos referimos á los muestra-
rios recientemente expuestos al públi-
co, entre los que resaltan dos precio-
sos cuadros conteniendo retratos de je-
fes, oficiales é individuos de tropa de 
nuestro ejército. 
Sabemos, ademas, que esta casa ha 
sido la elegida por el señor Villegas, 
representante de la banda de música 
Santa Cecilia, para la confección de los 
retratos de la misma, que le han sido 
pedidos por dos de las más acreditadas 
revistas de Madrid y Barcelona, y cu-
yo traba jo, por su perfección, hace jus-
ticia al joven Luis, modesto y simpá-
tico fotógrafo de la casa. 
Pronto se expondrá al público el tra-
bajo á que nos referimos, y así se po-
drá juzgar de ja rectitud de nuestro 
dicho. Por hoy, sólo nos resta felici-
tar á los hermanos Maceo. 
Emuls ión de R a b e l l . — Voz del 
pueblo voz del cielo, dice el refrán, que 
como todas esas sentencias populares 
encierra una gran verdad. 
Por todas partes, por boca de médi-
cos bien reputados, y por continuos e-
logios de personas curadas por la 
Emulsión Creosotada de Rabell, se oye 
á diario hacer justicia á esta prepara-
ción farmacéutica. 
En esta época de afecciones de las 
vías respiratorias, lo mismo que para 
curar el raquitismo de los niños y la a-
nemia de las mujeres, se necesita ha-
cer uso de una medicina tan eficaz co-
mo excelente, y que se ha hecho popu 
lar por sus constantes y conocidos 
triunfos. Cuando, en medio de los tor-
mentos de la humanidad, se encuentra 
algo que cure sus dolencias, nos es gra 
to recomendarlo y aplaudirlo. 
P e r i ó d i c o s á granel .—Esta ma-
ñana llegaron á " L a Moderna P o e s í a / ' 
por la vía extranjera, colecciones de 
periódicos de Madrid, Londres, París, 
Nueva Y'ork y Barcelona; entre los que 
sobresalen É l L i b e r a l E l IJeruldo, L a 
Correspondencia, FA Tmparcial; el He 
raid, el Woold; The Times, L e Journal , 
L e Figaro; L a Campana, L a ¡Saeta, B a r 
celona Cómica, L a Esquella, Madrid 
Cómico, Blanco g Negro, Gedcón, Nuevo 
Mundo y L a L i d i a . 
Las personas que gusten suscribirse 
por meses á los periódicos y revistas 
de la Península, pueden acudir á la 
mencionada librería. 
E s c r ú p u l o s incomprensibles.— 
Cierta dama de provincias, honrada 
como pocas, acababa de recibir de un 
impaciente adorador, un billete que 
contenía la declaración más incendia-
ria. 
Sin perder un instante se lo devuel-
ve, acompañándolo de las siguientes lí-
neas: 
"Caballero: devuelvo á usted su car-
ta, porque "las inconveniencias" de 
que está llena desde el principio'hasta 
el fin no me perurítpn leerla. 
. • MHi lijiriii 
E S P E C T A C U L O S 
Payret.—Compañía Urico-Dramán 
tica de Navarro.—La zarzuela^.en ti:es 
actos, Boccaccio.—A las <S. : 
lEiio.i.—üorapariía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—¿a^ (kuisún df¿ 
J u a n J o s é y A l Romper Moirácda. — 
G uarachas.—A las ocho. , •, 
Alhambra.— Benetiítio- del autor 
Cascabel. A las 8: Jyíj/t Naciones A mi-
gas.—A las 9: Ibor^tíity.—A las 10: L a 
Ninfa Aérea. Baile al final de cada 
acto. 
S a l ó n de Variedades. —(An-
tigua Acera del Louvre. ) — IJU Dio-
sa del Aire . Prestidigitación, Mario-
nettes. Títeres, Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, todas las noches. 
Tienda de Campaña.—San Miguel 
y Oquendo. Compañía de acróbatas 
y gimnastas. Escenas cómicas y pan-
tomima. Función diaria. A las 8. 
Los rayos X.—Café Central, frente 
al Parque, por Zulueta. Apante para 
verse los huesos. Exhibiciones por 
tandas, desde las 7 de la noche. 
Panorama di? «oler.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C a f é d e l "Centro Alemán."— 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas.—Espectáculos de ópti-
la y de fantasía.—De 7 á 11. 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo ft los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de maui-
tiesto en el mismo local. 
m c i B s W í i w i i 
Desinfecciones verificadas el día 25 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día autorior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
O c t u b r e 2 6 , 
N A C n v i I S N T O S . 
CATEDRAL, 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legítimo. 
belex. 
1 hembra, blanca, legítima, 
2 varones, blancos, legítimos. 
GUADALUPE. 
1 varón, mestizo, natural. 
JESUS MARLl. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 vuruu, blanco, natural. 
PILAR. 
4 hembras, blancas, legítima.». 





Don José González Hernández, 37 años, 
Salamanca, blanco, Arsenal, con doña Ma-
ría Luisa Díaz, 37 años, Matanzas, blanca. 
Prado, 105. Belén. 
Don Isidro Corzo Principe, Madrid, 27 
años, blanco, Habana, 85, con Emilia A-
rango Peyrellade, 22 años. Puerto Prínci-
pe, blanca. Prado, 30. Santo Angel. 
Don Enrique Argudín Hernández, Astu-
rias, blanco, 22 años, Amistad, 9(5, con Ma-
ía Aurelia Gordillo, 20 años, blanca, tía-
tana; San Nicolás, 116. Guadalupe. 
PILAR. 
Don Pedro Suárez y Menéndez, blanco, 
con dona Mariana, G. Aguilar, blanco. En 
el Pilar. 
CERRO. ' 
Don Máximo Salvador FadraSa y Fadra-
ga, Catalina de Güines, blanco, 38 años, 
con dona María de los Santos Anselma Díaz 
y Sánchez, 22 años, Habana, blanca. Jesús 
del Monte. 




Doña Fabia Mirabal, 65 años, blanca. 
Canicas, Monasterio de Santa Catalina. 
Feritonitis purulenta. 
Doña Carmen Leiva Navarro, 31 años. 
Habana, blanca, Zulueta, número 24i. Tu-
berculosis. 
Doña María Yidaurre Mingot, 28 años. 
Habana, blanca, Corrales, número 7. Ta-
berculúsis. 
GUADALUPE. 
Doña Nives Rodríguez y Hernández, 65 
años, Almería, blanca. Mercado de Tacón, 
23. Cirrosis hepática. 
Don José Tranquilino Quiñones, 40 años, 
Guara, blanca, Aguila, 43. Viruelas. 
Duña Amparo Xíqucs, 9 meses. Habana, 
blanca, San Miguel, número 53. Fiebre iu-
feccio?a 
JESÚS MARÍA. 
Don Jaime Bou Tarafa, 35 años, Pala-
cios, blanco, Campanario, 145. Muermo. 
Daniel Rogelio González, 3 meses Haba-
na, mestizo Tenerife, 0(5. Viruelas. 
Don Francisco Moltó Sánchez, Alicante, 
24 años, blanco, Hospital Militar. Fiebre a-
rnarilla. 
Don Luis González Larrinaga, 11 meses, 
Santiago de lae Vegas, blanco, Sorneruelos 
30. Meningitis. 
Don Guillermo Salas Miguel, Baleares, 
blanco, Hospita Militar. Fiebre amarilla. 
Don Francisco Silva Moro, Sevilla, 21 
años, blanco, líospital Milital. Fiebre ti-
foidea. 
José González, 08 años, Cantón, Casa de 
socorro de la tercera demarcaci''>n. Afec-
ción cardiaca. 
Don Ricardo García, 7 días, blanco, Ha-
bana. Reina, 85. Tétano infantil. 
Don Juan Hevia Somonte, 59 años, Gi-
jón, blanco, Apudaca, número 03. Tuber-
culosis, 
_I)on Antonio Torres Mesa, Canarias, 22 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don Enrique Pcláez González, Habana, 
2 años, blanco, Estrella, l ió . Fiobre eute-
roséptícá. 
PILAR. 
Don Feliciano Granda, Asturias, blanco, 
35 años, Sau Francisco, número 40. Vi-
ruelas. 
Doña Carmen Aguilar, 4 años. Habana, 
blanca, Estrella, número 185. Gangrena do 
la boca. 
Don José Sánchez, 21 años, blanco. Gra-
nada, Beneficencia. Enteritis. 
Don Josó Tejada, 21 años, Sevilla, blan-
co, Beneficencia, Catarro intestinal. 
Don Pedro Burguete, 21 años, Zaragoza, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
perniciosa. 
Don Manuel Rossi, 20 años, blanco. Cu-
ruña, Hospital de la Heneficencia. Fiebre 
amarilla. • 
Don Francisco Monean", 20 años, Lérida, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Palu-
dismo. 
Don Joaquín Vázouez, 23 años, Orense, 
blanco, Hospital do* la Beneficencia. Palu-
dismo. 
Caridad Justiz, 8 años. Habana, negra, 
San José, 177. Enterocolitis. 
Don Agustín Prats, 38 años. Habana, 
blanco, Gervasio, número 8. Tuberculosis. 
Juan Alberto Toca, 2 años. Habana, mes-
tizo, Salud. 150. Dnteritis. 
Dona Pilar Díaz, 13 dias, blanca, Haba-
na, Cádií, 0. Enteritis infecciosa. 
Don Juan Sánchez, Alicante, 24 años, 
blanco, Hospital de Madera. Caquexia. 
Don Luciano Orbás, Cuenca, 24 años. 
Hospital de Madera. Fiebre amarilla. 
Don Melitón Notario, Guadalajara, 21 
años, blanco. Hospital de la Beneficencia. 
Fiebre amarilla. 
Doña Juana de Castro, 48 años. Habana, 
blanca. Concordia, número 152. Cáncer del 
estómago. 
Don Alberto García, 5 años, Habaña, 
blanco, Neptuno, 224. Nefritis. 
Don Lorenzo Moreno, 20 años, Madrid, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Doña Dolores Ramírez. 14 años, Canarias 
blanca, Vanor, 24. Viruelas. 
Don Pascual Echevarría, 20 años, Madrid 
blanco. Hospital de la Beneficen- Fiebre 
amarilla. 
Don Andrés Marqués, 20 años, Zaragoza 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Vicente Duarte, 4 años, Habana, negro, 
Zanja, 90. Viruelas. 
Ramona Rodríguez, 36 años, Ceíbr. del 
Agua, negra, Pocito, 10. Tuberculosis pul-
monar. 
Don José Ralo Bidoya, 25 meses, Haba-
na, blanco. Sitios, número 33. Fiebre per-
niciosa. 
José Alfonso, 4 años, Habana, ne,gro, 
Estrella, 150. Bronco pneumonía. 
CERRO. , 
Dou Ventura Fernández, 70 años, Astu-
rias, blanco, La Misericordia. Diarrea. 
Antonio Covarrubias, 42 años. Batabanó 
negro. La Misericordia. A. cardiaca. 
Don Bienvenido Fernándes, Burgos, 22 
años, blanco, Luyanó. Herida de acma de 
fuego. 
Don José Díaz Rey, 22 años, blanco. Ha-
bana, La Purísima, Viruelas. 
Don Aurelio Rodríguez, Asturias, 20 
años, blanco, La Purísima. Disentería. 
Doña Concepción Campos, Habana, 93 
años, blanca. Cádiz, número 01. Arterio 
esclorosis. 
Don Valentín Castrillón, Canarias, 22 
años, blanco, San Ramón, 18. Fiebre per-
niciosa. 
Don Aurelio Granda, 11 meses. Habana, 
blanco, estancia Risco. Enteritis. 
Doña Enriqueta García, TVajay, blanca, 
2i años, .. del Monto, 199. Enteritis. 
Don Mariano Pié Novo, 20 años, Alquí-
zar, blanco. Castillo, 79, Tuberculosis. 
Doña María Hernández, 10 años, blanca. 
Habana, estancia La Floresta. Fiebre ti-
loidca. 
Don Agustín Gómez, Coru9a, blanco. 56 








A D 3 I Í N I S T Ü A C I O N . 
p e n e t r a d a esta E m p r e s a de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a que su-
re e l p a í s y c o n s i d e r á n d o s e obl igada á corresponder al favor 
que e l p ú b l i c o d ispensa á este p e r i ó d i c o constantemente, ha re-
suelto modif icar los precios de anuncios e n . la Corma que sigue: 
m m í p i r a i o s m\m ii m c l p mi 
A l q - a i h r c s , P é r d i d a s , V e n t a s 7 P r o f e s i o n e s . 
5 l í n e a s por 4 d í a s 
5 b . 
5 ,, i mes 
5 l í n e a s por 4 d í a s _ $ 0 -50 cts. p la ta 
5 „ „ 8 ;¡ I 0 -80 „ „ 
5 . , 1 mes | 2-Í30 „ „ 
Habana 23 de Octubre de 189G. 
E l A d m i x i s t e a d o r , 
$ O-GO cts. plata. 
é i - o o 
$ 3 - 0 0 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
DS 
TArORES-CORIlEOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con «1 Ctobie^na 
francés. 
P a r a Y e r a c n t í directo. 
Faldrí pera dicho pverto «obre el día 2 de No-
TÍembre el yapor francés 
L A N 0 R M A N D Í E 
capitán D E L O N C L E 
Admite carera á fleto y pa»a]eroí. 
Tarifa* muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades Importantes de Francia. 
Los sefiorefi empleado* y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
De más pormenores impou Jrán sus con signatarios 
Bridrt MonfBos j Comp? Amartrnra número 5. 
8073 6d-27 6» *7 
A N U N C I O S 
C o p i e s , Bobos y T í l i s fle la I M a . 
Se compran en la casa de cambio de San Ignacio 
frente al n. 74, Hotel Navarra. 
7952 d8-93 a8-2̂  
UNICO DEPOSITO Y DESPACHO.—Se ha recibido como mostruario una pequeña partida de raja» más pequeñas de los afamados biíeochos 
marca MARINELLI y se venden al precio de 0,40 
plata en la calle de la Muralla n. 113 frente á la del 
Cri»U), platería. 7911 -̂̂ 2 
A los Jefes de columnas 
y Habilitados de los Cuerpos. 
j, —— — — « 
Joaquín Fernánndez, contratista de los bastes ó los 
llamados lomillos del pala) con todos los accesorios 
necesarios para las acémilas del ejército, Príncipe 
Alfonso 277 Habana. 
En la misma hay ma baste modelo; el mej or y más 
perfecto basta la fecha, propio para la Arti Hería de 
Alontafia y Cuerpos de Ingenieros, 
ala dX a-13-9 O 7631 
E L D R . G O R D I L L O 
en su Balneario Galiano 103, continúa curanao con 
•u Bálsamo Nervioso Sedante los reumatismos y do-
'ores nerviosos crónicos en 15 minutos y las dispep-
sias, diarreas y disenterias en una semana. Los que 
no se curen nada pagaráu, Horai de 7 á 11 v de 13 
á i. C1235 4-27 
!S3 
i* 
TTN ASIATICO GENERAL COCINERO Y 
\ j repostero, aseado y de buenas costumbres, de-
sea colocarse bien sea en casa particular ó estableci-
miento. Den razón calle de San Migad n. 74, esqui-
na á San yioolás. bodega. 8001 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, bien con una señora sola ó 
cou un matrimonio: sabe coser y cocinar. En San 
Ignacio n. 35, altos, darán razón. 8009 4-28 
S E D E S E A C O L . O C A S 
de eriado de maco nn peninsular muy práctico en el 
oficio y tiene personas que le garanticen. Crespo 82, 
esquina á Animas, bodega, informan. 
8015 428 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en San Miguel 141, altos. Suel-
do 5 pesos plata, sin ropa limpia. 8014 4 28 
SE DESEA COLOCAR DE CRIANDERA bue-na y abundante leche una Sra. peninsular aclima. 
tada en el país: informarán Morro 24 ó Aguila 233-
Igealmente una criada de manos de mediana edad: 
tienen quien garantice su conducta 
8018 4-28 
UN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO desea colocarse en un almacén, fonda, fábrica 
ó casa particular. Tiene personas que respondan 
por su conducta. Impocdráu Ü-Reillv 30. A. café. 
á'iodaa horas. 7S98 4-23 
ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
maneiadora peninsular de mediana edad, cari-
ñosa con los niños ó también de criada de mano de 
una corta familia: «abe su obligación y tiene perso-
nas que respondan por ella: dan razón calle del O-
hispo 109, esquina á Villegas, sedería El Correo de 
París, altos. fc019 4-̂ 8 
. D E T O D O I 
| u a r p o c o | 
D o s E c o s . 
¿Me quieres? me decía: 
Y con sus claros ojos me miraba; 
Y yo desfallecía, 
Y la brisa, al pasar, me sonreía, 
Y murmuraba apenas, se alejaba. 
¡Aun sus cabellos de oro 
Acariciando mi mejilla siento, 
Y sin consuelo lloro! 
Que aun percibo del bien, que tanto adoro, 
El blando, suave, perfumado aliento. 
Al pie de su ventana, 
Hablando de mi amor, me sorprendía 
La luz de la mañana; 
Y las frases que, amante, me decía, 
El eco de su voz, las repetía. 
Mas ¡ay! ¡que la esperanza. 
No vudve más al pensamieuto mió!.. 
Ya sólo, en lontananza. 
Los tristes ayes que mi pecho lanza 
Repito el eco de mi voz sombrío. 
R. Sepúliedu. 
L a c o c i n a y s u s accesor ios , 
MERMELADA DE NARANJAS. 
Se cortan en trozos las naranjas dul-
ces y se les quitan los gajos, ponién-
dolas á cocer en agua hirviendo coa 
un poco de zumo de limón, hasta que 
estén tiernas; se sacan luego y se pa-
san al agua fría, se escurren y expri-
men en una servilleta, se majan, sepa-
rando las pepitas, y se pasan por una 
estameña; se echa esta mermelada en 
almíbar de punto alto y se deja dar 
algunos hervores. Para cada media li-
bra de fruta hasta una libra de almí-
bar. 
C o n ocJin ientos ú t i l e s , 
FAKRICACION DEL JABON OOOfÚN. 
Los Ingredientes que entran en la 
fabricación del jabón común, son la 
grasa ó sebo, resina, ceniza de soda y 
sal, que se hierven durante dos dias 
en grandes calderas; luego se deja en-
friar tres dias, al cabo de los cuales se 
bombea á unos depósitos el líquido re-
sultante, que se asemeja á la leche, al 
que se le añaden polvos de mármol, 
glucosa, harina, almidón y sal de so-
da; en seguida ge vacía en hormas, 
donde se deja secar para cortarlo en 
bailas. 
C h a r a d a u 
Ayer encontré á Romero, 
con placer le saludé, 
y cuando vino de todo, 
al panto le pregunté. 
—Pues anteayer cío* tercera 
y primera en la estación, 
como cosa cuatro cuarta 
que me esperaba Ramón. 
Sabes que estamos reñidos, 
y, la verdad, no le quiero.. 
—Pues, chico, te esperaría 
para pedirte dinero. 
(Es Romero de Alcañices 
y con Ramón anda mal, 
porque riñeron en todo 
muy cerca de Portugal.) 
J e r o y t í f i c o r o i n p v i m l d o , 
(Por E l Alcalde ae Ruinille.) 
R O J O C O L O R A D O 
TliKfJa n u m é r i c a , 
(Por El Sereno de Virtudes y dedicada 
á la inteligente jeroglifista María Teresa.) 
2 ó 3 G 3 4 
3 7 8 2 8 9 
5 2 5 ,6 9 
7 2 9 1 9 
1 4 9 0 7 9 
5 2 5 3 0 3 4 
7 5 2 5 4 8 6 9 
7 5 7 8 2 8 9 
7 9 4 8 (i 9 
8 G 3 7 5 G 7 8 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 1 4 3 7 9 
1 9 4 9 
1 8 0 9 
Sustituir los números con letras, paraob-. 
tener horizoutalmente catorce nombres da 
mujer. 
I tombo, 
(Por E . Martínez Pi Pô } 
» 
3* «I» 
Sustituir los cruces por letras, de rnode 
que resulte en cada linea vertical ii h o ñ -
zontal de la izquierda, lo siguiente 
1 Consonante. 
2 Para edificar. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombro propio. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Nombre propio. 
7 Vocal. 
A n a g r a m a , 
(Remitido por Octavio.) 
M i Nena, ¿iré á ü p í ? 
Formar con estas letras el nombre y 
apellidos de una simpática señorita do 
la calle de Revillagigedo. 
SOLtTCIOlSES. 
A la Charada anterior: Temerosa. 
Al Jeroglífico anterior: Préstamo. 
AI Candelabro numérico: 
C O L O R A D O 
1 2 3 4 5 G 7 8 
Han remitido soluciones: 
T. G. Dor: Fray Guimel; T. O. D. Oro; T. 
V. O.; M. T. Rio; Juan Lanas; Los lilas; El 
do antes. 
I u p o l a J Estereoüpli del íliARli) DS U i U l . ú . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O c t u b r e 23 i é 189G. 
A M A N A 
T e l e g r a m a s per e l c a l l e . 
— * — -
SERVICIO TELEGKÁFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MAHINA. 
HABANA. 
T E L S C J E A M A S D E A N O C H E 
- N A C I O N A L E S 
Madrid, octubre 27. 
M ARENCO. 
Ssgún he annnoiado en tslegr&ma an-
terior, hoy estuvo en Falacic á cnmpli-
xnentar á S. S. M. 11. el ezdipntado re-
publicano señor Marenco, á qnien se in-
dica para ser nombrado jefe de Estado 
l í a y o r del Apostadero de la Habana. 
FUERTES TEMPORALES 
En sn viaje de Cuba á la Península el 
vapor correo C i u d a d d e C d d i z su-
frió fuertes temporales, sin que, afortu-
nadamente, haya tenido averías n i des-
gracias que lamentar. 
MUERTE DE UX DEPORTADO 
Durante la travesía del C i u d a d d e 
C á d i z ha fallecido el deportado Pedro 
Accsta. 
BATISFACCION DEL GOBIERNO 
El gobierno se muestra muy satisfecho 
del resultado que hasta ahora van ofre-
ciendo las operaciones del ejército de Cu-
b a y del aspecto general de la campana. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas no se cotizaren 
hoy en la Bolsa. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 27 de octubre. 
FUERTE DE UN PICADOR. 
En una corrida de toros que se dio en 
la ciudad de Nogales, estado de la Sono-
ra, fué muerto un picador por el toro que 
l e acometió enseñadamente. 
A.1EDREZ. 
Charousek venció á Tschigorin en uno 
de los últimos juegos Helados á cabo pa-
ra ultimar el m a t e h agedrecista. 
ARRESTOS 
Dicen do Constantinopla, que se han 
hechj muchos arrestos en personas que 
se cree están complicadas en una rebelión 
Centra el Gobierno constituido. 
{Quedaproliilida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Jnt í lcc iual . ) 
E l telégrafo primero y más tarde 
la prensa recibida de la Península, 
dos lian revelado un hecho por todo 
extremo doloroso y de cuya reali-
zación, como españoles amantes de 
los prestigios de la autoridad, no 
podemos menos de lamentarnos. 
Nos reíerimos á la acusación que 
oscura todavía en su origen, pero 
terrible en sus manifestaciones, y 
que pueden serlo mucho más en 
sus consecuencias, se ha lanzado 
contra el General Jefe del Estado 
Mayor que ha sido de este Ejército, 
el Excmo. señor don Federico 
Ochando, atribuyendo su relevo del 
importante cargo (pie aquí desem-
peñaba á la comisión de un abomi-
nable delito que, de baberse reali-
zado, constituiría una verdadera 
traición á la patria. 
L a misma enormidad de la im-
putación basta para que la tenga-
mos por absurda. 
Ko había de interesar á una per-
sonalidad tan saliente en nuestra 
milicia—en esta milicia, cuyo t im-
hre mayor consiste en (pie sea co-
nocida en toda Europa con la frase 
de nuestro gran dramaturgo al lla-
marla "religión de hombres honra-
dos;'1—no había de afectar á un Ge-
neral de nuestro Ejército, y sólo 
por tratarse de un caballero, y sólo 
por tratarse (le un español, tendría-
mos que recliazarla. 
En toda la larga serie de nues-
tras discordias civiles, donde pue-
den ser naturales ciertos movimien-
tos de pasión y disculpables por lo 
tanto ciertos errores de juicio, no 
se registra una defección ni un caso 
de infidencia semejantes. 
Nuestros Generales pudieron mon-
tar á caballo para defender ideas 
políticas de cuyo triunfo esperaban 
la felicidad de la nación; una vez 
en el campo, pudieron extremar ó 
prescindir de los medios de guerra, 
ya mostrándose inexorables, ya ge-
nerosos con el enemigo, procurando 
rendirle antes con halagos que con 
el peso de las armas; pero entre 
eso y pactar con él; entre eso y en-
tregarle el depósito del honor na-
cioual, en cuya defensa luchaban, 
supieron siempre establecer dife-
rencias y respetarlas para no des-
honrarse. 
La guerra de Cuba no reviste el 
carácter de una guerra civil en el 
sentido extricto de la palabra. El 
hecho de desarrollarse en una colo-
nia apartada por el océano de la 
níetrópoli; la circunstancia de ser 
extranjeros sus principales cabeci-
llas y de reclutar sus secuaces en-
tre libertos africanos y aventureros 
desesperados de todas las naciones; 
el apoyo que en hombres y recur-
s >s recibe de la República del Nor-
te; el antiespañolismo de sus ideas; 
lo exótico de sus procedímientos^ 
reñidos con la hidalga tradición 
castellana, que todo lo remite a los 
combates nobles, frente á frente, 
acero con acero y brazo á brazo; su 
mismo grito de exterminio contra 
nuestra raza y nuestra historia, im-
prímenle indeleble sello de extran-
jería, por el cual cabe considerarla 
como una guerra internacional, co-
mo una guerra de invasión, dado 
que en su fondo palpitan ideas y 
principios anexionistas. 
Ahora bien, lo que ninguno de 
nuestros Generales ha hecho nunca 
cu las varias discordias civiles que 
se han suscitado en España en lo 
que va de siglo, en ninguna guerra 
interior, ¿había de hacerlo, podría 
hacerlo en la guerra de Cuba? 
Entenderse aquí con el enemigo, 
y entenderse por precio, no sería 
ganarlo para la propia causa; sería 
abandonarla y declararla vencida: 
más que ú t t o , sería entregarle la 
bandera de una nación gloriosa 
para que la hiciese girones y colo-
car cobardemente el territorio na-
cional bajo la planta de dominado-
res extranjeros. Digámoslo muy 
alto y sin vacilar: esto no lo hace 
nadie, absolutamente nadie en Es-
paña. Tal es á lo menos nuestra fir-
me persuasión. Mas si esto es así, 
nos preguntamos: ¿cómo ha podidd 
engendrarse y prosperar, cómo ha 
encontrado calor y abrigo en cora-
zones patrióticos y en inteligencias 
claras y serenas tan infame acusa-
ción? He ahí lo que nadie se explica, 
si no por el encono de los partidos 
ó por un espíritu mezquino de ven-
ganza, nacido bajo la influencia de 
algún agravio personal, inconscien-
temente inferido, ó de algún acto 
de autoridad mal interpretado. Pe-
ro ni aún así hallamos nosotros á 
este hecho explicación satisfacto-
ria. 
¿Será tal vez destino de todos 
los hombres que valen, de los que 
mayores y más desinteresados ser-
vicios prestan á la patria con su 
ilustración, su lealtad ó su civismo 
el que hayan de atravesar por las 
más horribles pruebas, el que ha-
yan de caminar al Calvario por una 
nueva vía de Amargura -parra ex-
piar en él,como si fnóraTin crimen, 
el amor que han sentido por nues-
tras glorias y el entusiasmo que tu-
vieron por las instituciones? 
¿Será que tan holgados andamos 
de crédito, tan sobrados de presti-
gios, tan hartos de genio y organi-
zación militar, que ya nada debe 
importarnos arrojar mancha inde-
leble—que indeleble es la mancha 
de la calumnia—sobre la honra de 
un general distinguido, por sus vir-
tudes públicas y privadas digno de 
todo género de respetos? 
Si esto pudú-ra acontecer, á 
quó tristes consideraciones respecto 
á nuestro porvenir se prestaría! 
En efecto, cuando se priva á un 
hombre que ha prestado á su país 
los servicios que acaba de prestar-
le el general Ochando, de las consi-
deraciones á que tiene derecho en-
tre nosotros el más vulgar y oscu-
ro de los ciudadanos; cuando basta 
un año para exaltar y hundir una 
reputación; cuando la misma voz 
que aclama es la que hunde al ído-
lo y hace del héroe un reo, arroján-
dolo del pedestal al lodo con un 
solo puntapié; cuando así se pre-
mian las fatigas, los desvelos, los 
insomnios que al general Ochaudo 
debió proporcionarle la campaña de 
Cuba en cargo de tanta responsabi-
lidad como el que desempeñara du-
rante algunos meses á satisfacción 
de nuestra primera autoridad mi l i -
tar; cuando así se residencia ante 
la opinión, y así se discute, y así 
se juzga sin oírle á quien só-
lo á sus grandes méritos debe sn 
elevación, porque en el Ejército es-
pañol no hay plaza para los in t ru-
sos, concitando contra él las fáciles 
suspicias y los temibles odios de las 
multitudes, y poniéndolo en el ca-
so de justificarse apelando á los 
que han sido testigos do su sa-
crificio; ¡oh! cuando todo esto su-
cede, Lay motivo para creer irremi-
siblemente perdida esta sociedad; 
hay motivo para meditar seriamen-
te en el origen de nuestras desgra-
cias; hay motivo para pensar si no se-
rá completamente inútil, si no será 
completamente vano todo propósito 
de buscarlas remedio, mientras no 
loaremos modificar nuestras costum-
bres públicas, disciplinando nues-
tro carácter y nuestro tempera-
mento. 
No hemos de defender al general 
Ochando, por que si nunca la ha ne-
cesitado, menos necesita de nuestra 
defensa ahora, que logró desvane-
cer toda sombra de duda acerca de 
su integridad, confundiendo á sus 
calumniadores. Otro es nuestro 
propósito, que consiste en señalar 
el grave peligro que resultará para 
la causa de la patria en Cuba, de 
consentir que se repitan hechos co-
mo el que hoy registramos y do de-
jar indefenso contra la procaz ca-
lumnia el prestigio de nuestras es-
casas figuras militares, esos hom-
bres á cuya pericia y valor enco-
mendamos en estos momentos la 
salvaaión del honor nacional y la 
guarda del tabernáculo de nuestra 
Historia. 
Ya no es posible que por más 
tiempo se consienta el espectáculo 
afrentoso de residenciar, casi du-
rante el ejercicio de su mando, á los 
mismos en cuyas manos ponemos 
nuestros intereses y de condenarlos 
antes todavía de conocer el uso que 
han hecho de nuestros poderes. Ma-
nifiéstense donde quiera, por indi-
viduos ó corporaciones, semejantes 
intemperancias acusan por lo me-
nos falta de patriotismo, en t rañan 
la más monstruosa de las ingrati-
tudes y sólo pueden contribuir á 
gastar los hombres y á facilitar el 
triunfo de la insurrección militante. 
Tengamos en cuenta que Fran-
cia no i a llorado aún bastante, des-
pués de un siglo, su ligereza en 
acusar de traición á Domouriez, el 
vencedor de Europa coligada en los 
Jemmapes, y cuyo ostracismo será 
para ella causa perpetua de remor-
dimiento. 
S E G U R A . 
Los planes, instrucciones y órde-
nes del General en jefe, á que fiel 
y rigurosamente viene dándose 
cumpíimiento, están produciendo 
los resultados apetecidos. Ya he-
mos tenido oportunidad de mani-
festarlo así en anteriores ocasiones. 
Hoy nos compete el grato deber de 
reiterar estas afirmaciones, con mo-
tivo de los hechos de armas que el 
valiente é intrépido coronel Segura, 
al frente do la columna de su man-
do, ejecutó en la provincia de Pinar 
del Rio en los días 22, 24 y 25 de 
este mes. E l lacónico, pero expre-
sivo parte oficial facilitado á la 
prensa de la Habana, y la corres-
pondencia particular de Candelaria 
que ayer tarde publicamos en con-
firmación de la noticia, dan deta-
lles fijos, precisos y fidedignos de 
esos sucesos, tanto más gloriosos 
para las armas españolas, cuanto 
que contienen un claro é inequívo-
co indicio de la pronta x)aciíicación 
del país. 
E l día 22, el coronel Segura, ha-
ciendo una rápida marcha, se apo-
deró de la garganta de Soroa, y 
sorprendió allí al enemigo, á quien 
causó cuatro muertos. Es de adver-
tir que esta posición es de relativa 
importancia, porqiie ocupándola 
nuestras fuerzas, so impide por esc 
lado el paso de los insurrectos de 
Norte á Sur y viceversa, por en 
medio de esas lorfeas. A sí se explica 
los esfuerzos que poster iormenír 
hicieron los rebeldes para forzar el 
paso y descender al valle de Soroa. 
En efecto. El , coronel Segua. 
que había comenzado desde el 22 
la construcción de algunos atrin-
cheramientos en la meseta de la en-
trada de las lomas, dejó allí el 24 al 
batallón de Zamora para protejer 
los trabajos, y salió con el resto de 
la colum na á practicar icconoci-
mientos, llegando hasta Brazo No-
gal y la loma de Soroa. A su re-
greso advir t ió que el referido bata-
llón era hostilizado por el enemigo, 
que desde Brazo Fuerte y Mira Cie-
lo prqtendfa abrirse paso á viva 
fuerza. El coronel, en combate ru-
do, atacó con energía á los insu-
rrectos, rezachándolos hasta Mxtfk 
Cielo. El 25 los rebeldes intenta-
ron de nuevo forzar el paso con te-
són y en gran número, siendo otra 
vez rechazados y perseguidos. 
Ambos combates fueron encarni-
zados. El enemigo dejó en poder 
de nuestras tropas sesenta y un 
muertos y varias armas, suponién-
dose con motivo fundado que sus 
bajas son mucho más considera-
bles. Las nuestras consistieron en 
un oficial y 21 soldados muertos, 
110 heridos y 47 contusos. 
El coronel Segura se había dis-
tinguido y a en mult i tud de comba-
tes, y en los que acabamos de rese-
ñar se ha hecho acreedor á los en-
tusiastas elogios de la opinión y á 
las recompensas del gobierno, por 
la exactitud con que ha cumplido 
las órdenes é instrucciones del Ge-
neral en Jefe y por el acierto, tino 
é intrepidez con que supo tomar dis-
posiciones en los momentos más di-
fíciles. 
O T R A V f € T 0 R I 4 
Ayer era el coronel Segura, quien 
en las lomas de Soroa, provincia de 
Pinar del Río, burlaba los planes 
insurrectos derrotando á éstos, ce-
rrándoles el paso—á pesar de sus 
desesperados esfuerzos por correrse 
hácia el Sur—y causándoles gran-
des pérdidas; y hoy es el teniente 
coronel Aldea, al frente de dos gue-
rrillas montadas, quién en una car-
ga al arma blanca destroza y casi 
aniquila, cerca de Limonar, en la 
provincia de Matanzas, á las parti-
das de los cabecillas Lacrot y Pepe 
Roque. 
Se ve que por fortuna para la 
causa de la paz y de la civilización, 
no eran n i son infundadas las im-
presiones optimistas que desde hace 
días venimos reñejando en nuestros 
juicios sobre la campaña que prosi-
I gue nuestro ejército contra las bár-
: baras hordas insurrectas, enemigas 
antes de la propiedad y del bienes-
tar de Cuba que de la soberanía 
española. 
[ Escribimos estas líneas en e l mo-
mento que recibimos el parte oficial 
del nuevo y brillante hecho de ar-
mas realizado bajo la hábil dilec-
ción del señor teniente coronel A l -
dea, y sin conocer, por consiguiente, 
otros pormenores del mismo que los 
muy sumarios que contiene dicho 
parte; pero no son necesarios más 
para comprender que el combate 
iniciado el lunes en L a Gabrie la , 
desarrollado en el ingenio demoli-
do S a n t a n a y terminado en laá 
lomas de San Miguel, constituye 
un desastre de mucha importancia 
para la insurrección. 
De nuevo el machete ha demos-
trado su irremediable inferioridad 
ante el sable de nuestros ginetes, 
pues conviene no olvidar que de los 
doscientos cincuenta hombres de 
que se componían las partidas de 
Lacret y Pepe Roque, sólo noventa 
ibau á pié; aunque acaso se diga, y 
con razón, que la inferioridad no 
estriba tanto en la clase y calidad 
del arma de combate como en el 
temple del alma de los combatien-
tes. 
Y nuevamente también se ha de-
mostrado la utilidad de la caballe-
ría, bien y oportunamente maneja-
da, para combatir con fortuna á un 
enemigo que jamás acepta degra-
do un combate en campo abierto, 
que esquiva constantemente el en-
cuentro con las rropas y sólo inicia 
la lucha cuando tiene en su favor 
la superioridad numérica en la pro-
porción de mil por ciento, y cuya 
única estrategia consiste en las co-
rrerías, con la tala, el robo, el in -
cendio y el asesinato por cortejo. 
Nuestra entusiasta felicitación á 
la columna de Valencia, y especial-
mente al teniente coronel Aldea y á 
las primera y segunda guerrillas de 
Sabanilla, que fueron las que con 
su brillante carga al arma blanca 
destrozaron las partidas acaudilla-
das por Lacret. Y sería injusto no 
tributárselas además, al general en 
jefe, cuyos planes empiezan á pro-
ducir resultados tan provechosos 
para nuestra causa—y por consi-
guiente tan fatales para insurrec-
tos, laborantes y simpatizadores— 
como los que con fruición venimos 
registrando desde hace días en es-
tas columnas. 
u mm B E L P Í L i E 
EN SANOT ESPIRITUS 
Grato é imperecedero recuerdo que-
durá en esta población do la fiesta que 
en lioifot dé su «xcelva Patrona cele-
ítfaron los aragoneses, aquí residentes, 
en su mayor parte soldados del bata-
lló\i de Chiclana;1 ' - , 
Í)'i6 ÓOíh^úza la festividad con una 
solemue^ATlsa cantada por los escri-
bientes de dicho batallón, á la que 
honraron con su- asistencia todos los 
jetes y la oñcíalida-d quo ae encuentran 
aquí de guarnición^ amen de las más 
distinguidas familias Gl|fóitoimaft 
Terminada que fué la festividad re-
ligiosa, dio comienzo un banquete, al 
que asistieron todos los aragoneses, 
formando heterogéneo grupo la senci-
lla guayabera del soldado con la ele-
gante levita. 
Asisticros á las postres los señores 
jefes y oficiales de Chiclana, que á pe-
tición de los concurrentes, iniciaron 
los brindis, baciéndolo en primer lugar 
el teniente coronel D. Hilario de San-
tander, qniea con fácil y elocuente pa-
labra brindó por la paz, por Espaíla, 
por ¡os bravos soldados de éu batallón 
y por todos los aragoneses. Siguió á 
este brindis, el del señor comandante 
Martínez, que tan bizarra prueba dio 
de valor en la brillante acción de Pico 
Tuerto, prosiguiendo toda la oficiali-
dad de las distintas armas aquí resi-
dentes. 
Terminó tan brillante fiesta con una 
velada y función teatral, representada 
por aragoneses, cuyo fin y remate fué 
la sin igual Jota aragonesa, tocada, 
cantada y bailada por verdaderos zara-
gozanos. 
Entre los concurrentes á la función 
teatral be encontraban las bellas y ele 
gantes señoritas del doctor Trujillo, 
Sr. Madrigal, Dr. Pina, Emiliana y 
Robustiano Ortiz, Leocadia Pacheco, 
Florinda Martínez, Rosalía y Aurora 
Díaz, Fidelina y Amparo Pina, Blan-
ca y Teresa Biasan y muchas más cu-
ya enumeración haría interminable es-
ta relación. 
Pecaría de injusto ei antes de termi-
nar esta lacónica reseña no hiciese 
mención en primer lugar del jóven 
Teodoro Martín, quo con una actividad 
sin igual y con verdadero amor orga-
nizó basta los menores detalles de la 
fiesta, y de sus compañeros todos del 
expresado batallón, Villalva, Magnre-
gui, Berenguer, Lecona y otros, que 
contribuyeron todos á dar mayor real-
ce á la fiesta. 
Quiera Dios y la «Pilarica» que el 
año que viene podamos todos celebrar 
su festividad en el seno de aquellos se-
res queridos que allende los mares llo-
ran hoy nuestra ausencia. 
Jaime V i looso la y de l a Hoz. 
(Saocti Spiritus 12 de Octubre de 1896). 
de marina f los sargentos comprendí 
dos en la relación que principia cí n 
don Miguel López y López y termina 
con don Antonio López Fernández. 
Destinando á la dirección de Hi -
drografía á continuar sus servicios al 
teniente de navio don Emiliano Eorí-
quez y Loño. 
Disponiendo, como continuación de 
otra de 22 de septiembre, que el tenien-
te de navio de primera oíase don Joa-
ouín Gómez de Barreda quede en este 
Apostadero para atenciones del mis-
mo. 
Aprobando el pase á Cienfnegos pa-
ra la inspección pejicial de las obras 
que se verifican constantemente á los 
buques de la escuadra del maquinista 
mayor de primera clase don Valero 
Leyra Fernández. 
Disponiendo que el teniente de na-
vio de primera clase don Juan Vig-
nan y Viguier quede en este Aposta-
dero para atenciones del mismo. 
O F I C I A L . 
I N D I C E D E M A R I N A 
Nombrando segundo comandante 
del crucero Isabel I I al teniente de 
navio de primera clase don Joaquín 
Cristelly y Laborda. 
Concediendp la gratificación por do-
ce años de efectividad en su empleo de 
primer médico de la armada á don 
Francisco Corona y Méndez. 
Nombrando comandante del cañone-
ro Concha al teniente de navio don Ra-
fael Xavarro y Al garra, 
Promoviendo al empleo de alférez 
de la escala de la reservado infantería 
N O T I C I A S 
B E L á I N S ü M E G C I O N 
De nuestros corresponsales especiales. 
( P O E C O K I I E O ) 
n 
Artemisa, octubre 2G de 189G. 
Una víctima.—Dos carros volcados.—Uno 
menos.—Optica nocturna.—Rumores 
do fuogo.—Candela hacia Cañas. 
El distinguido capitán señor Casóla 
del batallón de Castilla, entregó su al-
ma á Dios en la madrugada de antier, 
víctima de la enfermedad endémica. 
Ayer como á las cuatro, con un lucido 
y selecto acompañamiento, fué condu-
cido á la última morada. 
Después de sepultado el cadáver y 
del saluao de ordenanza, al retirarse 
el personal que lo condujo hacia la 
trinchera que dá frente al Cementerio, 
fué sorprendido con ocho ó nueve dis-
paros, que el enemigo, emboscado en 
el palmar de Calderón, le dirigió sin 
resul tado. 
Nuestra guarnición, sólo hizo uso de 
una de las ametralladoras, que en po-
cos segundos les regaló un numero de 
balas suficientes para que aquél huye-
se á la carrera. 
El tren de Pinar del Bío que debió 
llegar á ésta antier, no lo pudo efec-
tuar porque á poco de salir do su pun-
to de partida, sufrió la avería de haber-
se volcado dos de los últimos carros, al 
pasar uno de los terraplenes provicio-
nales que hay por Paso Viejo y que so 
habían aflojado á consecuencia de las 
últimas lluvias. 
La reparación arregló en desperfec-
to como mejor pudo, y el tren regresó 
para Pinar del liío á reparar en deta-
lles las averías. 
Ayer volvió á salir la misma máqui-
na ph ra ^sta, llegando sin novedad 
hasta Mangas, donde había una a -
^antarilla destrozada. La compuso 
provisionalmente y vino para aqdí, 
haciendo retroceder un tren militar 
que iba hacia Vuelta Abajo. 
El trayecto se recoi-rió con precau-
ción y bujo la competente dirección de 
los jefes (lo ambos convoyes, sin nove-
dad, entrando cu Artemisa un tren ai 
revés y otro al derecho. 
El jóven cabecilla de apellido Rome-
ro, que formaba parte de la partida de 
Federico Núñez, fué uno de los muertos 
por el fuego del blindado del tren que 
antier tuvo fuego en Mangas, antes de 
la voladura de la alcantarilla. 
El pasaje de Candelaria, cuenta que 
el valiente coronel Segura tuvo ayer 
por la mañana un nutrido fuego en di-
rección al Sorao, 'sin que puedan deta-
llar nada dt l encuentro. 
E l Corresponsal. 
D E C A R D E N A S 
Octubre, 23. 
Presentados 
Ayer so presentaron en el craccro de Pía 
al capitán de la compañía do .Movilizados 
de Cardonas, don Felipe ürqui.jo, quien los 
coudnjoanto el señor Comandante Militar 
los hermanos Antonio y Juan Pérez, perte-
necientes á la partida do Uegino A.lfonso, 
con anuas. 
En la vía férrea 
Los trenes de viajeros do esta ciudad ¡i 
Santa Clara y viceversa, tuvieron ayer que 
hacer trasbordo en el chucho Aquedita don-
de ocurrió el descarnlamieoto de que dimos 
cuenta en nuestro número anterior. 
La máquina ha sido levantada y se tra-
baja activamente para encarrilar los coches, 
alijo, etc., que se salieron de la vía. 
Probablemente hoy cruzarán los trenes. 
La reparación pernoctó anoche en el si-
tio de la ocurrencia, sin haber tenido nove-
dad alguna. 
Detención 
Ayer fué detenido en el camino de Laga-
nillas por el destacamento del fuerte Cap-
devila, de la Compañía Movilizada de Cár-
denas, el morono Anastasio Díaz, que se 
dirigía al campo. 
Registrado, Be le hallaron encima perió-
dicos y objetos que estaban destinados á 
los rebeldes, según las averiguaciones 
que se han practicado. 
Tren demorado 
Esta mañana á las sieto llegó el tren de 
Santa Clara con la correspondencia de 
ayer. 
Pernoctó en Jovellanos, á causa de la 
interrupción que hay en la vía. 
D E A L í p Z i R 
25 de octubre. 
Columna Hotgrer. 
Ayer de madrugada salió á onera-
ciones la valiente columna Rotger. 
Tren retrasado. 
El de pasajeros que pasa á, diario á 
las tres de la tarde pasó anoche á las 
nueve. La demora consistió en que di-
cho tren continuó ayer viaje hasta 
Candelaria, trayendo de dicho punto 
cinco heridos de nuestras fuerzas en 
los encuentros tenidos por el general 
Echagiie. Entre estos iba el capitán 
del batallón de Toledo, núm. 35. 
Rectificación. 
El soldado muerto en la estación de\ 
ferrocarril, do que hablé en mi corres-
pondencia anterior, no es, como dije, 
de la 41 compañía y sí del batallón de 
Zamora, que en el tren iba para San-
tiago de las Vegas. Esto soldado pa-
rece que se bajó á tomar agua y na 
pudo volver á montar. 
Traslado de heridos. 
Hoy serán trasladados a esa los he-
ridos dejados en esta por la columna 
Kotger, y de los cuales ya me ocupé ou 
mi anterior. 
E l Corresponsal. 
D e S á g n a l a G r a n d e 
Octubre, 24, 
Fuego 
La columna de Linares, compuesta de 
fuerza de Zaragoza y escuadrón movilizado 
de Cifueutes, sostuvo fuego con el enemigo 
esta mañana, do sieto á ocho entro Sitio 
Nuevo y la Juanita. 
Ignoramos el resultado, pues la noticia la 
recibimos por pasajeros llegados de Cifueu-
tes. 
Columna Palanca 
Entre Vega Alta y La Quinta tuvo ayer 
de mañana un encuentro la columna que 
manda el teniente coronel Palanca. 
Según nuestras noticias al enemigo se lo 
hicieron 18 muertos, 2 prisioneros y se le o-
cuparon más de 90 caballos. 
Tenemos entendido que la empresa de 
Ságua tuvo que facilitar material para la 
conducción de caballos. 
D E G U A H A 
Octubre, 25. 
Hace ya bastante tiempo que i n * 
manezco en el silencio, gracias á qád 
por aquí afortunadamente no ocurra 
novedad, debido, sin duda, a la graa 
vigilancia que se ejerce y á que laa 
fuerzas rebeldes están altamente mer-
madas, por las zurras que se Ies han 
propinado, en estas cercanías, de que 
á su tiempo di cuenta. 
Hoy impnlsamo á escribir la reunión 
quo anoche se ha celebrado en el 
Ayuntamiento de este término, de los 
comerciantes y mayores contribuyen-
tes, convocada por nuestro digno y ce-
loso Comandante de armas, don Manuel 
Ródenas, Comandante representante 
del batallón Zimora, con objeto de 
nombrar una "Junta de Defonsa'' pa-
ra la reconstitución de los fuertes y 
fabricación de otros necenarios, y ha* 
cer al mismo tiempo una suscripción, 
cuyo resultado superó á lo que todos 
suponíamos; pues en nada se ha nota-* 
do, dada la esplendidez de los concu-
rrentes, el lamentable estado de esto 
término, cuya riqueza son las fincas 
rústicas, y por tanto, carece hoy de to* 
do recurso de vida. 
La Junta de Defensa quedó nom-» 
brada por unanimidad en la siguiente 
forma: 
Presidentes 
D. Manuel TJódenas, Comandante d^ 
armas. 
. . Ambrosio Vasco, Alcalde Muni< 
cipal. 
Secretario 5 
. . Jesús Azcárate, Secretario del 
Ayuntamiento, 
Tesorero 
. . Balbiuo K. Pombo. 
Contador 
. . Federico Gutiérrez. 
Vocales 
Miguel Romo de Oca, médico mu-
nicipal. 
Narciso Roque. í ' í^ / -
. . Manuel Xuñez. 
. . José María Castañera. 
. . Silvestre Miranda. 
Dado el carácter activo de nuestra 
primera autoridad, señor Ródenas, al-
go bueno es de esperar para esto pue-
blo. Una de las mejores pruebas es la 
animación y coníianzaque reina en és-
ta, después de la llegada del jóven Co-
mandante é ilustrado caballero señor 
Ródenas. 
Siguiendo su ejemplo los aficiales 4 
sus órdenes, todos distinguidos mili-
tares é intachables caballeros, animan 
el poblado y distraen á sus habitantes 
con su amena y variada conversación 
á la vez que inspiran la más completa 
confianza con su pericia é historia mili-
tar. 
E l Corresponsal. 
D E F I N A R D E L R I O . 
25 de octubre. 
Manifestación. 
En la noche do ayer, viernes, fué objeto 
de una demostración de cariño el Exrelen-
tísimo Sr. D. Cayetano Melguizo, Generaí 
Gobernador Militar de esta Provincia; por 
haberse sabido que el Gobierno de S. M. lo 
había concedido el grado do General de Di-
visión. 
Numerosas comisiones, tanto de las fuer-
zas como de las Corporaciones civiles y par-
ticulares, fueron á saludarlo y manifestarle 
la satisfacción que sentían todas las clases 
de la sociedad por el ascenso recibido, entre 
las cuales además de los Cuerpos armados 
de Voluntarios y Ejército, Gobierno Civil, 
Ayuntamiento, Hacienda, Foro y Clero 
fueron representaciones de las sociedades 
de Comercio, Contribuyentes, de Recreo, de 
la Prensa y un gran número de particulares 
de significación. 
El General recibió á todos con la galan-
tería que le es peculiar y después que los 
representantes de las distintas comisiones 
le manifestaron la satisfacción que sentían 
por el ascenso que el Gobierno le habia con-
cedido con tan justo motivo, en nombro de 
los representantes venían á ofrecerse sus 
respetos nuevamente á la vez que ú darle la 
enhorabuena. 
Emocionado el general por aquel acto de 
simpatía, demostrado por la ciudad de Pi-
nar del Río, dió á todos las gracias, mani-
festando con la modestia que tanto lo dis-
tingue que se consideraba no ser acreedor 
á ello, pero que una vez más lo obligaba á 
llenar el deseo de este pueblo, velando por 
su mejoramiento y acabando con la plaga 
maldita que había turbado la tranqniliclad 
de los habitantes, sembrando la desolación 
en sus bogares y la intranquilidad en sus 
espíritus. Que creía quo pronto la paz de 
Dios reinaría en la Isla entera y que á lo-
grarlo tiende el dignísimo General en Jefe, 
y los que á sus órdenes estamos. 
Después del acto oficial, siguieron largo 
rato compartiendo amigablemente, tratan-
do de otros asuntos que so relacionan coa 
el bien de esta Provincia. 
El acto fué amenizado con una retreta 
^que se dió en la Plaza de Armas frente á la 
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casa de Gobicrnn, tocarla por la chnrnnga 
del Tercio de Vüluuiariua do Artillería üe 
esta ciudad. 
Obsequio 
Se nos ac:iba de manifestai que tan 
^ronto se supo eü Luis Lazo el aecMOO á 
Gcueral de Uivisióii úo nuestro querido Co-
maudante GenerHl, so reunitíiou en la Te-
r.eticia de Alcaldía los señores Coiuaudaute 
de Armas dou Josó liarroso, jeles y oficia-
les del Tercio de Vohiutarioa y varios co-
merciaatos j vesueros, asordOtedoaa á pro-
puesta de nuestro amigi» don Luis F. Gó-
mez, Teniente de Alcnlde del Distrito, re-
galarle un nuignitioo bastón de mando. 
Aplaudimos el patriótico acuerdo de los 
lüenos españoles del "Vallo do Woyler," 
al que se ha becbu acreeiloi el valieu-
t« General Excmo. señor don Cayetano Mel-
guizo 
C o r t é s 
E! Coirón .i.-i"; te Militar de Cortós partici-
pa que se ha píestutado sin armas Fran-
cisco Ramos Bargas. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
D E M A T A N Z A S 
T R E M E N D A C A R G A 
D e s t r u c c i ó n 
. de l a p a r t i d a de L a c r e t 
^ E l teniente coronel Aldea eon 
la coiuurna de Valencia y las l " y 
2f guerr i l las de Sabanilla, a l c a n z ó 
y ba t i ó ayer á las partidas de La-
cret y Pepe Koque, fuertes de 'i")!) 
hombres, í)0 de ellos de int 'auter ía , 
que sucumbieron casi todos, d e s p u é s 
de seis horas de combate, el cual 
e m p e z ó en L a Gabrie la , tuvo su 
pr incipal desarrollo eu el demolido 
ingen ió Sa'ntmui y t e r m i n ó en las 
lomas de San Migue l , con la disper-
s ión completa de los rebeldes que 
pudieron escapar. 
Se han recocido trece armamen-
los, once machetes, 21 monturas y 
60 caballos, qnedaiiidp en el campo 
muchos m á s muertos. 
A l comandante m i l i t a r de L i m o -
nar le han sido entregados v e i n t i ú n 
c a d á v e r e s para su i deu t i t i c ac ión , y 
por falta de medios de trasporte 
quedaron sobre el campo ^iol com-
bate los d e m á s . 
(.De nuestro ¡Suplemenio de ayer !srde('. 
D E A N O C H E 
S i g n e l a caTDal ler ía 
d e s t r o z a n d o a l enemigo . 
M u e r t e d s i c a b e c i l l a R e y e s 
y catorce m á s . 
Por orden del freneral Gaseo salió el 
Uoiuandante Mil i ta r de Gnanajay con 
50 caballos de Iberia y las guerrillas 
de Ceiba del A¿rna para recoger enfer-
mos del fuerte l u d a y reconocer los al-
rededores. 
E n Capel lanía encontró rastro de la 
partirla do Keyoa compuesta de 150 
buuibres, á la que alcanzó en San An-
tonio, dándolió dos cargas, causándole 
l á muertos al arma blanca, entre ellos 
el cabecilla Reyes, un titulado coman 
dante y otro oücial, cuyos cadáveres 
fueron conducidos á Ginuiajay para su 
ídeátificación. 
So recogieron tercerolas, municiones 
y siete caballos. 
La columna tuvo un teniente y 4 de 
tropa heridos. 
B E P I M E D E L RIO 
3 2 m u e r t o s y 80 her idos 
El comandante Urís de San Quin -
tín, que con 400 hombres y 100 ginetes 
opernbii, siguiendo instrucciones del 
gcueral Melguizo, encontró ayer á las 
partidas locales de Galofre, Cuevas y 
Sábalo al mando del cabecilla Lloren-
te. bat iéndolas desde las ocho de la 
mañana hasta la noche con la coope-
ración del cañonero Delgado Parejo, 
que hizo varios disparos de cañón 
desde el surgidero de Galofre. 
El enemigo tuvo 3K3 muertos que no 
parto retirar. 
Y por los catres manchados de san-
gre fresca que dejaron en los bohíos, y 
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CONTINUACIÓN DE 
E l HIJO D E L AJUSTICIADO 
POS 
Ju l io Botilabert 
(CONTINÚA.) 
Las niujeres de dudosa reputac ión 
le» diripian algunas sonrisas y ciei t ¡9 
miradas sobre cuya, significación no 
había lugar á equivocarse. 
Eran las cuatro de la tarde. 
Hacía cerca «le una hora que Gri-
fíart. Pepe y milady andabnn y desan-
éaban la gran calcada del Parone 
Kürdel había dicho: 
— De tres á cinco de la tarde. 
V vn ^abemos que según su costum-
bre debía ser exacto. 
A ias cuatro y cuarto Griffart sintió 
po arse una mano en su hombro. 
Volvió la cara al instante á fin de 
encontrarse frente á frent« de aqud 
que se permitía tal familiaridad. 
Pepe hizo otro tanto. 
De t r á s de ellos estaba Kardel. 
De pronto no le reconocieron los dos 
bandidos. 
Viefon á un viejo que parecía usa-
vero, cartulario ó procurador j u b i -
lado: 
Esteta todo vestido de negro, y u í -
da de él revelaba una posición regular 
excepto e! a rmazón de oro de sus au-
- '-os v su caja de polvos, de plata. : 
rUna péhica admirablemente adaptada 
sobre sus cabellos, un andar algo tem-
l)ioro?o que fingía sostener apoyándo-
ae en una robusta caña de puño torci-
do. cotnp!etaban la semejanza. 
—AU! ah! queridos, dijo Kardel en 
voz baja a sus dos cómplices cuando 
esm vo • bastante . cerca de olios para 
que pudieran oírle: se diría que Iia-
por noticias de lo«« sitieros, so calcula 
que llevan de 00 á 80 heridos. 
Se cogieron 100 cabsillos con montu-
ras y varios que se inutilizaron. 
Nuestras bajas 1 oficial y 11 do t r o -
pa heridos graves y 8 contusos. 
P r e s e n t a c i o n e s 
El alcalde comandante de armas de 
la Cidra (Matanzas), participa al Ge-
neral en Jefe, que se han presentado 
en uquelU localidad, los titulados co-
mandante Pablo Medina y López, te-
niente. Itamón Mondéjar, y cuatro in-
dividuos blancos llamados Benito He-
rrera. Pablo Cruz, Arcadio Moliner y 
Víctor Colina, todos ellos pertenecien-
tes á la partida de Rafael Agui la . 
Entregaron sus respectivos caballos 
con monturas, un fusil Mausei, una 
tercerola Remigton, dos revólveres , 
cuatro machetes y capsulas. 
El titulado comandante manitesto 
que deben haberse presentado ou otro 
punto tres más, 
(1)»" nutrstro Svplemffiti cK- nu^che) 
c a r t a s I t á l i c a s 
l íonia, '30 de septiembre de lS!)t>, 
I.at puerta» de Lierr<> d* Trajauo en el Dauubio.— 
El Concilio intoruaoioaal uatim iaónioo iloTreu 
lo. - L * BbcfeHeá ApostiUica so'ir.s la ü^la d 
Roasrio.—Las budaj ru¡ilti8 de Italia f 'aa del 
•jUi(ur de Orleau» eu Hungría. 
Si^ue siempre preocupando á la Eu-
ropa la si tuación del Oriente, si bien 
después de la actitud enérgica adopta-
da por los representantes do las gran-
des potencias en Constantiuopla, y el 
convencimiento do que reina unidad 
de miras entro Francia, Austria, Ba 
sia é Inglaterra, vigorizada esta unión 
por las largas é ín t imas conferencias 
tenidas ou el castillo de Bal moral en-
tre la Reina Victoria, el Czar Nicolás, 
el príncipe de Gales y lord íSalisbury, 
la Sublime Tuerta y el Sul tán han 
comprendido la necesidad urgent ís ima 
de ceder á los deseos humanitarios de 
la Europa, poniendo freno á las esce-
nas salvajes musulmanas, nunca bas-
tantemente justificadas por las provo-
caciones de los armenios; sea excita, 
dos por sus centros revolucionarios, 
que se presentan organizados de una 
manera tan misteriosa, como los anti-
guos oarbonar íos itálicos, sea lanzados 
á la lucha por una verdadera desespe-
ración. En los últimos días, después 
de conferencias constantes de los Em-
bajadores con el Gran Visir y el mismo 
Sul tán , y de avanzarse en el Mar 
Negro y en el estrecho de los Barda-
uelos del de Mármara, poderosas flo-
tas rusa, aus t r íaca , francesa, inglesa 
é italiana, los Embajadores de las seis 
graudes potencias dirigieron una nota 
a la Sublime Tuerta, llamando su a-
tención sobre el carácter que hab ían 
revestido las matanzas y el saqueo de 
los armenios y de sus inoradas, reali-
zadas por bandas salvajes que tenía 
una organizacián especial, indudable-
mente conocida por las autoridades de 
Stamboul, puesto qne aparecían cora-
puestas en gran parte de softas ó es-
tudiantes de teología musulmana, de 
soldados y hasta do oficiales de poli-
cía, que en vez de contener excitaban 
el fanatismo de las muchedumbres-tar-
eas, kurdas y rusas, reunidas con .esta 
ocasión en la capital del Imperio. Los 
Embajadores, añad ían , habíais tenido 
que poner en noticia de sus gobiernos 
fespecl ivos tales hechv>s, y dejaban a-
divinar que su reproducción produci-
ría inevitablemente medidas enérgicas 
por p u to de las naciones cristianas. 
La Sublime Puerta respondía á me-
diados de septiembre ser la primera en 
deplorar los desórdenes ocurridos ante 
la provocación de los revolucionarios 
armenios; pero rechazando con todas 
sus fuerzas el aserto de que las ban-
das de asesinos pudieran ser organi-
zadas por elementos oficiales y menos 
dirigidas por éstos. Probaba su acti-
tud correcta la prisión de más de 200 
musulmanes realizada por la policía y 
que entre los cadáveres se encontra-
ban mezclados armenios y turcos. Si 
ins tantáneamente , después de los ata-
ques de la banda armenia al banco 
otliomano y de su invasión en el túnel 
del ferrocarril que une á Pera con Ga-
lata, donde asesinaran á mujeres tur-
cas, aparecieron grandes grupos de 
musulmanes para repeler esta invasión, 
fué á causa de la excitación en que es-
tá el pueblo turco por las amenazas y 
hechos de la numerosa colonia arme-
nia en Constantinopla, Piden al cuer-
po diplomático que conforme con da-
tos los hechos abusivos quo enuncia: 
La voz debía bacer reconocer al mo-
inento al jefe. 
—Kardel! exclamó Pepe. 
—El patrón! dijo Griffart. ah! ya sa-
bía yo 
—Qué sabías tu? 
—Que habíais de venir. 
—Qué había de hacer solo en F ran -
cia, y sobre todo en Par s, después 
del último fiasco que hicimos ahí? Pe-
ro y Mi lady l 
—Miradla. ^ 
En aquel momento pasaba la joven 
cerca de los tres bandidos. Por la p r i -
mera vez Grit'fart y Pepe se permitie-
ron saludarla, y Kardel hizo otro tan-
to 
La condesa fué más perspicaz que 
sus cómplices, y de una sola ojeada re-
conoció al falsario. 
Pal ideció ligeramente bajo su velo. 
No contaba con volver á verle. 
—No podemos permanecer aquí dijo 
ivanlel á sus dos sócioa. 
—Por qué? 
—Poique vuestro aspecto, vuestro 
garbo, contrastan demasiaüo con el de 
Milady, para que no llamemos la aten-
ción si la hablamos aquí , y llamar la 
atención es en exiremo peligroso para 
nosotros. 
—Decís bien, dijo Pepe, 
—Pero crees tu que se nos observa-
rá? preguntó Griffart que no se sent ía 
muy lisonjeado con la idea de que sé 
le admirase seriamente, y que por t a l 
razón no tenía mucha gana de aban-
donar el paseo. 
—Sia duda alguna, respondió Pe-
P8 . 
—Por qué? 
—Porque á pesar de estar sencilla-
mente vestida Milady, puede hacerse 
pasar por una duquesa, y vosotros con 
' todo y vuestro traje flamante os pare 
ééifl á aprendices de peluquero que 
é inn un vestido nuevo de alquiler. 
—Te parece? preguntaron Griffart y 
Pepe algo deáoonsolatlos. 
al propio tiempo que lo da la spjruri-
dad de estar adoptadas las medidas 
más enérgicas para que no puedan re-
petirse las esoenas sangrientas que 
han afligido á la capital del Imperio. 
Recientemente Effendi As t in Ba-
dián, de origen armenio, durante lar-
go tiempo Maxiechar ó subsecretario 
general de Negocios Extranjeros, y 
que tiene á su hermana como institu-
triz de las princesas hijas del Su l t án , 
vuelto a la gracia de éste que había 
perdido desde les primeros sucesos de 
la Armenia, ha tenido una grande reu-
nión en Stamboul con los principales 
persanajes armenios para tratar de la 
situación. Se decidió enviar un men-
saje al su l tán Kaíifa ofreciéndole el 
sentimiento de su lealtad, recordándo-
le que el tratado de Aleppo prometía á 
la nación armenia una consti tución au-
tonómica y rogándole que conforme á 
los usos y á las costumbres antiguas 
se convocasen el Sínodo y á los repre-
sentantes del pueblo armenio para la 
elección legal de un patriarca, h vbien-
dó marchado ya á Jerusa lén , más ó 
menos voluntariamente, su Beatitud 
Ismirlian. á qnmn la Sublime Puerta 
impuso su dimisión. Parece que esta 
elección del nuevo patriarca ha sido 
consentida ya, y que el Diván ha ofre-
cido á los representantes de las gran-
aos potencias eristianas la extens ión 
á la Anatol iay á todo el Imperio de 
las reformas y concesiones hechas re-
cientemente á la isla de Creta. 
En're tanto para demostrar más que 
las provocaciones habían partido siem-
pre de los centros interiores y extran-
jeros armenios, se ha hecho con mucho 
aparato una exposición en Galata de 
colosales Iwolma, de otras más peque-
ñas eu número grandísimo, do dinami-
ta y de toda clase de proyectiles i n -
cendiarios descubiertos en locales ar-
menios de Pera, Cuerno de Oro y Stam-
bul; si bien hay quien sospeche de la 
provenencia de tales elementos de agi-
tación. 
I V . 
Ya esta resuelto todo el programa 
de las bodas del pr íac po de Nápoles 
con ia princesa Elena de Montenegro. 
El día a, parte de nuevo para Cetinje 
el príncipe Víctor Manuel, siguiéndole 
más tarde el conde de Turín y el du-
que de Genova, que manda la flota itá-
lica. La princesa, sus padres y herma-
nos so embarcarán el 20 á bordo de la 
nave real Sabaya, q te llegará á medio 
día del 21 al puertu de Barí; donde en 
en la iglesia palatina de San Nicolás, 
santo veneradísimo, común á Oriente 
y Occidente; el arzobispo católico de 
Ant iva r i montenegrino, el abad palati-
no de Barí y el gran Capellán del pala-
cio del Qairioaif Canónigo Anzino, re-
cibirán sin pompa la conversión de la 
princesa Elena á la redgión católica-
U n tren especial conducirá á los no. 
vios, á la familia soberana de Monte-
negro y á los príncipes italianos Ro-
may de Saboya y conde de Tur ín á 
Roma, que les hará esp léa í ido recibi-
miento en la mañana del 22, adornada 
especialmente la plaza d é l a s Termas 
Dioclecianas. Los príncipes del Monte-
negro y su hija se po ja rán en el palá-
cio de la Consulta que da frente al del 
Quirinal, Se consagrara ei día 23 á re 
cibimientos del Senado y'de-la («ama-
ra, altos dignatarios del Estado, efírt-e» 
estos los collares de la vVnunciata, 
princesas romanas^ Embiijadores^que, 
han de asistir e rd ra l2 Í . ; ^^^sa i i t t én t io 
c iv i l en el palacio real, ^ííecho^ por el 
nresidente del Sonado .Eáfini, quien 
ac tua rá como notario mayor del*eino, 
y al matrimonio religioso en la hertti©-
sa iglesia de Santa María de los Ange- ' 
les, unida al ^TíAistro de Miguel Angel 
en la Cartuja de las Tarmas-Dio-
clecianas. El templo se adorna primo-
rosamente, y se prepara música deli-
ciosa de Palestrina durante la ceremo-
nia que real izarán los mismos preladas 
que han oficiado en Barí . E l cortejo 
que desde las Termas a t r avesa rá dos 
veces la vía Nacional para ir al Quiri-
nal será esp'éndido, y noche y dia a-
quellas arterias de la nueva Roma apa-
recerán empavesadas y con arcos de 
triunfo, que Iluminará la luz eléctrica. 
Segui rán los días 25, 26 y 27 los reci; 
bimientos regios, los banquetes en el 
Quirinal, la representación de gala en 
el teatro Argentina, cantándose los 
rurifanos, de Bellini. E l 28 es tará con-
sagrado á la gran revista militar en los 
campos de la Ternesina, partiendo al 
dia siguiente los nuevos esposos para 
e" palacio P i t t i , de Florencia, donde de-
i>en pasar una temporada, para trasla-
darse más tarde á su residencia defini-
t iva de Nápoles. Durante las bodas a-
—Es evidente, respondió Kardel con 
la más admirable sangre fría. Hacéis 
cuanto os es posible para merecer un 
cumplimiento desagradable, y cuando 
se os dirije os molestáis como si no lo 
hubiéseis merecido. 
Los dos bandidos sabían tan bien, 
según la exposición de Griffart, que ha-
bían perdido antes de jugar con Kar-
del, que no respondieron n i una pala-
bra. 
— A donde podemos ir? p regun tó el 
falsario. 
— A casa de milady, hotel del Co-
mercio, que tu mismo indicaste. 
—Pues vamos allá. 
Los tres bandidos salieron del Par-
que, después de haber dado á entender 
por señas á Milady lo que ten ían i n -
tención de hacer. 
La condesa de Sal ages se apresuró 
á regresar á su casa, y poco después 
de su vuelta recibió la visita de los 
tres bandidos. 
N i ella ni sus cómplices necesitaron 
obligar á Kardel á defenderse n i aun 
á justificarse. E l mismo jefe fué el que 
tomó la palabra sin que se le hubiese 
provocado. 
—En fin, dijo, ya estoy aquí , y creo 
que durante los tres días que he per-
manecido en Pa r í s no he perdido el 
tiempo. 
—¡Qué habéis hecho? p regun tó mi-
lady. 
—-He obrado de tal manera que he 
decidido á Domingo y Brown á que no 
hagan ninguna revelación que nos 
comprometa; les he avisado, á fuerza 
de dinero, que con ta l condición arre-
glaríamos el modo de que se evadan 
del presidio luego que es tén en t t 
—Y es preciso ocuparse sér iamente 
de este asunto, dijo Grifíart- Para no-
sotros es un deber sagrado y uu neo-o-
cio importante, 
—Por ahora no hay que hacer nada. 
Domingo y Brown no han sido senten-
ciados todavía, y están detenidos en 
bandonará temporalmente el luto qne 
viste por la muerte de la princesa Oiga 
la familia soberana de Montenegro. 
Ya es tán nombradas las damas y 
gentiles hombres de la casa de los prín-
cipes herederos, contándose entre las 
primeras la condesa Guicciardini Cor-
si, la duquesa de Ascoli, princesa de 
Santangelo, la condesa Costa de San 
Germano, la princesa de Santa Elia, 
el pr íncipe de Trígona y otros miem-
bros de las aristocracias de Toscana, 
Piamonte, Milán. Palermo y Nápoles. 
Sea causa del luto, sea como creo más 
verosímil, por la permanencia de los 
prisioneros itálicos en la Abisinia, que 
existe, sin embargo, la esperanza de 
rescatar en todo octubre, unida la in-
tervención paternal del Pontífice á la 
misión de paz que llevan cerca del 
Negus loa generales Embajadores de 
Ital ia , apareciendo como oficioso me-
diador el Czar de Rusia , -no se ha que-
rido, por voluntad espresa del rey, dar 
grandes proporciones á las fiestas del 
matrimonio. £1 hecho es que contra 
las esperanzas concebidas no se habla 
de la venida 4 Roma de los mismos 
grandes duques de Rusia, casados con 
las hermanas de la princesa Elena, de 
los reyes de Sajonia, a cuya familia 
pertenece la madre de la reina Marga-
ri ta, y ni aun de la hermana del rey, 
reina María Pía de Portugal; revelan-
do esto último no haberse llegado to-
davía á la apetecida reconciliación en-
tre las casas de Saboya y de Bragan-
za. E l hecho es tanto más significativo 
cuanto que la soberana reinante de 
Portugal, Amelia de Orleans y de Bra-
ganza, par t i rá pronto para asistir en 
los palacios de Viena á las bodas de 
su hermano el duque de Orleans con 
la archiduquesa María Dorotea de 
Aus t r i a -Hungr í a . 
En P ar ís hay una verdadera fiebre 
de delirio con la aproximación de la 
visita de loa Czares. Inút i l ya el pro-
grama de los i 'finitos festejos que han 
de dejar a t r á s todo lo visto aun en las 
épocas imperiales y entre los cuales 
descuella la colocación de la primera 
piedra del nuevo puente de la exposi 
cíón, el vigésimo sobre el Sena, y que 
l levará el nombre de Alejandro I I I , 
puesta por su hijo Nicolás Í.I, y la ca-
tarata que, imitando las del Niága ra , 
descenderá desdo la torre Elffel. Cuan-
do esta carta se publique, las fiestas di -
bujadas por el telégrafo se habrán efec-
tuado ya. Baste consignar que por un 
balcón de los sitios inmediatos al pala-
cio que habitaran los Czares se pagan 
3,000 francos, y que se espera más de 
un millón de forasteros en Pa r í s . 
Entretanto calmadas las tempesta-
des, Czar y Czarina gozan de la cor-
dialísíuia hospitalidad de su abuela 
Victoria I , quien en los parques de 
Ha!moral ha reunido los sepulcros mo-
numentales del rey consorte, principe 
Alberto y de la princesa Alicia, abue-
lo y madre de la hoy emperatriz Ale-
jandra. Mientras el Czar con los prín-
cipes hijos de la Reina realizan grandes 
cacerías y excursiones á los lagos de 
ESscocfa, abuela y nieta con la princesa 
de Gales y la duquesa de York em-
prenden paseos por las montañas ó go-
zan en la intimidad do Balinoral los 
encantos <le la familia. Es imposible 
que una tamporada tan larga, comuni-
cándose con los afectos del corazón los 
sentimientos del alma, no influya en 
acercar á los soberanos de la Rusia y 
de la Gran Bretaña , determinando una 
inteligencia bienlieehora en los gran-
des problemas de que depende la paz 
en Europa. 
Un antiguo diplomático. 
E l lunes de la presente semana, 
efectuó con notable lucimiento los ejer-
cicios del grado de Licenciado en la 
Facultad de Medicina y Cirujía, obte-
niendo la honrosa nota de Sobresalien-
te, el estudioso joven D. Julio Ortiz y 
Cano, hijo de nuestro respetable amigo 
el Dr. D. Cárlos E. Ortiz y Coffigni, 
Juez de primera instancia é instruc-
ción del Distr i to de Guadalupe. 
Con nuestra cariñosa felicitación al 
nuevo medico, reciba su ilustrado pa-
dre el sincero parabién que le envia-
mos por suceso que debe llenarle de 
satisfacción. 
i^S ip » 
¡VOTÍCIAS J U D I C I A L E S 
IMI > T LTO I) B888tJ M A DO. 
Ha sido dedestimada la solicitud de i n -
dulto que de ia pena de 8 años y 1 dia de 
prisión mayor que le fué impuesta en causa 
por homicidio, dedujo Pedro Llovet. 
la Fuerza, respondió el jefe con un 
tono glacial que dejaba suponer dema-
siado claramente que no participaba 
en un todo de las caritativas intencio-
nes de Griffart respecto al negro y al 
inglés. 
E l falsario parecía estar muy con-
vencido de que estos dos últ imos esta-
ban muy bien en donde estaban. 
—¿Eso es todo cuanto en P a r í s ha-
béis hecho? p regun tó á Kardel la con-
desa. 
—No tal : adquir í informes, lo remo-
ví todo, y l legué á saber lo que quería; 
poro desgraciadamente 
—Desgraciadamente, ¿quél pregun-
tó la jóven. 
—Desgraciadamente mis informes 
anuncian cosas tristes. 
—¿Cuáles sonf 
—Los negocios qne nos llevaron á 
Pa r í s , son negocios perdidos todos 
ellos, que pudieran resumirse en unos 
cuantos hurtos, otros cuantos robos á 
mano armada con escalamiento y frac-
tura: las expediciones de este género, 
sobre ser peligrosas, no producen gran 
cosa: en atención á esto, y no querien-
do yo exponerme á ser presidiario por 
cualquier bicoca, me retiro del juego, 
porque no costea. 
—¿Pero el asunto de Eva? dijo mi-
lady. 
—Muy malo: antes de que sean pa-
sados dos meses, Eva sera la mujer de 
Gibert. 
—¿Y el asunto de Gibert? 
—Pésimo: os figuráis quizá que ten-
ga el tal Gibert ganas de meterse á 
cartujo cuando se haya casado con 
Eva, de quien es tá enamorado per-
dido! 
—Queda el asunto de las señoras de 
Valscel. 
—Peor que peor: cuando la señori ta 
de Merlnval se caso con el hijo del 
ajusticiado, Juan se casará con la se-
ñor i ta de Valscel; no hay que pensar 
en hacer algo por ese lado. -
BlSALAlíTENTOS paba hot . 
Sala de lo C i v i l 
Ejecutivos seguidos por don Eduardo 
Gaspar Franke v don Manuel María Pomar 
Duque de Pomar, contra dou Enrique Hei-
degger, en cobro de pesos. Letrados: L i -
cenciados: Pancorbo y Cárdenas. Procura-
dores: Sres. Mayorga y Sterling. Juzgado, 
de Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OBALH8 
Sección 1" 
Contra Ricardo Armenteros y otros, por 
juego prohibido. Ponente: Sr. Pages. Fis-
cal: Sr. La Torre. Defensores: Ldos. Remí-
rez, de la Guardia y Gómez. Procuradores: 
Sres. Sterling y Mayorga. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Contra Ramón Valdós y otro, por íalslfl. 
cación. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor La Torre. Defensor: Ldo. Lancís. Pro-
curador: Sr. Sterling. Juzgado, de María-
nao. 
Contra Lorenzo Vázquez, por disparo. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. La To-
rre. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección Segunda. ^r-T 
Contra Tihurcio Brlera, por estafa. Po-
nente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Villar. De-
fensor: Ldo. Ostolaza. Procuradores: seño-
res Valdés Hurtado y Sterling, Juzgado, 
de Belén. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A D L A HABANA. 
RKOATTDAOIÓH. 
Peios. Ots. 
El 27 de octubre 1898 1 23,7G<) 70 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Según nos participa el Sr. D . Aníbal 
Arr íe te , Administrador de Hacienda 
de esta Provincia, para el miércoles 4 
de noviembre, á las doce del día, está 
convocado el gremio de casas de ba-
ños de agua dulce, con objeto de verifi-
car la elección de Sindico y Clasifica-
dor. ^ 
E l Sr. D. Cárlos Alfredo Peyrellade 
nos participa en atento B. L . M . haber 
tomado posesión de la Dirección art ís-
tica del Conservatorio de Música de la 
Habana, para cuyo cargo ha sido nom-
brado por los profesores del mismo. 
N O T A S T E Á T M L E S 
Según E l Derecho, nuevo periódico 
que so publica en Caracas (Venezue-
la), en Ciudad Bolívar ha muerto la 
afamada tiple de la Compañía Infan-
t i l , niña Emilia Colás, que tantos a-
plausos recogió en los teatros de la 
Habana y Puerto Rico. ¡Dios acoja en 
su seno á esa angelical criatura, que 
tan prematuramente fué explotada en 
la tierra! 
Hoy tendrá efecto en el teatro 
Alhambra la función que ayer anun-
ciamos y que dedica la Empresa al 
autor de L a s Naciones Amigas. 
Se pondrá en primera tanda: Ihor 
City, en segunda: L a s Naciones Ami-
gas y en tercera: L a Ninfa Aerea. 
En una de las escenas de Ibor City 
se reci tarán patr iót icos versos, relati-
vos á los héroes de Cascorro. 
En Irijoa se estrenó el lúnes, ante 
un auditorio numerosísimo, el gracioso 
juguete lírico L a Ganzúa de J u a n José, 
habiendo empuñado la batuta, el dis-
tinguirlo maestro, autor de la partitu 
ra, José Marín Varona y aumeutádo-
se la -orquesta con los violines La Pre-
sa, Ubago y otros músicos. 
La ejecución de la obrita quedó bas-
tante bién y meior hubiera quedado 
si Simavcas no hablase tan atropella-
damente; si Blanquita y Matheu uo 
parecieran en la declamación dos tém-
panos de nieve y si Andrés hubiese es-
tudiado mejor el papel de ca ta lán . Res-
pecto al canto, en el dúo se distinguie-
ron Matheu y la Vázquez, esta ultima 
con su hUito de voz, desprovista de 
agudos; pero el número que gustó más 
á 'dos señores, , , fué la "guajira" final, 
que primero entona el tenor entre bas-
tidores y luego ante la concha. Esa 
humorís t ica composición hubo que re-
petirse á instancias del público. 
Después siguió la disparatada ¿ar-
7A\Q\\t& A l Romper la Molienda, donde 
se exibe un niño de pecho que "des 
pierta y pregunta por su padre"', fe-
nómeno parecido á los de la gallina 
que pone los huevos fritos, y las ma-
tas de ta Vuelta Abajo que producen 
el tabaco torcido y hasta con anillos 
de papel. ¡Con cuán tas aberraciones 
— Y con Delmona, ¿qué sucede? 
—Ese me conoce de sobra, y no pue 
do ni quiero aventurarme en contra 
suya. E s t á en Londres, y aerá fácil 
dar allí con él: me han asegurado que 
está medio loco; os le abandono, des-
pojadle hasta de la camisa si queréis; 
U" me importa ni me he de meter en 
ello, por lo que tampoco reclamo entrar 
á las particiones, aunque han de ser 
muy regulares. 
—¿Y Domingo? ¿y Brown? preguntó 
Grifiart. 
—Como quiera que yo no he contri-
buido á meterlos donde están, tampo-
co he de contribuir á sacarlos. 
—¿Quiere decir que nos abandonas? 
preguntó Griffat, 
—No, no os abandono en toda forma: 
lo que voy á hacer, es buscar otros 
negocios mejores que estos, y si consi-
go rastrear alguno, os avisaré; pero 
de aquí á entonces, no os molestéis 
para nada por mí, y aún convendr ía 
que dejáramos de vernos para mejor 
desorientar á la policía. 
A l oír esta respuesta, milady, Gri-
ffart y Pepe, cruzaron una mirada nig-
nificativa y poco benévola para Kar-
del. 
És te , con su habitual perspicacia, 
conoció qne no le tenían buona volun-
tad sus cómplices; pero estaba aperci-
bido, ̂ jomo de costumbre, y tenía to-
madas sus precauciones. 
—¿Conque tú disuelves la asocia-
ción? preguntó Grifftrfc con ademán 
hostil. 
la disuelvo; lo que hago es sus-
penderla. 
yiu que paramos la cxi -lencia en 
caja? 
Cuál caj.i? preguntó lOirdel con 
imperturbable serenidad. 
—Cómo, cuál cajatexclamaron á una 
los tres con)rincam^s de Kardel, aió-
nitos con su saügro fria. 
—P*«es no digainoa la caja, insistió 
Grifiart; digamos tu caudal. 
se tropieza en el mal llamado género 
bufo, sobre todo, cuando lo cultivan 
manos profanas, prógimos qne no t ie-
nen ni l igerísimas nociones de siutáx.s 
y ortografíal 
Los teatros esta noche: 
Paí/r<?/.—La opereta, en tres actos, 
Boccaccio—A las 8. 
Ir i joa .—La zarzuela L a Ganzúa de 
J u a n José , e\ disparate A l Romper la 
Molienda. Cantos populares.—Alas 8. 
.¿/ftaw&ra.—Beneficio de Cascabel, 
autor de las obras que se ofrecen esta 
noche: A las 8: L a * Naciones Amigan, 
— A las 9: Ibor City .—A las 10: L a 
S i n / a ^erm.—Baile al final do tuda 
acto. 
G A C E T I L L A . 
KUEVA PIEZA DE MÚSICA, — Hemos 
oído celebrar una romanza para canto 
y piano, dada á luz recientemente por 
el rnúsLo D. Adolfo J. Ballester. Do 
venta en Galiano esquina á San Ra-
fael, establecimiento de tejí 'os L a C a -
sa Grande. Recomendamos á las seno-
ritas aficionadas al bel canto la adqui-
sición de tan sentida romanza. 
Nota db sociedad.—Con este t í . 
tulo publica L a Unión Constitucional 
los párrafos que de seguida reproduci-
mos: 
" E l sábado á las ocho de la noche se 
unieron con el indisoluble lazo del ma-
trimonio, la Srta. D" Emilia Arango y 
el joven abogado D. Isidoro Corzo, hi-
jo ue nuestro director. 
La novia estaba verdaderamente lin-
dísirna con el elegante traje de despo-
sada, encantadora obra de arte, que 
daba mayor realce á la delicada her-
mosura de Emilia. 
La ceremonia se celebró ante el altac 
de la Virgen de la Caridad de la pa-
rroquia del Angel, habiendo bendecido 
la unión de aquellas almas, consajgra-
ñ m desde ha tiempo por profundo 
amor, el virtuoso sacerdote P, Martí-
nez. 
Eueron padrinos de la boda el inte-
ligente médico mili tar Dr. Bellver y su 
bella esposa. 
Concurrieron al acto las familias do 
los novios y algunos, muy pocos, ami-
gos íntimos. 
Deseamos eterna luna de, miel á lo5» 
recién casados, que, por tan los t í tulos 
merecen ser dichosos". 
Por nuestra parte damos la más cor-
dial enhorabuena á los apreciables jó-
venes que se han unido para siempre, 
ingresando eu íhs filas del matrimonio, 
que es el estado perfecto por excelen-
cia, á juicio de muy aabios legislado* 
res. 
Clausura.—Don José iñ. de En-
traigo, secretario del Liceo Art ís t ico y 
Diterario de Guanabacoa, por medio 
de atento besalamano, nos suplica ha-
gamos público que por acuerdo del dia 
:if, tomado por la Junta General, ha 
quedado liquidada y clausurada dicha 
sociedad. 
En estos tiempos se hace sumumeuto 
difícil la existencia de los institutos de 
recreo. Más de uno conocemos que. Ôs 
mo dice el Empresario de /i7 Dúo de M 
Africana, están "si cade ó non cade". 
La I l u s t r a c i ó n Nacíonal .—Eu 
su último número, la popular revista 
matritense se excede á sí misma, quo 
es cuanto puede decirse. 
¡Qué variedad y perfección en sus 
numerosos grabados! ¡Cuánta ameni-
dad é instrucción eu sus primorosos 
art ículos, que acertadamente refiejaa 
las cuestiones de actualidad palpitan-
te! 
Para demostrar que uo hay exago-
ración alguna en nuestros asertos, he 
aquí el sumario del número á que nos 
referimos: 
Grabados.—D. Enrique Marzo, te-
niente coronel de Infantería, juez ins-
tructor del proceso de los anarquis as 
de Barcelona.—Felicitación, — E gene-
ral Alber t y sus ayudantes.—Isla da 
Cuba: Poblado La Esperanza, desem-
b ireadero de San Cayetano y fuerte 
Ban Jenaro en el minino pauto (Pinar 
dol Rio).—Isla de Cuba (Pinar del Rio): 
Relevo de guardias en 1 poblado y 
trincheras de Dimaa: Guerrilla de Di-
mas,—Isla de Cuba: Comandante Dolta 
y oficiales de su columna eu el campa-
mento de Malas Aguas (Pinar del Rio). 
—Filipinas: La catedral de Manila.— 
Por mirar a una mujer, 
Tcrío.—Crónica general, por Fermín 
Carnicero.-—Los grabados.—Sopa de 
letras, por D. Francisco Iñesta . —Cró-
nif-a milita!-, por Juan de España,— 
¡S'empré dudando!, por D, Luis Bona-
lós.—Curiosidades.—Resena his tórica 
—Nada de tú, interrumpió Pepe; d i 
más bien nuestro caudal. 
—Según eso, dijo Kardel, os ligarais 
que soy hombre acaudalado. 
Y se cruzó de brazos con arrogancia. 
—Pues qué, nos vas á salir ahora 
con que estás á peteref 
— Ando tan escaso de dinero como 
cualquiera de vosotros; ni cómo pudie-
ra ya ser rico? quién costeaba todo el 
lujo de milady? yo, yeso se llevaba por 
término medio veintecinco mil francos 
mensuales, sin meter en cuenta los ob-
sequios. A vosotros quién os expen-
saba? yo, que os daba á cada uno una 
mesada dedos mil y quinientos francos, 
para que hiciórais qué? casi nunca ha-
bía qué hacer: ahora bien, como erais 
siete, resulta que gastaba yo en voso-
tros diez y siete mil y quinientos fran-
cos cada mes: y esto de dónde s a h a í 
de mi raja como decís, ó de mi caudal, 
según queráis . Sumad vuestras me-
sadas con las de milady, y os encontra-
reis con un total de cuarenta y dos mil 
y quinientos francos, sean quinientos 
diez mil francos al año. Ya veis que 
la asociación, en lugar de sermo pro-
ductiva, me era onerosa: no sólo he ser-
vido de balde, gastando mi tiempo, 
trabajando mi inteligencia y regalando 
mis planes, sino que no habiendo he-
cho en P a r í s ningún buen negocio, re-
sulta que basta mis ahorros he sacri-
ficada, A estas horas, lo repito, ando 
tan escaso de dinero como cualquiera 
de vosotros. 
—De veras? preguntó Griffar con 
marcada ironía. 
Kardel sin inmuta: se reposó con tan-
ta serenidad como antes: 
—Sí, señores; tan pobre y aun más 
pobre qne cualquier;); cabalmente es-
toy aquí porque confío en que proce-
deréis conmigo como yo he procedido 
con vosotros, 3' me propondres partir 
conmigo vuestros ahorros como yo los 
he par ti ilo autts. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . — ^ f ^ G 2 8 d e 1 8 9 6 . 
de la Guardia civi l , por D. Eagenio de 
la IgleáíjU—La mujer, por D. Daüiel 
O o l l a d o . — n o v e l a de una codoruiz, 
•wr D. A d r i á u Carreras.—Tesoro de 
belleza, nor D . José de Si les .-Habla-
dur ías , por I ) . Eduardo de Palacio.— 
Variedades.—por Coj//íüí.—Pensamien-
tos, por D . Ar turo Cotarelo. 
En la Agencia general, Cuba, 39; l i -
brería de Wilsou y Moderna Poes ía , 
Obispo números 43 y 135. respectiva-
mente, se admiten suscripciones y hay 
también ejemplares sueltos á la venta. 
jrcos,—Xos dice " U n Músico" que 
la part i tura de la zarzuela L a s Ama-
polas es original da Torregrosa y uo de 
Cbueca. según equivocadamente se 
expresa en el programa de la retreta 
del domingo 25, publicado en la se-
gunda edición de este periódico corres-
pondiente al sábacío 24. Queda salva-
do el lapsus. 
— E l P a í s , E l Diario de la Pami l ia y 
E l Comercio, en su sección de gaceti-
l las, cousigoan que la retreta del do-
mingo por la noche llevó numerosa y 
escogida concurrencia al Parque Cen-
tral y que la Charanga de Puerto Kico 
que dirige el Sr. Ugalde, tocó un pro-
grama selecto, muy (i satisfacción de 
Jos ülarmónicos. Y á propósito de la 
referida charanga: los deliciosos valses 
coreados E l Jerez, hoy en eusayo, no 
podrán estrenarse en aquel sitio hasta 
la semana entrante. 
La Ult ima Moda.—A la vista te-
Demos los números 2° y 3o de octubre 
del periódico de modas cuyo t i tulo eu-
cábeza esta gacetilla. 
Como siempre, trae tan interesante 
y ecouóiuico peiiódico figurines, gra-
bados, dibujos, patrones, etc., que se 
ajustiiu. como ya lo indica su uouibre, 
á la última moda. 
Eecouiemlamos á las señori tas tan 
bella, publicación, seguros de que nos 
lo ag íadeceráu . ¡Se suscribe en casa de 
I ) . Juan July, Payo 30. 
FLOfeES tardías .—Por ol indigne, 
poeta Gaspar Núücz do Arco. 
Anioroíos J ifcruos tlesvarios 
oue enceoilistols la sangre de mis venas, 
ya ta» lejuoos dn r.ii odad, que apenas 
tengo valor para llamaros míos; 
em^iil de mi pasad;», y Iuí̂ o liuudios 
en ti profundo abismo de mis pena», 
como las ondas clatati y serenas 
que en el iumenao ruar vuelcan los rios. 
liaegad la negra noche de mis mal*»?. 
Cual atraviesa rc]'*ii!Íno lampo 
las noches más cernidas y sombrías. 
Y sed como las lluvias otoñales 
que hacen hrolar en el dcítiudo catapt», 
qr.cmado por el sol, lloros tardías. 
Contraste.— í-a escena pasa en 
51 adrid: 
—¿Dónde vive Felipe? 
—¿Cuálf ¿Aquel que huLmi por los 
codos? 
—Sí; el hablador mito grande de 
Madrid. 
—Pues vive en la plazuela del 
Callao. 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 28 DK OCTUBRE. 
E l CircoUr está en Terrera Orden de San Agus-
tín. 
San Siin^n y san .IuiIüs Tadeo, ai.irtstolei. y san 
Gaudio.M), oi.iapoy conlV-nr. 
Los santos apóstoles Simón Cíananeo y Tadéo. l la-
mado taiuhién Judas. San .Mateo siempre llama á 
Siuión el Cananeo, para di.-ftiiiguii-le de San Pedro, 
que taiul'ióu se thinia Simón, y el distintivo de Car-
li.'.ücc le tomó de la ciudad de Caná en laprovincia 
fie Oálileáj donde San Simón hahía nacido. 
Lo» dos Sanuw apóstoles Simón y Judas, después 
«le haher recorrido grandes y vastísimos países por el 
Üempo de casi treinta afios, aumentando eu todas 
partes el rebafio de Jesucristo con crecido número 
«le fieles, se sintieron inspirador del cielo á ir á pre-
dicsr la fo en el reino de I'ersia. A l entrar en él 
convirtieron á muchos, incluso toda la familia real. 
Bolamente permaueeieron obstinados los magos y 
los saceidotcs de los ídolos, los cuales con el des-
pecho de verse olvidados y desatinados, determina-
ron acaliar con los dos santos Apóstoles. San Si-
món, según la tradición antigua, fué aserrado por el 
medio, y á San Judas le cortaron la cabeza. 
FIESTAS E L JUEVES 
Blisas sr.lemnet. En la Catedral de laTorel» á U 
8, y cu lus demáa igldüas las da oottembra. 
Corte de María.— Dia 2S — Corrresponde rfsi-
tar á Nuestra Senora de las Angustias en San Fe-
lipe. 
n i i i É D áel Rasíro Ss p a s o o i s p 
l í tus bcneficiadaM. Kilot. PrcciOt. 
Toroi y noTÜioí . S'.») ( d e l ? á 18 
Bafcye» f racu» Id6 \ 13589 < de U á 14 
Teruerür noTÜIat.. 135^ (de 20 á 22 












Mant? S6 á 10 cts. k 
Cune 36 á 40 ., 
38 
8obr8ntet:Ccrdo«, '».,r> Csmeroí, 2'>. 
Habana 'XR ¿o Octnbre da l»r6.—Kl AdminU-
trancr (¡uilUrmc ¿e Erre 
T e l e g r a m a s p o r e l ca"ble, 
S E K V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. UÍAKIO DE MAKINA. 
fí A B A N A . 
RÜTICIAS COMERCIALES. 
Kuei a - \'orkr Orfnbre 20 . 
d fas 5 \ de l a tarde 
Onyfls e spa ío fas . ft $15.(15. 
I>nteiiep. Af t.S2. 
Depfnento i«pfI comercial, «O <!;t., de 7 
»110 por oleito. 
Cambios solí re i.on(lres( »JOd|F., banqueros, 
Idemsohre Partí» 60 d?T„ benífaeros, í f i 
francos 1S2. 
Idem Kohre Uanibarro, <tO ájr,t banqneros, 
fi «4 8. 
Bonos, regíslradosdo los £stAdo<i-Caid03t 4 
por ciento, d 113}, ex>ca|idn. 
Centrírucas, n, 11), pol. Sü, costo y Gete, 6 
S i . 
Ceiilnfügas rn plaza, íí 3. 
Be£ii!nr ñ bnen refino, en plaza, d 2¿ . 
Azdcar de tniol, en pla^a, d ¿ | . 
Elniercado, nía}- firme. 
Vendidos: 4.700 sacos de rtiíiícar. 
Mieles de Caha, en bocoyes, Jiominal. 
Kantera del Oeste, en tercerolas, * í IO. 70. 
ifariua pateut Minue<iota« Criv-e, á S 4 . 8 0 
Londres , Octubre 
Ayff ar de remotaclm, íl MiU 
krtear cenlrtfnga, pol. 9», llriae, á 10.9. 
Iden! regnlar rePínr., A 11/0. 
Coniftlidados, fl 9S .>/lfi, ex-ínterds. 
l'psf Rrtifo, Raneo Incrlaferra, 4 por 100. 
l uf.irí. por 100 español, d «2*, ex-lnterós. 
f a i te. Octubre 
Ffnia 3 por 100» á 1̂ 1 íliiricos i i í i cts, e i -
«uleréí. 
N O M I N A L 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O S E C O K S B D O S B a 
C a m b i o s . 
I K Q L A T E B B A . . . . . a . a . . a . 
f B A N C I A . . . *•;,••«,.« i . . . . 
¿ L S i i ANI&nc •>• 
ESTADOS Ü N I D 0 8 . . . . . . . 
D E S C U E N T O MERCAN-1 
T I L . ) — Tl %mnwmmmm 
A Z O C A R E S PDRQAUÜ8, 
Bifcccc, treces, de Deroiney ] 
Rüliec», baio ¿ fegulftí.... 
Idem. Idem,icem, Idem, bse-
co á eurer ior . . . . . . . . . . . . 
Ideci, Idem, idem, id, floreta 
CogTicLo inferior á regular. 
Esmero 8 á 9, (T. H . ) . . . . . 
lécm. bcenoá eoperior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
némero 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, Id. . 
Id. stperio ru? 17 á 18, ¡ d . . 
fdem Torete n. 19á 20. Id. . . 
C E K T B 1 F U G A 8 D S GUARAPO. 
Pclartíaciín f*6.—Saco»: Nominal. 
Botojet. Kobsy. 




Cctr tD á regular re&oo.—No bar. 
E e £ c r e e C o r r e d o r e s do s e m a n a . 
11L CAJtíBIOS—ü. Folipe Bobigas y Escobar 
OE F K L T O S . - D . Pt . lrj Becah. 
EicopiR.—Hanan» f.f; de Ociubre de 1896—Bl 
Slüdico Fresidccte Interino. J . Peteraón. 
C o t í z a c i o n e s de l a B o l s a O ñ c i a l 
e í dia 24 de Octubre üe 139S 
FON DOS PUBLICOS 
Kecta S por 100 tntereif 
ti;:o de amortijacióo 4-
n n a L . . . . . . . . . . . . . . . 
idem. id. y 2 I d . . . . . . . . . 
Idem de aucalidades.... 
Billetes bipotecerio» \cl 
Tesoro de la leí da 
de Cuba 




teientu fie )» Habana. 
1? eitt if iAn.. . . . . . . . . . . 




Ideoi del Comercio y Fe 
rrucarilec Unidos do la 
Habana y Alniaceuoe 
de H « a l a . . . . . . . . . . . . . . 
Hauco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
C n b a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y 
Nave.caciííndel B a r . . . . 
CV. j .« de Almacene! 
* dcHac.endído».. , . . . .« 
Con'.pabia de Almacene* 
de Uepósito de la Ua 
baña 
Cocinníia ce Alambrada 
¿e Gas Hisnano Ame-
ricana CJoiísolliiado.... 
ComnaRía Cnbatia de A-
Inmbrado ae G a s . . . . . . 
Nceva Compatifa de Om 
delnUabau» 
Compañía dei Ferrocarri 
de filatauzas & Sabanl 
l!a 
Con.pxrila de Caminos de 
Hierro de Cárdenos á 
¿J Acaro.. . . . 
Compaftia de Cammos oe 
Hierro de CienfiTegoeC 
Viliaclara 
Compatiiade Caminos de 
Hierro de Caibarióa á 
Sanctl Bprito8. . . . . i . , 
^Omplfiksde da 
Hierro de Sajona 1» 
Uranue. . . . . . . . . . . . . . . 
Compauí» del Fenocajru 
e r n a n u . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocamldcl Cobro... . 
Ferrocarril deCnba.. . . . . 
Idem deGnautAnamo.... 
dem de Sau Cayetano A 
Vifi a l e s . . . . . . . . . . . . . . . 
Refinería da Cartíeu6-" -
Sociedad Anónima Kcd 
Telofónica de la iir'.-.a-
•..••<.•*.(••..••• a i . . , , 
. . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . .................. 
10 & 11 pS D.oro 
M.aack.aan.amMa Kam;* 
11 ft 11'p§ D, ero 
i 4 M 6 p § D . oro i 
83 i 34 zii Dj oro 
69*70 o?? D. oíd „ , , „ 
• • • • • • . . . . . . . . • • • a •«••• • 




88 5 £9 p.g D . oro . . . . . . 
• •=".«»BB«WBíBBn« .Baaaa 
aaaaaa.aeaaaaaawM wavaa* 
W á5::p.S E> « n ^ M . 
48 6 49 p.g D. ore jw,,, 
72 Í 7 3 ^ S O. 070 .mc. 
62 * 63 p.g D OtTO sarasa 
' 63 i 63 p.g D. oro Mansa 
SJ 133 p.g D. oro .e.a.a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . c e . . . 
• . • a . . . . a . . . . . . *aa ..aaua 
»,...............•...... 
SS B-J P'S D. oro . . . . . . 
l í í H p.g D, Ot O «aaaaa 
idem i<iem Nueva Cora-
pafia de Almacenes da 
i»« de Santa Ca-
talina 
ilem, Jd. NnoTa Fébnca . . 
« • Blalo _ 34 6 35 p.g O. oro. 
O B L I G A C I O N E S 
(2 ípoircgrias de Ferro 
carril de Cieafne^usy 
Villsclara If emisión 
alS p g 
Idem. Idem, de 2? Id. al 
7 per 100 
Bonos biputecarlos da la 





68 á 69 p.g D. oro 
En el dia de boy re ban vendido laa acciones que 
Á continuación se exprceun: 21 del Banco Español 
de la Isla de Cuba, al tipo ds 43? por 100 de dcs-
to en oro, al contado; 10 de la Ooxnpafila del Ferro-
carril de M.itanzas d Sabanilla, al tipo de 613 por 
ciento de descuento en oro, al contado, y 14 de la 
Compañía del Ferrocarril de Cienfuegoa y Villacla-
ro al Upo de 75í por 100 de descuento en ore, al 
contado 
I T O T I C I A S D E V A L O R E S 
Oro moneda de 118 i á 1185 
P l a t a n s c i c n a l ds l O O H I O O g 
Comps. Venda 
Valor P.g 
FONDOS P U B L I C O S . 
Ublig. Ayuntamiento 15 hipoteca 
Obligaciones Eipotec&riu dal 
Kxcmn. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cnba 
A C C I O N E S . 
Hanco Baputol <ie ¡a lela de Cnba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrooarn-
ies Unidos de la Habana f Al-
macenes deKez'.a . . . . . ¿ . . a 
Conpa&is de Caminos da Uterro 
de C&rdenos y J á c a r o . . . . . . . a 
Oompafita Unida de ios Ferrooa-
rrilos de C a i b a n é n . . . . . . . . . . . . 
Cotnoaf (a de Caminos de Hierro 
de Magantasá Sabanilla. . . . . . . 
Compara de Caminoa de Hierro 
doSagaa la Orande .M. . . . . . . . 
Compafiia de Caminoi de Hierra 
de Cienfaecos& Villaclara....a 
ComnaflU del FerrocarrilCrbaño 
Como, del Ferrocarril del Ueata. 
Corcp. Cabana de Alumbrado Gat 
BonosHiootecarios déla Corapa-
da de Gas Consolidada...«.. 
CoMpafiía de Gas Hispano Amé-
ricana Consolidada. . . . . . . . . . . . 
Socos Hipotecarios ConTertidos 
de Gas Consolidado.. . . . . . . . . . 
ReftnerTa de Acücarde CSrCenaa 
Coapañfa de Almacenea ds Ha-
oendsdoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Karega-
ción del S e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compafita de Almacenos de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfaegos y Vil laolera. . . . . . . 
CompaSia de Almacenes de Santa 
Catalina . . . a 
Red Telefónica de la Rabana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cnba 
CcnpaHia de Lonja de Vireres... 
Ferrocarril de Gibara y Holgnin 
Acciones.. . . . . 
Obl igaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano á 
VlCuU'i.—AooioEO*....,....... 
Obl'gaeionaa..., . . . , . . . . . . . . .aa 


































70 & 110 
Nominal 








C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
y ESCUADRA DE LAS A N T I L L A S 
ESTADO HA TOR. 
Negociado 3'.'—Anuncio. 
Si Litote, Ér. C'apiUu de ette puerto ba dirigido 
á la Superior Autoridad del Aportadero, la siguiente 
comnnicaoidft; 
'•Excmo. Sr.: E l capitíji de la barca espaiiola 
•Josefa., me participa con esta fecba que en la sin-
gladura del 29 al 30 de Septiembre & 13 h. se avistó 
por el 2? cuadrante nn gran resplandor que resultó 
de 
una 
milla se vió un vapor al parecer ingléa, el qne des-
pués de haber reeodocido por todos lados el buque 
incendiado comnr.icó por telígraio que estaba aban-
donado: al medio día demoraba al N. O i O. distan-
cia de 15 millas, en la singladura siguiente desapare-
ció por el N. O. á la distancia de 2o millas. Lo que 
tengo el bonor de participar á V. E . para su debido 
superior conocimiento." 
Lo que da orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana 9 de Octubre de 1894.—El Jefe do E . M. 
P. O. Cayetano Tejera. 4-11 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
- ANUNCIO. 




recoger un documento que le interesa. 
Habana 21 de Octubre de 1896.—De O. de S. E . E l 
Cte. Secretario, Justiniano G . Delgado. 4-
M e r e a n t i l . 
Obre. 
Nov. 
7 Á f CEES LS TaAVSSIA 
B E E S P E B A K . 
23 MascoíteiTampa y Key West. 
28 Aransas: Nueva Orlean» y eiecala 
28 Y o catán Nueva Xors. 
28 Séneca: Veracrux. ew, 
29 Habana: Colón y eso. 
Sú Vigilancia: Veraonu. 
1 Barstoía: Nueva YorK 
2 La Núrinandie: Corufia r escnlat. 
3 P. de Sainístecui: Cádiz. 
. . 4 Manuela Puerto Blco y escalas. 
4 Alfonso XII: Coruña v esc. 
4 City ©fW^shincton: Ncera York. 
— 4 Yucatán Tamuico. 
. . 6 Orizaba* Veracrurv esc. 
— 6 Francisca: Liverpool v esc. 
— 6 Bercuiruer e! Grande: Canarias y esfc. 
. . 14 Marta Herrera: de Puerto Kioo t «soaiafc 
. . 18 Gallego: Liverpool y eso. 
— 18 Guido: Liverpool y esc. 
aa 23 U. L . Viilaverde: SanMaeo do Cnba y eao. 
BAItDBAN, 
Obre. 28 Aransss New Orleansv sao. 
— 28 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
, . 28 J . Jover Serra. Barcelona y esc. 
. . 2H Ym-- t. VeracrusT escfúaa. 
. . 29 Séneca. Nueva Torlc 
— SO Buenos Aires: Cádiz. 
. . 30 Haliaue. Nueva Vcrt. 
. . 31 M. L . Vllaverde: Fto Kicoyeto. 
. . 3J Vicilauoía: Nueva Y'orfe.. 
Xov. 2 Saratoea. Veracrui y osoaiaa. 
2 L a Normandie: Veracrus. 
— 5 City of Wasbiagton: Veracruz y escalaf. 
— 5 Vumnn Nueva Y orle 
. . 7 Orizaba- Netv York. ^'.l 
— 10 Máncela Puerto Rico r eacalai. 
— 20 María Herrera: Puerto Rico v oséalas. 
Nov. 
SB E S P E R A N . 
Obre. 28 Antlnógenes Meuéndes. en Batabanó, pro-
cedente do Cnba y escalas. 
— 29 Mortera: de iSuevitas. Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Karo. de Cuba v P. Kico. 
Nov. « Manuela de Santlaeo de Cnfta y eaoaia». 
— 4 Purísima Concepción: en uaianano, proco-
eedente de Cuba. Manzanillo. Santa Orna, 
Jícaro. Tunas Trinidad v Cienfuecca. 
9 Julia, de Nuevitas, Puerto Padre, Gibarn, 
Mavurí, Baracoa, Guantánamo y Sgo. de 
Cuba. 
. , 14 filaría berrera: ae Szo, de Cuba. Fío. Rico 
v escalas. 
SALDRA» 
Obre. 27 Adela: nara Cárdenas. Saeua v'Caibarién. 
„ 29 Jccoftia, da Batebano: de Santiago da Cuba; 
Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, 
Trinidad v Cieufuego». 
„ 80 A-:.<•>: para, is'neritas, Gibara, Ba^tk de 
Tánamov Cuba. 
81 M. L . Villaver.le: nara Sso. de Cuba yea^ 
1 Antlnógenes Menénooz: de kiu -̂.̂ uO par-
Cnba v escalas. 
« 5 Mortera, para Nuevltas. Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiazo de 
Cuba. 
. . 10 Manuela, para KueTítas, Puerto Padre, Gi 
' bora Sagú» de Tánamo, Baracoa, Qnantd-
namo y Cuba. 
— 20 María Herrera: nara Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, 8. de Cnoa, Sto. Domingo, S-'P«' 
dro de Macofís,. Ponce, Mayaguez, Agua-
dillo, y Pto. Rico. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibariéu. regro-
sando los lunes.—So deespacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 He 
la tarde para Río del Medio, Dirnas, Arroyos, ÍTa F6 
y Criir.diana —Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
F6. Ketornai'.do los miércoles. 
OUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fó y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornándolos días 17. 37, y 7 por la mafiana. 
P Ü S E T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
Dia 23: 
De Colón v escalas, en 6 día?, vap. esp. Habana, ca-
pitán Munarriz, trip. 71, ton. 1573, con carga ge-
neral á M. Calvo. 
Veracnu y e.ícalas, en 12 días, vap. ara. Segu-
ranca, cap. Hauscn, trp. 70, ton. 2808, con car-
ca general á Hidalgo y Cp. 
Nueva Grleans, vap. esp. J . Jover Sorra, capi-
tán Llores, trip. 58, ton. 2311, con carga de trán-
sito á J . BalceUs y Cp. 
S A L I D A S 
Día 2G: 
Para Sabine Pass (Tejas) gol. ing. LenaPickup, ca-
pitán Koop. 
-Trujillo (Ho nduras) gol. am. Alice Vane, capi-
tán Gómez. 
Nueva York. vap. am. Seguranea. cap. flausen 
Dia 27: 
Para Progreso y Veracruz, vap. esp. Ciudad Condal 
cap. Aguirre. 
M o v i m i e n t o de pasajeros , 
ENTRARON 
De COLON y escalas en el vap. esp. Habana: 
Sres. José Lardi—Roque Montello—Pilar Gómez 
—Agnstin G. Lugo—Enrique Dalmau—Lorenzo Ju-
lio—Emilio Cañado j G b'jos—E<lc¡mi<-a Orinan j 3 
li'jos—Dominca Griñnn — Pedro del Comeo—Enri-
que Campo—María Coll éhijo—Antonio Uoutanet 
E n t r a d a s de c&botajs. 
Dia 27: 
De Gibara, gol. Moralidad, pat. Snao, 201 caballos 
lefia. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Marautes, 50 cue-
ros. 
Cárdenas, gol. Natalia, p?.t. Baldó, 300 sacos 
carbón. 
Santa Cruz, gol. J . Manuel, pat. Barrera, 200 
sacos carbón. 
B u q u e s con rogiat-ro abierto. 
Para liarcelona, Málaga y Canarias, vía Caibariéa 
van. esp. J . Jover Serra, cap. Llurca, por J . 
Balcelis y Cp. 
Montevideo, vap. esp. Francisco, cap. Barba, 
por Otamendi. lino, y Cp. 
Puerto Rico, Cádiz v Barcelona, vap. español 
Buenos Aires, cap. Grau, por M. K. Calvo. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. M. L . Viilaver-
de. cap. Oyarbide, por M. Calvo. 
Progreso y Veracmz, vap. esp. Ciudad Condal 
cap. Airuirre: por M. Calvo. 
Filadeilia. gol. am. James Jupbe, cap. Oarid-
son, por L . V. Placé. 
BTtQnee que ce h a n despachado . 
Para Sabina Pass (Tejas) sol. ing. Lena Pakup, ca-
pitán Rcoper. por E . P. Santa María en lastre. 
Trujillo, gol. am. Alice Vane. cap. Gómez, ñor 
R. A. Sta. María, con 33 pipai agaardieuta y 
efectos. 
Nueva York, vap. am. Segnr.Tnca. esp. Han-
sen, por Hidalgo y Cp. con 73J3 tabaco, 3 millo-
nes 617,670 ta'.'aco», 131.000 cajetillas cigirrog, 
kiljs picadura, 1.500 lio» cueroa. 102 barri-
les piñac 10 idem naranjas y £560,000 ea metá-
lico y efectos. 
B u q u e s que ban. abierto reg i s t ro 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascóte cap. 
Rouscpor G. Law ton Chllds y Cp. 
Nueva York, vap. am. Séneca, cap. Steveng, por 
Hidalgo y Cp. 
Nueva Orlt^ns. vap. am. Arr.usas. caí). Staples, 
por Galbáu y Cp. 
Montevideo, berg. esp. Ssberano, cap. Maris, 
por U.auitícdi, Hno. y Cp. 
P é l i z a o c o r r i d a s e l d í a d o 2 6 
Octubre . 
Azorar bies 1 
Tanacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . 16,̂ 25 
Caietüias. c i irarros . . . . . . . . . . 3i,300 
fu-adura. silos '/3Ú 
AíeUlico . .9 42,000 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
# 
. L I N E A S D S L A S A N T I L L A S 
"S" G O L F O D E M E X I C O . 
M í a s r e p t e y ijas l e s s i iÉs . 
D E HAMBURG O .. el 10 do cada mes. 
D E L H A V R E el 13 de „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
T a m p i c o y V e r a c r u s . 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
zas. Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de Cuba y cual-
quiei otro puérto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que baya la carga soñeiente para 
ameritar la escala. 
También ee recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros do Amsterdam, Am-
beres, Birmingtiam, Bordeaur, Bromen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Gaimsby, Mancbe^ter, Lon-
dres. Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymontb, 
debiendo loa cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en diebos puntos para más pormenores. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Esta Empresa pone á la disposician de los señoree 
cargadores sus vaporea para recibir carga ea uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur do la Isla do 
Cuba, siempre qu« la carga qne se ofrezca sea suli-
cicnte para ameritar la escala. Dicba carga se ad-
mite para H A V R E y I I A M B U R G O y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havre ó 
Hamtmrgo. 
P i R A TAMPICO Y VEEACRÜE. 
Saldrá rara dichos puertos S O B R E E L D I A 2 
D E O C T U B R E el nuevo vapor correo alemán 
áe porte de 2,331 toneladas 
capitán P R E H N . 
Admite carga & flete y pasajeros de proa y anos 
cnantus pasajeros de primera cámara. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
1? cámara Proa. 
$13 Para TAMPICO $26 
Para V E K A C R C Z , 36 
L a carga su recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adaiinis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: MARTIN P A L E Y COMP. San Ignacio 54. 
Apartado 729. 
I T e w I T o r k 
I a n d C u b a 
Serrlcip regular de vaporo! correos unoncsBcs «a» 













Sauaas de Mueva Tork párala Habana y Tamploo 
todos Ibi miéiioóler á las'tres de la tardo, v para la 
Habana yrpuoctos de México, todos los sábados i la 
Gjia de la tardo 
Saiia&s'déla Habana para Nueva York, todos ios 
jueites y sábados, las cuatro a« la tarao, como 
mmmtm 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
OliJKABA 
Y O U U R I . - . . . . . 
Y U C A T A N . . . . . ^ . •• 
8 A R A T O S A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
S E G O R A N C A 
S E N E C A • 
V I G I L A N C I A 










Balidas de la Habana pstra puertos de Kéxieo 
todos loa jnevea por la mafiana v para Tampioo di-
rectamente, los Iones al medio día. como sleae: 
SARATOGA Octubre 1 
Y U C A T A N m 5 
BEGDBANCA M g 
C 1 T I O P W A S H I N G T O N . . . . » 12 
V I G I L A N C I A * 15 
SENECA « 19 
O R I Z A B A m 22 
Y C M U R I . — 26 
Y U C A T A N m 29 
Salidas de Cienfaegos para Nnova YorJt vía gua. 
tiago de Cuba y Nassaa loo martes de cada ¿o« se-
manas como sifae: 
Octubre 8 SANTIAGO 
N I A G A R A » 29 
PASAJES.—Estos bermotos vapores y tan bien 
conucidos por la rapidea y seguridad da sos viajes, 
tienen «xcelentes comodidades para pasajeros ea 
•us espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—L» correspondencia so 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correo» 
C A R G A . — L a carga se rectoe en el mueue as ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carea nara inelaterro. Hambnrgo, Bromen. 
Amstvrdan, Rotterdam, Havre j ¿.ciberes, Buenos 
Airo»f Montevideo, Sactos y Rio Janeiro con oono-
olmlentoa directos. 
F L E T E S . — S I flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adoiantado en moneda ame-
ricana ó eu equivalente. 
Se atisa & los señores pasajeros que para sacar p 
paje para Méjico ó cvuor cuarentena en Nueva York 
deben proveerse de un certificado de aclimatación 
del Dr. Burgessen Obispo 21 (altos) 
Los vapores de la linea d é l o s Sres. James B 
Ward &Í Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debien-
do estar ÍM pasaiero» á bordo antes de esa hora. 
Para mas oomenoras dirigirte í loa agentas, HI-
4«1ío y Comp., Cuba cimeras 76 y 78. 
i no IS6-I J ! 
nnm mmi 
O S L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D » 
áETOMIO L0FH2 Y OQMP, 
E L V A P O R C O R R E O 
B u e n o b A i r e s 
c a p i t á n G R A T J 
saldrá para 
P u e r t o R i c o , 
C á d i z v S a r c e l c n a 
el día 30 de Octnbre las 4 ds la tarde ilovan-
do la oorresnondeDcia públioa y do o£cio. 
Admite pasajeros pera aiches puerto». 
Carga para Puerto Rico. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Pueilo Rico y Cádiz. 
Los pasaportas se entragoria al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las póiiiM de carga se Armarán por los consign»-
tarins ames da correrUs, sin cayo requisito seria 
nulas. 
Recibe car^a i bordo hasta el dia 29 y documentoj 
de e ubarque hasta el 2*. 
Llamamos la atención de les seúcres pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y lal or-
den y régimen interior de los vapores ite esta uom-
pañi'a. anrobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 18S7. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán esrribir sobre todos ios 
bnltos de su equipaje, sn nombre y el puerto de des-
tino, con todis sus letras y coa la mayor claridad." 
Fundándose ea esta dispríición, la Compañía no 
admitirá bulto algnoo de e-.-npaje que no lleve cla-
ramente eatampaito el nembre j apellido ae «n due-
Co, así como del puerto de destino. 
De más ccrme&orts imcondrá íu o^Delgiiitario 
M. Calvo. OCcios a. '¿2-
L Í N E A D E K Ü E V A Y 0 R K , 
s f l e o a b h t d ó n esa les f iaUsá Soropa 
Veracrta 7 Centro Anéric& 
e « h s r A a t r e s m a n s t u d M , oMOicndo 
l e a v a l o r e a a « es te m r o r t o l e s ¿ í a a 
I O , S O 7 3 0 . 7 ¿ e l de K e w ^ o r k leo 
d í a s l o . 2 Q 7 S O da c a d a gaiae 
SL V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n M U N A R H I Z 
•aldra para N E W Y O R K •! 30 de Octubre á 
las i de ia tarde. 
Admite carifa y pasajeros, á los que ee ofrece el 
buen trato aue esta antigua Compaínatiene acredita-
do eu sus diíerentei lincas. 
También recibe earga para Inglaterra. Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan. Rotterdam, Amberes y deznia 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a ccrrespccdencia solo se recibe en la Admlai*-
traeióa de Correo*. 
NOTA.—¿.sia CompaSIa tiene abierta ana pOUsa 
flotante, así para esta linea eemo para todai lac de-
más, bajo la cual pueden asegurarte todo* loa efea-
tos que se embarquen en sus vapores. 
_ Llamamos la atención de los scQores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
paüía, aorobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así; 
"Los nasaieros deberán escribir sobre todos los 
bnltos de su equipaje, su nombre y «1 puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la CompsíUa no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do so dueüo 
asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá s i consignatario 
M. Calvo, Oficios núm 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L V A P O R C O R R E O 
M . L . V I I L A V E R D E 
c a p i t á n O Y A R V I D E 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , SANTIAGO 
D E C U B A . P O N C E , M A Y A G U E Z Y P U E R T O 
R I C O el 31 de Octubre á las 4 de la tarde, para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Pouce. Mayaguei y Puerto Ri-
co hasta el So inclusive, y documentos de embarque 
hasta •>! 2». 
KOTA.—Esta Compafila tiene abierta una pdliaa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos les efectos 
que se embarañen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les sefiores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento do pasajes y del or-
den y régimen interior de loa vapores de esta Cora-
pafiia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecba 14 de Noviembre do 1887, el cual dice así: 
"t os pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su eauipajo. su nombre y el puerto do des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafila no 
admitirá bulto alguno de euuipajcs que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido d« sn dueño 
así aélñO el del noertn de destino. 
ODA 
B A l i I i f A. 
De 1» Habana el iím di-
timo do cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . . 3 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . S 
m Santiago de Cuba. 5 
mm PoUCe . . . . < • 8 
mt É Z a y a g U e s . A 
LIiRGAOj! 
A Nuevitas e l . 2 
. . Gibara. 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
M Ponce 7 
_ Miiyagiiet.... 9 
^ Pnorto-Uleo.,.,,. 10 
X B T O X I K O . 
S A L I D A M ' E G A U A . 
De Puerto-Rico el.M 15 
, . Mayaguez.. . . . . . . 16 
. . Ponce 17 
„ Pnerto-Prinelpe.. 19 
„ Santiago da (Jaba. 20 
„ Gibara 21 
. . Nnovitaa...M..>a. 22 
A Slayagtíes e L . . . . . . M 
aa PonCC 15 
Puerto-Príncipe.. Ifi 
. . Santiago da Cuba. 19 
mí Gibara 20 
Nuevitas. . . . . . . . . . 21 
— Habana.m. . . . . . a XS 
Bn bu viaje de iu ; reclbfrii en Puerto-Kloo lo días 
81 de cada mes, la ciirga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba exuresados T PaciSoo 
onuduzca el correo que sale da Barcelodé ai día 23 y 
¿a Cádn el 30. 
i£n su víala de regreso, entregará el correo ana sa-
le co Puerto-Rico el 15 la carea v oasaieroe uao uuu-
ñusca procedente de los puertos del mar Caribe j ea 
el Pwitfloo nara Cí ir M roeloia. 
Ha la época da i/carentcua, o ea de das . de Mf^ 
•alFO de Ssntiembre, so admite carga para Cádl») 
Barcelona, Santander j Corafia. pero piMujeros sdl» 
para los últimos puertos.—Jd. Calvo a í/omm 
M. Calvo f Gomn.. Ofloios námcroSá. 
l i m a n i umm A COLO». 
Bn combinación con los vaporee de NuoTa-Xors y 
con la Compofiía del Ferrocarril de Panamá y *•'.,> > 
res de la costa Sor y Norte del Panifico. 
V a p o r e s p a ñ o l 
M l i E ¡ ^ I O O 
c a p i t á n C Ü H S L L 
Saldrá el 6 de Noviembre, á las 4 de la tarde, 
con dirección A los nuertos Que á continuación so ex-
presan, admitiendo carga y pasaieros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacifico 
L a carga se reciba el día 5 y los docnuieuto» de 
embarque c¡ 4. 
8 ALUJAS. L L K G A D A a 
A Santiago de Cuba «l I 
. . L a G u a i r a . . . . . . . 12 
n. Puerto Cabel lo . .13 
.a Sabanilla 16 
aa Cartagena.. . . . . . . 17 
m Colín 19 
•a Santiago da Ckba. 2d 
íía Habana 39 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros tift -
ola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimon interior de los vapores de esía Com-
pafila, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembte de 1S87. el cual dice asi: 
"Los pasaieros deberán escribir sobre todo» los 
^nltus de su equipaje, cu nombre y «i nn»»rtn dn <!«va-
tino, con todas sus letras vcon la ma.vor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compafila uo 
admitirá bulto alguno do equipaje qne no lleve clara-
mente estampado el nomore y apellido de su aueSo 
así como el del puerto de destino 
L a carca se reoibe al día 4 
KOTA.—Esta CoiuLafii» tiene aotena «na póllsa 
flotante, así cara esta línea como para todas \~z ds 
más, bajo la cual pueden asegurarte todos loa efootof 
aue ce embarquen en savai)°rtfs. 
isa n s - u 
A v i s o i l e s c & r ^ a d s » » . 
Esta Compafila no responde del retraso o eztr&v-.o 
que sufran 1 os bultos de car^a qie no lleven estam-
pados cor toda cUrídod el destino y marcos de las 
mercancíad, ni tampoco de las reelamacícnos quo se 
bagan, por mal envaM y falta de precinta «n los mi*-
BOC 
l a . » I U 
De la Habana el dÍAM 
„. PanMago de Cuba. 
L a Gu2.ir>..... . . . . 
m Puerto Ccbedo. 
M Sabanilla 17 
aa Cartagena..... U 
M Colac 20 
Línea de Vapores l « 8 f « 
ra 
l i o i J . J o ? s í y Mi 
D S B A R C E L O N A . 
E l muy acredif ado vapor espAflol 
. J O Y E S mu 
de 5.500 toneladas, máquina de tri^ le espansión a-
lumbrsdo con lur eléctrica, clasificado en el LloyJ 
^.100 A. 1.. y construido b ĵo la inspección del 
Almirantazgo inglés 
c a p i t á n D , V i c e n t e L l o r c a , 
taldrá de la Habana F I J A M E N T E el £8 de Oc-
i ubre, á la l de la Urde, via CAI B A R I E N , para 
1 S á n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de Gí-raa C a n a r i a , 
M á l a g a y B a r c e l o n a , 
j Admite pasveros y carga ligera, incluso tabaco 
í para dicluis puertos. 
Para mayor como «d*d do los «sfiores pasajeros 
i el vapor estar* atracado á los muelles de ios Alraa-
| cenes de San José. 
| Informarán sas consignatsrios: J . B A L C E L L S y 
j COÜP. , S. en C,. Cub» 43. C IWi 
f l A N T I T E A M S H I F L D i l 
i » répláoi fsperw esmoe ftSLerlc&asi 
MiSCOTTB Y OLIVBTTE 
Uno ae eaios vapores saldrá ae este puerto toaos lat 
miércoles y sábados, á la una do la tarde, con eacait 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
Cegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
guno. pasando i>or Jacluonviile. Savanacñ, Charle* 
ten, Ricbmond, Washington, Piladelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para nueva Orleaua, L-ouit, 
Chicago y todas las principales oiodades de los Bstv 
des-ünidos, y para Europa en combinación con lut 
meiores lineas de vanores que salen de Nueva Torlc, 
Biuetes de ida y vr.eita á Nueva York, $50 oro am»» 
roano. Los conductores hablan el castellanoL 
Loa dias de salida de vapor no se deepaohao pu*< 
portes depnés de las once de la maSana 
AVISO*.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras cobre todos loe puntos de los Ea» 
tados Unidos estará abierto basta última bora. 
6, L a * C i f l s í C s s a , 
j t c a t é e o s MM, wl%mm. 
I 734 153-1 J l 
V a p o r e s c e s t e r e s 
g l P B I S A S e y A P O S E S m i O L I S 
C o r r e o s d a l a s A n t i l i a s 
T E A S P O E T E S M I L I T A S E S 
ra 
m a a o o B n TOK—a. 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J O S E V I N O L A S " 
Saldrá de este puerto el ¿la 3 do NovieialjTe á U i 
4 do la tarde para loa da 
P u e r t o P a d r * . 
G r i b a r a . 
•¡Aavart-
Sagvia de Tarxamo, 
B a r a c o a , 
<3-uantánam4 
y C n b a 
Rectb* car|¿« liaata laa 2 de la tarde del di.-* do la 
salida. 
CONSl' lN ATA RIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y O* 
Puerlo I'adrc: Sr. D Francisco Plá y PlcaW*. 
Ulbara: Sr. I>. Manuel da Silva. 
Mavari: Sr. L>. Juan Grau. 
Sjagua de Tánamo: Sros. Sülló Rifa y Cf 
Baracoa: Sres. Ilonés y C* 
Guantánamo: Sr. D. Jot6 de los Rios. 
Cnba: Sres. Gallego IVfesea y C?. 
Se despacha vor sus Armadores San Pedro o. & 
I '../ 
V a p o r E s p a ñ o l 
capitán N. G O N Z A L E Z . 
Itinerario de los viajes eomaualcs entre esta puer* 
lo y los üe 
S a g u a y 
C a i b a r i á n 
Saldrá de este puerto totios lus martes á laa B <l9 
la tarde, tlegando á Cárdeans al araanecor del miér« 
coles, signiciiilo viaje á Sa^ua para llegar á Caiba^ 
riéo los jueves. 
RRTO.V. x>-
Saldrá de ('aibarién los viernes por la farde; ama-* 
necerá »-u S.i^aa, siguiundo víkío, á Cárdenas de cu-* 
yo puerto «itlilrá loa sábados á l.ts 6 de la tarde ama^ 
neciendo los dumingos en la ITibana. 
Admite car '̂a basta las i do la tardo del dia do 
salida solameiite para los puertos «le Sagna y Qabs 
barién. 
T A R I F A O E P A S A J E S . 
De Habana á Cárdenas $ 5.30 en primera. 
Ue Habana á Cárdenas „ 3.00 en tercera. 
De Habana á Saena „ 8.60 en primera. 
De Habana á Sagua ,, i.25 en tercera. 
De Habana á Caibarién.. . . ,, 13.00 en primera. 
De Habana á Cailtarién ,, fi.50 en tercera. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: MHi ibomi, l'érez y Comp. 
Sagua: Miguel González Sarmiento. 
En Caaiarién: Sebrinoa do Herrera. 
« I R O S d e I í E T I U S 
iiMifv 
1 0 8 , A O ^ I ^ L B p 1 0 8 , 
E s q u i n a á AmargrurA. 
HACEN PA&03 POS EL CABLE 
F a c i l i t a n c e r t a s d e c r é d i t o y «ar-aa 
l e t r a s A c o r t a y l a r s a - r l s t A 
sobre Nueva YorK, Naora Orleaus, Veracrax, tfé 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bar. 
déos, Lyon, Bayona, Haraburgo, Roma, Nápolee, 
Milün, Génova, Marsella, Havre, LUle, liantes, Sain . 
Quictin. Diepne, Touluosa, Venecia, Florencia, Pa* 
lermo, Turin, Merina, d». asloomo sobra tod«s Us u«-
pitales y poblaciones de 
• P A N A . B I S L A S C A N A H I A © 
L . R U I Z Y 
8 . O ' R B I X a l L i T r . 8 . 
E s q u i n a á M e r c a í l s r a » . 
H a c e n p a g o s p o r e i c a b l e , 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
Giran letras sob.e Londres, New York, Ne* O ? , 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florenci», Ñé-; 
pe.ti! Lisboa, Oporto, Qibraltrar, Bremen, Ha u'jot 
co. París, Havre, Nantee, Burdeos, Marsella, LillOf 
Lyon, Méjico. Veracrus. Sau Juan da Puerto HMÍ, 
etc., etc. 
Bebía tedas las capitales y paeblos; sobre P^' m 
MaUcrca, Ibiss. Mahón y Santa Crus de Tenerife, 
Y E N E S T A I S I i A 
sobre HataL zas, Cárdenae, Remedios, Santa Ciara, 
Caibarién. Sagua la Grunde, Trinidad, Cienfueroa, 
8ancti-.voírií.us, Santiago de Cuba, Cie^o de Avila, 
Mai taniflo. Pinar del Lío, Gibara. Puerto Prinoipt 
Nuevi.as. etc. 
s x i } A j * a o ' T c o m p T 
CUBA TU Y 78. 
Hacen pagos poi el cable giran letras i corta y lat • 
Ga vista y dan cartas do crámto sobre New York, F L idelfi New Orleans, San Fraucisco, Lo airee, Pa-
ris, Madrid, Barcelona y demis capitales y ciudad»! 
Importantes de los Estados Unidos y Europa, así o 
mo sobre todos los pueblos de España j sos provinslM 
B A N Q U E S O S . 
2 , O B I S P O , 
S s a u i n a & Merea.aerea 
HACEN PA&OS P ü S EL CABLS. 
racüi tan oartaa d« crédito 
9 giran Ictrao á certa y larga Thía 
u v n t v . . w " KOH'i'ON, C H I C A G O , SAN 
A^císco" N U E V A O R L E A N S , Mfi&ICO, 
k a N ^UAN D E PÜERTO R I C O . L O N D R E S , PA-
SAN y . V . t ' á \ a i v r . v HAVOMA HA MHL'R. 
C A P I T A L E S r P U E B L O S í s 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N VOm 
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
£ I N G L E S A S , BONOS D E LOS KgTADOfl 
UNIDOS Y CÜALOUIEEA OTRA C L A S E Dfí 
AVLOREB P L b L l C O i S . 
B D I A R I O D £ L A M A R Í K A 
Eifer 8 stémago. 
Wfín 
E : v í & i e u d o s o b r e c a e S a o b l e a , 
g r a b a d o e l n o m b r e " t e l g e s * 
l i t o ¿ f l o j a r r i e t a , " n o h a b r á 
f a l s i ñ c a c í o n e s . 
• D I S P E P S I A , G A S T E A L G I A Y E N T E R I T I S C R O N I C A S , 
' con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
i ¿3l estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
<que producen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, Vomi te Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vió sufrir 
durante m u c h o s a ñ o s y además reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan c o m p l e c a y r a d i c a l m e n -
te con el 
í g e s t i v o R f l o j a r r i e t a . 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S D E L M U N D O . 
C 797 j , 
E l s v . r t i l o m á s r e g i o 7 e x t e n s o q u e s e h a v i s t o e s 
e l q u o t i o n c d e m a n i f i e s t o i a G - r a n S e d e r í a L a E p o c a . 
E n c a j e s d e h i l o d e t o d o s a n c h o s , d e t o d a s c l a s e s 
y d e c u a n t o s d i b u j o s s e f a b r i c a n p o r l a m i t a d d e p r e -
c i o q u e o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Q u i e n v e a e l s u r t i d o y p r e c i o s d e L a E p o c a , n o 
c o m p r a r á e n c a j e s e n o t r a p a r t e . 
M a g n í f i c o s e n c a j e s d e h i l o , g a l l e g o ? , d e 2 , 3 , 4 , 
6 y S d e d o s d e a n c h o , á 2 f , 4 , S , 7 y I O c t s . v a r a . 
P a r a e n c a j e s y p a r a t o d o . L a E p o c a , L a E p o c a . L a 
H e i n a d e l a s S e d e r í a s y d e l a B a r a t u r a , N e p t u n o y 
S a n N i ^ o l á f i . 
I F .TI 
P H O F E S I O B T E S 
El IDO. M. VALLES PITA 
se ha trasladado á Teniente R e v n" 65. 
T e l é f o n o 884. 5254 26-5 J l 
D r . J o s é M a r í a d « J a n r e g x i i z & p . 
M E D I C O H O M B O P A T A 
Curtclón r»dio»l del hidráte le por un prooed lml»» 
:o -tncillo «in extracción del Uauido.—S»pecl»lUt*' 
ao fiebre» palíkdioa». Prado SI . Telofono 808. 
C 741 W 1 
D R . V . D E L A G U A R D I A . 
M E D I C O . 
D e once 4 una. T e l é f o n o 1.285. 
Salud número 79. 
C 543 » u 39-10 My 
JOSE T R Ü J I L L O Y Ü R I A S 
G I E U J A i í O D E N T I S T A 
P R E C I O S . Deatadur» h a t U 
Por r a a extracción. $1.00 4diepteB $ 7.50 
I l » m » i n 4 © l 6 r l . « ) Harta 6 id 10.00 
L'napieía dentadura 3.30 „ S i d 12.00 
E^pa i tadura 1.60 „ 14 id 15.00 
O r i i e a c i ó n 2.80 O A L I A N O 36 
Todoi loa dfai, inclaiiTe lot de fletta, do 8 á 5 de 1* 
t*rde. C 728 24-2 J l 
F e r n a i u l o L , A ce v e d o y 
M o d e s t o L». A c e v e d a . 
M E D I C O S C I R U J A N O S . 
Se dedican á partos. 
4169 
Consultas de 11 á 3. Sol 72. 
78- 6 J n . 
D r . A n t o n i o G - o r d o n . 
Especialista en las enfermedades del aparato d i -
gestivo. Consultas de 12 á 2. San N i c o l á s núme-
ro 54. (KSÜ oa.ií .11 26-15 J l 
Valdés Molina, Cirujano-dentista. 
Su giiliincte, Galiano 103, Casa de B a ñ o s del D r . 
Gordillo. esquina á San José . 
Por una extracc ión $ 1.00 
Id. id. sin dolor 1.50 
Limpieza de la dentadura 3.0" 
Empastadurae 2.00 
Orilicaciones 2.00 
Dentaduras de 4 dientes 7.00 
Id. id. 6 id 10.00 
I d . id. 8 id l l .uO 
14. id. 11 id 15.00 
Estoa precios son en plata. Los trabajos se garan-
tizan por 10 año». Galiano 103. Baños . 
C718 afiT 13 l J l 
D i . M i H Ü E L D B M . 
M é d i c o d s n i ñ o s . 
OnnidUaJ d» d o ^ ^ doe. Hoat* b. l i (AlUti . 
Dr. C a r i o » B . F in la iy 7 e h i n a , 
Ex-interno del N . Y . Ophthamir & AuralInstituto. 
Especialista en las c--feríaeiiad9« de los ojo* 7 lo* 
oi I<m. (?on»aUaa de 12 á 3 Airuaoate 110. Teléfono 
b 9M C 742 1-Jl 
VIVIO 
Más clico.z aún que el aceite 
crudo tío hígado de bacalao. | 
Do gusto X*n agradable que los 
mismos niños lo toman con placer, j 
N E C E S I T A M O S O N C E M A S . 
— S í , s e ñ o r , s í . , a . 
» i \ C K ( - A L V O S d e r e l n c l e n t c c r á n e o s o n l o s í r s R e e e s l t a 
m % m T E M A I Ü S T B p E S F I l E i T t ó l . 
E L R E Y D E L A B A R A T U R A n o l e s e x i g i r á n i n ^ í n t r a b a j o 
r o r | ) o r a l . 
— N o , s e ñ o r , n o . 
D I S F R U T A R A N U S T E D E S D E U N A V I D A M U Y R E G A L A D A . 
DIRIGIESE PERSONALMENTE i J . V A L L É S , 
AL UNICO QUE RECIBE LOS VERDADEROS SACOS EUCALIPTÜS 
— S í , s e ñ o r . 
A L Q U E P O R $ 1 L E V E N D E U N SACO E U C A L I P T O S V E R D A D . 
A c j s é r d c i i s e V d e s . q u e p o r s é ! » M P E S O 
COMPRAN EL SACO MAS HIGIENICO, FRESCO Y ELEGANTE QUE SE HA YISTfl, 
E N E S T A C A S A \ C h a l e c o s d e p i q u e t ó d r i l b l a n c o á I 1 - 0 0 
E N C U E N T R A V D . D E TODO ( C h a l e c o s d e d r i l c r u z a d o s & . . . . „ 1 - 5 0 
J . V a l l é s - M A S mm m % m\UB. R a f a e l 1 4 1 2 
a-15 
0 Enfermos del Esti 
E s c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r s e d e q o e 
e l D I G E S T I V O M O J A R K I E T A e s l o ú n i c o p o -
s i t i v o , l o n n i c o Q n e c u r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a y E n t e r i t i s c r ó n i c a s 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma. Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante muchos a ñ o s y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan completa y r a d i c a l m e n t e 
con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
D e v e n t a e n t o d a s / a s D r o g u e r í a s d e / M u n d o . 
D E 
CON M i l í P E P S I M 
D E L 
D E . M . J O m i S O N . 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
P A P A Y I N A y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLICERINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades medicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s , d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l o s n i ñ o s . 
C o n v a l e c e n c i a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
a g u d a s . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, Hata-
na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
' ^ C Gil 0 y l Jn 
1 J l 
£3 • • 
Los principales médicos del nmndoverrt^ro proclaman H 
Emulsión d i Scott' de aceite de hígado de bacalao con Hir«-
fosfiros de r:ilry de sosa, como el reconstituyente porsrjft^y 
lencia Léase el siguiente certificado: 
•'Don Juan Antonio Beltraa y Morejon, Mc-di-
co Cirajano, etc., etc.: 
Certitica: Que haco muchos años está em-
j>lcaiKlo con satisfactorios resultados la 'Emul-
sión de Scott' en todos los casos en que estia 
indicn'.l^s los Hipofosfitos, y como un busa 
íecoustituyente de los organismos empobrecidos. 
Y para que conste expide el presente certiíica* 
do en Caibarien, Cuba, & 5 de Agosto de 1S94. 
Dr. Juan Antonio Bkltran." 9 
M ^ . - - ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ Una persona que está fuer; e y ro-
| | : ^ v - ; . ^ j : : . . busta no está enferma. A !os débiles, 
•' ' s k - ' É é ^ delicados y enfermizos la Emulsión 
^ S C ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ĉe ^cott imparte salud y robustez, 
W ^ 0 ^ ^ ^ W 0 ^ por la sencilla razón de que como re-
- r constituyentes, puriucadores de la 
E l D r . tf. A , B e l f r a n , sangre y tónicos para el cerebro, los 
¡mi 
.e'.'-v 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofoslitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
E m u l s i ó n d e 5 c o t t 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticos y para ios que sufran de cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, Szc. 
De v e n t a en las Eoticas r > : í j c s o la legítima. 
5col t y Bowner Químicos, Nueva York, • 
y . C M A 
P A R I S 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de u n Perfume 
penetrante. 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una Uñara y un 
aterciopelado inalterables. 







p a l ú d i c a q u e lo p o s t r a , 
E L L I C O R I > E B I S E A D E L D R . G O N Z A L E Z 
tísuna medicina propia délos paises cálidos, bien concebida y meíor preparada, que sirve i 
ra restituir al organismo su estado de normalidad. Combate los efectos de los enfriamien  
devohic-ndo á la piel la propiedad de transpirar, facilita la secreción de las mucosas que se 
irritan é inflaman, modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas, combate los dolores 
ae huesos, principalmente de la cintura, alivia los dolores de cabeza, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y dnco años cuenta de existencia el LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ 
de los 
mientos han 
. y el" reconstituyente nara curar-
te y recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
c^etecilDles; es micrebicida do que quiere decir que mata los microbios que hacen daño) es 
calmante, es tónico, es depurativo y por último es preservativo de numerosas enfermedades. 
Asi lo entienden muchos que toman el LICOR de BREA, en cuanto llega el tiempo fresco, 
ó húmedo rara exritar enfermedades, fortalecer los pulmones y engordar. El Licor de Brea 
del Dcct:r Bonzalez se prepara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
r a l l e VA l i s i b a n * n ú m e r o 1 1 i e s q u i n a á L a m p a r i U a . I I A B A v i . 
17 <J 1 
_ J i u j ' r e n t a y l ¿ » t « r e o i i ¿ f i a d e ) U i íBIO D ü h ± Mai**^, ^ ' t i ^ t u u o ^ Z u i u c U k ^ 
D e s d e 
LOS EXCELENTES PRODUCTOS 
O r i z a 
0 R I Z A - 0 I L 
E S S - 0 R I Z A 
0 R I Z Á - P 0 W D E R 
serán offlaidos al público bajo un 
nuevo aspecto. Esta iiiodtfícadpn lia 
sido hecha con el objeto, de permitir 
á los amadores y apasionados dé la 
P E R F Ü A I S R I A O R I Z A 
reconocer los productos LEGITI0OS. 
Otro» anuncios dan en ests periódico el 
fac símil» de Im nuevas cajas y frascos. 
L . L E G R A D O 
i l , p l a c e de l a M a d e l e i n e 
J P A . I 1 I S 
tfaodas* franqoeado. á qiien lo pida, a1 Oatú-
logo illastrsdo. 
; e a © T 
Ingeniero-Constructor 
1 9 , 2 1 , 2 3 . R U E M A T H i S — P A I 
Aparatos perfeccionados de 
O E S T i L A C I O I j C O N T I N U A ! 
Produciemlo de primer chorro ii) a 93', a volaniid 
N U E V O S A P A R A T O S 
pura reotlfloar los alcohole» a 96-97* (40-4! Cartier) 
A L A W B I Q U g S P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
J M E I > A L M J A S D E O I : O I 
3 tn las Exposiciones Unirersiles de 
5 BürüepS. DIPLOMA DEH0N03 tD!aExjOSlClODllíl83í I 
lÍJ lIliltltW'i.̂HlimnilMinitlItUJIlMIUlMIIMlUllIHnuilUnitlUIIUUIIiJUIIIIMaUM 
B u r d e o s ( F r a a c i a ) 
St desea p.isarlo bien sirv,- comer c i j j d u 
C i r u e l a s delicios.-s J . F A U 
n H I E R R O B R A Y A I S representa exactamente el hierro con-tenido en la economía..ESperlraenlaao por le principales médicos del mundo, pasa límiedialainenle en laaanffre.no ocasiona eslreñ!.Tnl«jnlo, no fallirá el e«lómapo, no ennegrece los dientes 
Témensa vclnla cola» m caáa cornada. 
Hxijase la Vertactora Mirea. 
De Venta en Codus las Pharmacias. 
Par Eiy«r : Al A A2, 1b« Ssist-lntr*, PlUS. 
